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( 12 meses. 
1 " M 
$ 14.00 pla'a 
7.00 
3.75 
D E A N O C H E 
UX TFT^EGrRAMA . APOCRIiFO.— 
PROTESTA DE R O M A N O M S , — 
PAIJABÍRAS D E S A N T I A G O A L -
B A . - N O H A T C E N S U R A T E I / E -
GRAFTOA. 
Maidrid, 7. 
Un periódico católioo ée B i l -
bao publicó ayer im telegrama fetelhar-
do en MatkM, en el que se afirma que 
el rey entró a medlanocihe c<m el ma-
yor sigilo en la ca^a del señor Maura. 
El Oonde de Romanónos al enterar-
se de lo diciho en el menciona'dio M e -
grama ihia. desmentido rotundamente 
tal suposición., por ser falsísimo lo que 
en ©1 telesrrama se afirma-. 
Añade Rcmano'-ies que es impropio 
de la nrensa formal y seria inventar 
F D W I B M M D E I M S TiTOTIMAS 
I>E U N N A U M l A G I O . - ^ l S ü y M I E 
DOEiD R^Y.—PROYJEiOTO DfE U N 
PUERTO D E RETOGIO. 
ÉS. V^v Se Mhan . ceíefemio de u n modo so-
lemnísimo lo» Ihmarales .por el eterno 
descanso de los que perecieron en el 
naufragio dél váipór '"OonsítanMno." 
Asistió el Ayun^amiecato en pleno, 
las autoridades, distintas corporacio-
nes y alumnos de las escuelas. 
E l Conde de Romanones telegrafió 
i m sentido pésame del rey Aifanso 
X I I I , y ]Á noticia de qne ordiemrá en 
breve s^, hagan los estudios oorres-
fpondienfees para conatmir cerca de 
„ Í> , •• i - ^ ••. i . i i Fuenterrabáa un puerto de refugio, 
lio, siéndole muy difícil dispersar os j Han s m Y e c Q ¿ é ^ ^ ^ cadá). 
grupos Para intimidar a los revoDto-; v,eres de los i5lfelitees ^ f r ^ s . 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
scs los de la beneméri ta hicieron va-
rios disparos al aire y al f i n logró 
desbaratar - el tumitifco de gente por 
medio de una carga decisiva en que | 
repartieron planazos a discreción con-1 
t ra la mnl t i tud . 
De 3» refriega salieron heridos atde-
más dos cuñados del señor Palacios. 
Hay gran excitación en la comarca 
con motivo del suceso. 
ACTITUD DE LOS CONSERVAPO-
RES.—TRIBUTO A M A U R A . — 
I/A PROXIMA ASAMBLEA. 
Madrid, 7. 
Con motivo de reunirse m a ñ a n a 
miércoles la Asamblea del partido 
conservador, hay mucho movimiento 
entre los afiliados y se nota cierta agft 
absurdos de tal calibre, pues ni por! tación, señalánidose dos grupos o ten 
un momento puede admitirse una de 
terminación semeiante en el rev. Esa 
manera de combatir en los periedicos 
valiéndose de armas ilícitas es llevar 
la nasión política al desenfreno y a la 
Ichura. 
TI señor Alba, Ministro de h- Go-
bftrLaoión. ha manifestado que el em-
buste de la vistta del "Rey a Maura 
dencias entre ellos, 
Una de dichas fracciones el algo 
exaltada o intransigente y dispuesta 
•a suscribir su completa a dhesión a la 
nota publicada por el señor Maura. 
En el otro scrupo «Unnina fes ten-
dencia conciliadora y templada. Se 
niega a aceptar la nota del señor 
Maura, por considerar que si el par-
EN PORTUGAL SIOUE L A CRMUS. 
ALMBfTDA NO PUEBE FORMAR 
GABINETE.—T>A CAUSA. 
Lisboa^ 7. 
E l señor AJmsáida en vista de las d i -
ficultades con que tropieza, ha re-
nunciado a formar ministerio. 
Parece que no enousatra apoyo en 
^muchos diputados y senadores inde-
'pendientes, los cnales se aponen a que 
se decrete una a(imHa.tí» polí t ica, y a 
la revisión del decrefto sobre cultos. 
CAMBÓ Y D O S DIPUTADOS RE-
GIONrALTSTA'S. —"RET'NION PA-
RA OAMBIAR IMPRESIONES. 
Maídrid, 7. 
E l díputaido por Catellítersoil Fran-
cisco Cambó ha reunido en su domici-
Ko a u n gruspo de diptrtiados regiona-
Ifetas, con objeto de cambiar Impre-
siones sobre el asunto de la retlraida 
de Marara. • 
Ante la posibili^aid de que se des-
compongan los partidos, el grupo de 
diputados regionales acen tua rá sus 
miras polít icas con el f i n de que se 
cumplan los compromisos contraidos 
con Cataluña y demás regiones par-




Las libras se han cotizado hoy, a 
26.83. 
Lcf francos, a 6.50. 
S r c a n t i l 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
no fu? trasmitido ñor te légrafo n i *ido la admitiese nodr ía resultar en 
ñor Íi¥í<m6. Ex t r áñame , dice, que 
LOS TURCOS E N 
L A CONFERENCIA 
Londres, Enero 7. 
Según despacho de Oonstantincpla 
les diarios crean que puede haber si-
do intercf.pt?do el telegrama. Soy 
enemigo de la nrevia censura y con-
sidero altamente perf^dioiaí el uso 
del f?? bínete ne^ro, a/dfmás de creer-
lo mútil en ciricunstancia.? ncrmaNs. 
^oy de cpí.nicn de que todo el que de-
linca debe ser juzgado por los t r ibu-
nales. 
ello un grave perjuicio a la Monar- trasmitido por una agencia de noti-
quía, por lo^cual no aiprus'ban la reti- cms, el gobierno turco ha determina-
do abstenerse de presentar nuevas rada del señor Maura 
Ambas tendencias coinciden en el 
fondo y en el nromesito de t r ibutar un 
vivo testimonio de adhesión al señor 
M n i r a regándole que cc.ntinúe des-
emineñando la Jefatura, del Partido. 








El general García Aldave, ex-co-
gandante en jefe de las trcipas espa-
rcías en Africa, es, felTcitadísirno 
a su re.qreso a. Madrid! por su brililan-
*e gestión en Melilla. Grm número de 
personas importantes lo ha visitado 
dár dole la enhorabuena. 
p l HUELGA DE OVIEDO.—DES-
ORDENES Y TIROTEO. — V A -
HIOS BERIDOS. 
Ovieido, 7. 
^ n grupo numeroso de huelguistas 
^ diri;gió esta mañana a la casa don-
de vive el maestro José Palacios y la 
Aprendieron a tiros contra dicha ca-
Han llegado a Madri:! muelles di-
putados y senadores conservadores 
con objeto de asistir a la AssTnblea 
aue se celebrará mañana m i é r e c k s en 
e1! Senado. 
La sesión se efectuará a puerta ce-
rrada. 
ROM'ANONES QUIERE QUE L A 
A S A M B L E A SEA PUBLICA.— 
A NTECED ENTES. — CONSULTA 
A MONTERO RÍOS. 
Madrid. 7. 
proposiciones de paz en la Conferen-
cia que en la actualidad se celebra en 
esta capitad. 
FEDERALES CONTR A 
FEDERALES 
Toluca^ Méjico, Enero 7. 
Por uno% de esos errores de que hay 
frecuentes ejemplos en las guerras ci-
viks,, dos grupos de federales estuvie-
ron t i roteándose hoy, resultando 
veinte muertos pertenecientes ad mis-
mo bando. 
Uno y otro grupo se di r ig ían a To-
luca, con motivo del ataque realizado 
por los rebeldes contra un tren de pa-
sajeros, de que se dió cuenta en un 
díijjpaciho de ayer. E l primero, de in-
fantería , venía a proteger a los pasa-Si Conde ds Romanones ha visita-
do a l señor Montero Ríos, Presidente ^ el 
del Senado, y en la, entreunta le ha J, _ . . r . .1 
recordado que la úl t ima Asamblea ñ-
br ra l fué pública. 
E l señor Mosteró Ríos ha declarado 
que este asunto es de la exclusiva i n - , 
cumbencia de loa conservadores, y | 
desde el momento que exigen sea se-1 
sa- por creer que Palacios es el p r in - ! creta la sesión, no consentirá que en 
clPal culpable de la huelga. 
El señor Paüacios se asomó a la 
"^ntana en los momentos del alboroto 
y tiroteo, y resultó herido gravemen-
te en una pierna. 
Acudió la Guardia Civil de a caba-
tren periodistas en la cámara del Se-
nado. 
Se presume que el motivo de ser a 
puerta cerrada la sesión, es porque se 
teme surjan divergencias entre los 
asambleístas. 
JSSSSBBSSEMSfy: 
Estamos limpiando una existencia de 
12,000 discos dobles "Columbia," que ocu-
pan valioso lugar, 
D>s<os de 10 pulgadas, serie "C." Ppe-
cies de otras casas 85 cts., el nuestro 60 
^ntavos. 
^¡«cos de 12 pulgadas, serie "C." Pre-
Cl0 de otras casas $1-25, el nuestro 90 cts. 
Di«cos de 10 pulgadas, serie "H." Pre-
C|08 de otras casas $2-00, el nuestro $1-25. 
Discos de 12 pulgadas, serie "H." Pre-
C10R de otras casas $3-00, el nuestro $2-00. 
Discos de tríos de 12 pulgadas, "H." 
Precios de otras casas $5-00, el nuestro 
$4-00. 
Además venta especial de discos mejica-
nc*' coiombiares. italianos y 'napolitanos, 
10 Pulgadas. Precios de otras casas 85 
nuestro precio, 55 cts. 
lentas únicamerte al contado. No se 
cambian discoc una vez salidos de esta 
casa. 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
M A R C A " I D E A L " 
6« PASTILLAS POR UN R E A L 
ECONOMICO--HIC4IEN1CO 
Be Tenta en las Boilcgas y Cartonerías 
Depósito General: 
OBISPO No. 5 .—TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
174 E . - l 
14a 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
E.-l 
m i mm g o i l l e í 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTSS.ILIDAD.—VE-
NEREO. — S IFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
. Coiisultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
^ E.-l 
de oaíballería, que marcihaba en la 
misma direcoión y con idéntico pro-
ipósito. ScbreYino entonces el choque, 
creyendo cada uno de los grupos que 
conbatió con el enemigo. 
R O C K E P E L L M AFONLCO 
Wasihing-ton, Enero 7. 
Setgún certificados médicos presen-
tados ante la comisión investigadora 
del " t r u s t " del dinero, el ardi imi-
llonario Rockeíeller, que ha sido cita-
do para que comparezca a declarar 
ante didha comisión padece de infla-
mación gotosa de la laringe y la t r á 
que, siendo necesario practicarle seis 
operaciones^ la úl t ima de las cuales 
es bastante peligrosa. Dícese que el 
famoso millonario está afónico, por lo 
jpual se califica de crueldad la tenta-
tiva para hacerlo declarar, lo cual, 
además, pondr ía en peligro su vida. 
HUELGUISTAS TURBULENTOS 
Nueva Yorn, Enero T. 
Cuatrcicientos hueligTdstas de los ta-
lleres On que se confeccionan trajes 
atacaron a los obreros que se resisten 
a tomar parte en la huelga, l ibrándo-
se una verdadera batalla campal a la-
| drillazos en 'Cosper Square, hasta que 
intervino la policía y dispersó a los re-
voltosos, logrando detener a dos. 
('O NT KA EL M O X ' o m U O 
XAVIKKO 
Washington. Enero 7, 
La OOmamdn del CongresK) amjarica-
' no autorizada para investigar las ope-
' raciones monopolizadoras de las casas 
i navieras tomó hoy declaración a Mr . 
I Josepih Urcell, importaidor de café es-
tabkcidc en la ciudad de Nueva York 
E l díiclaranto manifestó haber reci-
bido 10 por ciento de rebajas en los 
: fletes, a contar desde 1908, de las lí-
í neias combinadas para monopolizar la 
3j .porta:ión del café del Brasil. 
Otro test igo/Mr. J. J. Sletchta, de-
i cla-ró qne la línea brasilera de Lloyd 
perdió 6.000,000 le pesos en la vana 
] t í iitati\Ta de competir con las líneas 
i combinabas. 
LLEGO E L " S A R A T O G A " 
Nueva York, Enero 7. 
; Procedente del puerto de la Habana 
1 ha entrado en éste sin novedad el va-
| por ' ' Saratcga.'' 
L A CRISIS PORTUGUESA 
Lisboa, Enero 7. 
Ed Jefe de los Conservadores, se-
; ñor Almeida, ha tenido que desistir 
I de la empresa de formar un nuevo 
I ministerio, debido a la oposición que 
' entre los independientes ha desperta-
I do su programa, en que se hallan com-
I prendidas la amnist ía y la reforma de 
i las ordenanzas sobre el culto público, 
i E l Presidente ha confiado al señor A I -
! fonso Cesta, jefe de los demócratas la 
| formación del nuevo ministerio. 
PERDIO ORO 
Nueva York, Enero 7. 
Joseipih Maturo ganó el segundo 
' 'b lcck ' del match" a seiscientas bi-
llas concertado con el campeón cuba-
no Alfredo Oro. 
E l ' 'score" total es el siguiente: 
Maturo . . 400 
Oro 308 
Mayor número de billas consecuti-
vas; Maturo, 34; Oro, 33. 
TREN DESCARRILADO 
Lafayette, Indiana, Enero 7. 
E l t ren que se dir igía a Chicago des-
de Cinoinnatti se descarriló en Stock-
well , volcándose seis carros, resul-
tando un muerto, tres gravemente le-
sionados y treinta y tres con lesiones 
menos graves, 
VAPOR QUE NAlIFiRAGA 
Asteria, Oregón, Enero 7. 
E l vapor ' ' Roscaons " naufragó en 
una tormenta de una velocidad de 55 
millas por horas, pereciendo 31 t r ipu-
¡ lantcs, y salvándose cuatro que se ha 
i bían refugiado en el aparejo del bar-
j co náufrago. 
Nineva York, , Enero 7. 
Bonos d«r Cuba, 5 por ciento ^ex-
inierés.) 1-01^. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento -rpapel- comexsciial^ - de 5 a 
6 por oienio^nual . 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banj(ju«ro'S, i$áu82't40. 
Ganifeios-sobra Loníáres, a la vista 
bam^ueros, $4.&6,40. 
Cambios sobre Par ís , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17%. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95:1|16. 
€entrífug:as polarización 96, en pla-
za,, 3.55. 
Cent r í íugas poL 96, en plaiza, 2.3¡16 
cts. c, y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.05. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
"2.(80. 
Hoy se han vendido 5,000 sacos de 
azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.80. 
Londres, Enero 7. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
^Faseabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha ele la nueva cose-
cha, 9s. 2.1 |4d. 
'Consolidados, ez-interés, 75.3|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de ]a Habana regis-
tradas . en Londres cerraron hoy a 
£91. 
Pa r í s , Enero 7. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
| francos, 35 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 7. 1 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Vialores de esta plaza, 215,439 accio-
nes y 2.594,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
•Enero 7. 
Azúcares.— E l precio de la remola-
cha en Londres no ha tenido variación. 
En el mercado de Nueva York, con-
t inúan indiferentes' los refinadores. 
Para la primera quincena de este 
mes se dice que hay ofrecido, sin com-
pradores, a 2.114 y 2.3|16 y para todo 
el mes de Enero a 2.1|8. 
Aunque se dice que no hay compra-
dores, háblase de que un refinador in-
dependiente ha comprado 26,000 sa-
cos centr ífuga base 96 a 2.1|8 senta-
vos c. y f., para despacho del presen-
te mes. 
Como el mercado local va buscan-
do su.nivel en el consumidor, los pre-
cios iiendci) a la baja. 
Las transaciones se hacen con al-
guna dificultad por no aceptar los te-
nedores los precios que actualmente 
rigen y que consideran bajos. 
Sabemos haberse realizado solamen-
te las siguientes centas: 
20.000 sacos centrífuga pol. 96, en-
trega todo este mes vendido 
al equivalente de 3.88 rs. @ 
eu almacén en el puerto de 
Ciení'uegos. 
600 sacos centrífuga pol. Í)G.I|2, 
a 4.10 rs. arroba. Para com-
pleto de cargamento. En Cár-
denas. 
'Cambios.-— Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Bananero i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, BJjuero 7 de 1M.3. 
A las 5 efe !a tarde 
Plata española. . . . 
Oro americano contra 
cwo español. , . . . . 
Oro americano contra 
plata española. . . , 
Centenes. . . . , v M-
Id. en cantidades. . •. , 
Luises , 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americano en 





a 5-30 en 
a 5-31 en 
a 4-S4 en 









V a l o r j O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. , .- y -.- . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem, id. . 








Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana qne terminó el 5 del a*» 
tual, esta Compañía recaudó la suma d* 
$'53,645-00, contra $50,210-45, en la corre* 
pendiente semana de 1912. 
Diferencia .a .favor de la semana ca 
rrespondiente a este año, $3,434-55. 
El día, de mayor recaudación de la se* 
mana fué el lo. del actual, que alcanadi 
a $9,080-30, contra $8,538-00 el lo. de Ene-
ro de 1912. 









4.87.5 rs. (gj 
4.90.0 rs. (gj 
Diciembre 
4.79;5 rs. 
4.59.1 rs. (5? 
5.69.3 rs. (a) 
Londres, "div 19.^ 19.^ P. 
FOdlv _ 18. 18.% P 
París, "div _ 5. 5.>< P. 
Hamburpo, 8 diV _ 3. H P. 
Estados Unidos, 3 dfv 8.% 9.^ P. 
p]spftña,s. plaza vean-
tidad, 8 d[v \.y% 1.^ D. 
Dcto. papel comercial S á 10 p.^ anual 
MONEDAS EXTRAX.l ERAS. — Se ejer-
zan hoy, como sigue: 
Greenbncks _ 9. 9. P. 
Plata española 99.;^ í}9.% P. 
Acciones y Valores.— En la fcarífe 
de H.vcr se efectuarori en la Holsa Pri-
va.la las siguientes ventas: 
SOd aciones F. ('. Unidos. l 6 o % 
SOO idem idem idem, 100' -
50 id . I I . E. E. C. Comunes, 95. 
Para niños débiles 
¿Qué madre es la que no quiere que su» 
niños se desarrollen bien y que sean fuer-
tes, sanos y alegres? 
¿Qué madre es la que no ha observado 
con hondísima pena que á pesar de sus más 
atentos cuidados los hijos no progresan 
como debían? Los esfuerzos mentales en el 
colegio, una nutrición inconveniénte (de-
masiado carne, café, dulces etc.) y otras 
causas más, ponen á los niños muy á me-
nudo nerviosos, de mal humor, irritable^ 
de poco apetito y sin ganas de jugar ni es-
tímulos de estudio. 
Para hacer desaparecer estos trastornos 
y estados de debilidad fácilmente y de unfi 
manera natural, hay un remedio muy sen-
cillo. Dése á los niños durante algunas 
semanas por la mañana, al mediodía y por 
la tarde una buena cucharadita de Soma» 
tose líquida, atenuada con igual cantidad 
de agua, en ¡eche, chocolate, sopa, legum-
bres etc. • 
Bien pronto observará la madre con sa-
tisfacción como los pequeños empiezan á 
revivir y á recuperar su alegría su ape-
tito y el color sonrosado de la cara de an' 
taño. Verán como recobran las ganas de 
jugar y el celo para estudiar. Poco á poco 
seguirá una fortificación general y dura-
dera del organismo, de los nervios con 
considerable aumento del peso del cuerpo; 
todo lo cual con una nutrición por sí sola, 
nunca hubiera podido lograrse. 
No es de estrañar pues, que la divulga-
ción de la Somatóse en todos los países 
cultos, su preferencia por los peritos es-
pecialistas médicos y su predilección en-
tre todas hs clases sociales, hasta en las 
más aristocráticas, no hayan sido alcan-
zadas por ningún otro tónico reconsti-
tuyente. 
El que escoja la Somatóse tiene la segt* 
ridad que con ella no solamente posee un 
remedio de absoluta confianza, sino el m«>" 
jor calificado de su género. 
Para más pormenores, 
Carlos Bohmer.—Habpna, 
C 14 alt l-y 
D I A R I O D E L A MAEINA.--B<33ción de la nuiñana.—Enero 8 de 1Í)1S. 
NOTICIAS DE IA ZAfRA 
Han comenzado su molienda 
«•iguientes fincas: 
Salvador," en SagTia. 
"Soledad," en Cárdena*). 
"Limones," en Matanzas» 
las 
Matadero de I»uyai*d 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
'G-anado vacnno 71 
Idem de cerda . 38 
Idem lanar , 20 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kü^ 
Cerda, a 36 cts. el k i lo . 
Matadero de Regla 
Rcses sacrificadas l ioy : 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda 2 
Ilem lanar O 
Se detalló la carne a los siguientes 
nrepins en plata: 
Va'cano de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 36 centavos. 
La venta tíe ganado en pie 
Las operacioues realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, de 4 ^ a 4% centavos, 
•Lanar, a 5 centavos. 
Cerck. a 9 centavos. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los señores Urquía y Ca., S. en C , nos 
participan que han coníerldo poder gene-
ral con las más ámpMas facultades a su 
antiguo dependiente sefior Pedro Beraaá-
tegul y Urquía, para Intervenir en todas 
las operaciones, negocios y especulaciones 
a que se dedican en el establecimiento o 
«almacén Importador de ferreteríai titula-
do "La Cantabria", en esta ciudad. Be-
lascoain número 12. 
I n el puerto de Matanzas se han 
paralizado los embarques de azúcares 
dosde el lunes último, debido a la 
huelga de lancheros, estibadores, jor-
naleros y trabajores de loa forroca-
rriles. Este paro, debido a las exigen-
cias de los obreros, y el bajo precio 
que hov alean*rc el adúcar, como es 
consiguiente, causa grandes trastor» 
tíos en el país. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 7. 
Entradas del día 6. 
A L o u y Hermano, de San José de 
las Lajas, 'SO machos vacunos. 
A Juan Arencibia, 4e ifrauta, 7 ma-1 
chos y 7 hembras vacunas. 
A l iodríguez y Hermanos, de Santa ; 
Clara, machos vacunos. 
A Alfredo Valladares, de ídem, 
30 machos vacunos. 
A varios, de- Güines, 112 machos 
vacunos, 
• A Francisco L . del Valle, de Sancti 
Spíri tus, 81 machos vacunos. 
Salidas del dia 6: 
Para abastecer los mataderos de 
<tsta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 2S machos y 
16 hembras vacunas. 
OPara oíros lug-ares: 
Para Marianao, a Alberto Brú, 29 
machos vacunos. 
Para idem, a Adolfo Oonzález, 15 
machos vacunos. 
Para M-anicaragua, a Rodríguez y 
Hermano5 6ó machos vacunos. 
Para idem, a Alfredo Valladares, 
30 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
iieses sacrificadas hoy: 
Cabezat 
Oanado vacuno 234 
Idem de cerda 111 
Idem lanar 14 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La df» t- ros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20 y 22 cts. el ki lo . 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 34 a 36 cts. el ki lo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo . 
Vapores ae t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
finero 
„• 8-—Havana, New York, 
„ 13—Esperanza. New York, 
„ 13—Monteray, Progreso y Veracim. 
„ 18—Clialniett ,̂ New Orleons, 
„ 14—Bspagne, Veracruz, 
M 14—Frankenwald, Veracruz y ««calas, 
M 15—Hilarius. Buenos Aires escalas, 
„ 15—Montserrat, Cádiz y escalaa. 
M IB—Saratoga. New York. 
M 16—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 17~Trafalgar. New York. 
„ 18—-Santanderino. Uverpool, escalas. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
19—pío i x . Barcelona y escalas. 
„ 19—Steingerwald. Veracruz y escalas, 
febrero, 
|| 2—La Champagne, Saint Nazaire, 
" 14---La Champagne, Veracruz. 
S A L D R A N 
Enero 
„ 8—Sommelsdijk, Veracruz, 
„ 11—Havana. New York. 
H 11—Escelslor, New Orleans. 
13—Esperanza Veracruz y Pnogreso. 
,, 14—Monterey. New York, 
* 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York, 
„ 18—Ch-Jlmette. New Orleans. 
„ 19--Steigerwald. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
Febrero. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 
15—La Champagne, Saint Naaalre. 
MOVOCPSNTO DIS P A f l A J I E O S 
LLKOABON 
De New York en el vapor am«t>«an0 
"Morro Castle": 
Señores Oscar B. Berrlel, Zenealda <3el 
PortHlo, Florence Van Rltsenteln, 
E, Austín. E. A. Zalbot. Francisco 
bekersoa. A. Zalbot, Lucier Barnes. W, 
Lothrop, S, Lobhrop. B., Colón, Carmela 
Berrlel, Alfredo Sohalte, James T. OaP6^ 
Clara Tí. Brandfora. Edward Sniífen, Char-
les H. Marton, Q. Dentsh. W, H. Anac-
kemboe, W. Balder» George J. Wlse, w. 
Mo Avoy, C Salmón. Charles W. Yaggara 
y familia, José Alvarez, Vicente Ríos, Sal-
vador Casanovas, Ramón Mlzot, Isidro 
Arrista, Slandn Carrlaga, Salmón Barro-
ca, José Sueltfin, Gabriel Botta, Samuel 
Ouetrán, Aurora Ouetián y otros. 
I>e Veracruz en el vapor amorloano 
"M4Klco": 
Seftoros Germán F. Peñaranda, Caridad 
Peñaranda, Caridad Laronda, O, t>. Do-
veton, iveopoldo A. Guamelrba, J. Trini-
dad Guarerlros, María Zamacona, Josefa 
Na-velra, José Luis Zamaoona, Douglas Va-
Uenoy, Adolfo Villa, Carlos Trollanes, 
Femando I. Larrauri, José Ramdn Cuevas, 
Amelia Hernández, Isaac Acosta. Gustavo 
Bouhrenne, H, V, de Bourbenne, Gustavo 
Boui'bene, Virginia Bourhenne, Harry C. 
Peoh, José Santos González, J. W. Ha-
rris, D. J, Harria, Jordán Hearly, Agustín 
Lima, Dolores Rlvas, María J, García, Her-
mán García, Ellas J. Mure, P. F. Basto, 
Miguel C. Cervantes, Juan VUlamll, J . Pa-
zín, Joaquín Rodríguez. 
De Veracx'uz y esoalas en el vapor ale-
mán "Corcovado": 
Señores Eduard J. Callaham, M. Calla-
ham, Herbert Pelld y famüia, Teófilo Val-
dés, Benjamín Barrios, H. Costa, R. How-
man, Paulino de la Fe. Rosa Velasco, Wen-
ceslao Bueno, Balbín Páramo, Anne KIs-
ler, Emilio Vlllageliú y Baldomero T. Chi-
co. 
De Key West y Tonaipa en el vapor ame-
ricano "Olivette": 
Señores Benito Martínez, Francisco 
Arango, L, G. Bults, Mercedes Díaz, J. O. 
HaW, Ellas Santana, Antonio García, Sa-
ra Hernández, Saturnina Miranda, F. Gu-
da, Emilio Gavilán, José Rodríguez, Con-
oopclón González, M, Martín, Adolfo Ga-
rrido, Rosa Garrido, Cristina Legado, Ro-
sa Garida, Rafaela Garida, Emilia Gorcho-
na, Adolfo Bozo, V. Regó, Rafael Por-
tuondo, María Portuondo, Gloria Portuon-
do y C. A. Spencer, 
MANIFIESTOS 
8 6 5 
Vapor alemán "Corcovado," proceden-
te de Tamploo y escalas, consignado a 
Heiabut y Rasclb, 
DE TAMPICO 
Hevla y Miranda: 150 sacos frijoles. 
Wlckes y Ca.: 150 Id. Id. 
Pita y Hnos,: 200 Id. Id. 
Orden: 125 id, id. y 30 id, garbanzos. 
DE VERACRUZ 
Fernández, Trápaga y Ca,: 22 sacos fri-
joles, 
Quesada y Alonso: 300 id. id. 
8 6 6 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Molina y Hno.: 3 bultos efectos. 
Orden: 32 id. Id. 
Fernández y García: 10 cajas tocino. 
Muñíz y Ca.: 5 id. id, 
Eohevarrl, Lezama y Ca.: 10 id. Id. 
Isla. Gutiérrez y Ca.: 10 id, id. 
González y Suárez: 5 id, id, 
H, Astorqui y Ca.: 10 id. id. 
J. Perpifián: 500 sacos avena. 
8 6 7 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado a A. E. 
Woodell. 
Swiít y Ca.: 10]8, 225 bultos y 20 cajas 
manteca, 100 id. puerco, 110 bultos mante-
quilla, 5 id. efectos, 250 cajas salchichón, 
109 bultos carne,. 6 id. aves, 10 id- quesos 
y 400 cajas huevos. 
Bonet y Ca.: 1,000 sacos sal. 
H. Astorqui y Ca.: 1,000 id, id. 
R, Kobly y Ca.: 250 id, harina y 2 bdl-
tos efectos. 
C. S. Buy: 3 id. id. 
J. Cheong: 7 id. id-
Orden: 23 id. id.' 
Orden: 4 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 30|3 manteca. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 25 Id. Id. 
G. Bulle: 480 atados cortes. 
Orden: 2 cajas frutas y 350 Id. huevos. 
A. Canales: 558 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 796 bultos 
materiales. 
Orden: 3 cajas efectos. 
Orden: 4 id, id. 
O, Delgado: 8 id. id. 
M. Alonso; 3 Id. id. 
Orden: 17 id. id-
Orden: 4 Id. Id. 
MUanée y Alfonso: 10 cajas tocino, 
Fernández y Ca.: 5 Id, id. 
Barraqué, Maoiá y Ca.: 16 Id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 2 cajae efectos. 
Armour y Ca.: 71 bultos maquinaria y 
440 sacos abono, 20 bultos efectos, 
A. M. González y Ca.: 34 Id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 150 sacos abono. 
Binns y Horn: 286 id. piedras. 
Orden: 5,462 tubos. 
Orden: 5,761 Id, 
Orden: 546 sacos alimento. 
Orden: 216 Id. id-, 2,900 atados cortes y 
260 socos avena. 
P, Biosca: 1 caja efectos. 
Orden: 50 bultos efectos, 
L. V, Placé: 6 Id, id. 
V. López: 29 id- Id, 
M, Torre: 2 id. id. 
M. García: 43 bultos manzanas. 
Champion y Pascual: 4 bultos efectos. 
P. Vázquez: 4 id. id. 
Oral. Cn. y Ca,: 217 piezas madera, 
A, Bahna: 6 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 14 id, id. 
Ortíen: 116 id. id. 
L F. de Cárdenas: 1 Id. Id. 
H. Lainé: 1 id. Id-
B. Fernández M.: 259 paca« heno, 350 
sacos afrecho y 500 Id. maíz. 
Horter y Faír: 249 bultos efectos. 
Galbán y Ca.: 150 cajas manteca. 
Orden: 2 bultos muestras y 50 barri-
les grasa. 
J. M. Alleyh: 66 id. Id, 
Orden: 1,400 polines. 
Briol y Ca,: 13 bultos efectos. 
M. Johnson: 1 Id. id. 
Schwab y Tillmann: 1 id. id. 
Snare T. y Ca.: 3 id. id. 
Hotel Plaza: 1 id, id. 
Orden: 200 saicos harina. 
J. A. Bances y Ca.: 250 Id. id. 
Orden: 250 Id. id. 
Orden: 500 id, afrecho. 
Huarte y Otero: 250 id. avena. 
F, Pita: 250 id. maíz. 
Orden: 250 Id. id. 
A. García: 260 Id. avena. 
B. Fernández y Ca.: 250 Id. Id. 
Orden: 300 id. alimento. 
J. Perplñán: 500 Id. avena, 
Tauler y Gultlán^ 1,000 Id. mal». 
Loldl, Brvlti y Ca,: 250 Id, avena. 
M. Rtybaina: 24 muías y 2 sacos efeo-
tos. 
Lykes y Hno,: 264 cerdos. 
Orden: 20 cajas tocino. 
8 6 8 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Orden: 44 bultos efectos. 
B. Sarrá: 1 Id. drogas. 
M. Johnson: 27 Id. Id. 
Cuesta y Hno.: 2 Id. efectos y 3,478 atar 
dos cortes. 
Southern Express Co.: 5 bultos efec-
tos. 
DE CAYO HUESO 
Orden: 5 barriles pescado. 
Swlft y Ca.: 250|3 manteca. 
8 6 9 
Vapor americano "Morro Castle**, proce-
rfpnfft de Nerw York, consignado a W. H. 
Smltb. 
Para la Habana 
Consignatarios; 7 cajas efecto». 
Galbán y Ca,: 60|3 manteca y 1 caja 
maquinaria. 
Vidal, Rodríguez y Ca,: 40 bultos man-
zanas; 86 Id. frutas; 8 Id. quesos y 4 Id. 
dulces. 
Orden: 130 bultos frutas; 4 Id. dátiles 
y 14 Id. quesos. 
Orden: 10 cajas levadura. 
Izquierdo y Ca,: 500 barriles papas. 
Hijos de Prieto: 160 sanos Id, y 150 
bultos frutas, 
M. López y Ca,: 400 barriles papas. 
Millán, Alonso y Ca.i. 570 Id. Id. 
M. García: 124 bultos frutas. 
Orden: 760 cajes huevos. 
Galbé y Ca,: 250 Id. bacalao. 
Romagosa y Ca: 150 Id. Id. y 2 Id. bu-
ches. 
Orden: 6 bultos efectos. 
Cuban and Pan-American Exprese Oo.: 
2S Id. id. 
Orden: 20 Id. Id. 
Orden: 60 Id. Id, 
A, de Mesa: 1 automóvU. 
Cuban Am. Sugar y Ca.: 2 bultos efec-
tos. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 4 id. Id, 
M, Fernández y Ca,: 4 Id, Id, 
Alvaré, Hno. y Ca,: 3 id. id. 
Fernández Hno. y Ca.: 3 id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 5 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 10 Id. id. 
González, Renedo y Ca,: 17 Id. Id. 
García, Tuñon y Ca.: 18 Id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 5 Id. Id. 
A. García y Sobrinos: 1 Id, id, 
F, Gamba y Ca,: 1 Id. Id. 
J. de la Presa: 12 Id. id. 
Orden: 0 Id. id. 
B. F. Carbajal: 1 Id. id. 
Arredondo y Barqín: 1 id. Id. 
M. Johnson: 12 Id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 Id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 Id. id. 
Pella y Palomo: 1 Id. Id. 
García, Coto y Ca.: 2 Id. Id. 
Orden: 1 barril ostras; 5 cajas tejidos; 
7 bultos maquinaria; 595. sacos frijoles; 
180 bultos frutas y S10 cajas bacalao. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 60 d|v 
París, 3 d|v 
París, 60 d|v. . . «• . 
Alemania, 3 d|v. , , , 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 3 d|v. . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
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10 pjO P. 
A Z U C A R E S 
Azocar centriTuga, do guarapo, polar?-
«ación 96. en almacén, á precio de enua-
barque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, iiolririzaciOn 89. en al-
macén a precio de embarque, a 2 7|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: J. A. Ramírez. 
Habana, Enero 7 de 1913. 
Joaquín GumS y FerrSn» 
Sindico Presidenta. 
B O I L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOBES 
O F I C I A I . 
Billetec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 8 a 4 
Plata española contra oro español 
99^ a 99 y2 
Greenbacks contra oro español 
109 a 110% 
VALORES 
Comp. Vond. 
Fondos Públicos Valor 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 1S4 108 
Obligaciones primera blpo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana, 114i/a 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obllgaciaaies hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vjll:.-
clara. N 
Id. Id. segunda id. N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín ÍN 
Canco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación 110 H l 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. Ü. de la Ha-
bana. . . . » . . . . 115 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
holi.ladas de Gas y Elec-
tricidad 106% 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Centra' azucarero 
"Covadonga". . A • , ,, g N 
Empréstito de la República 
de Cuba. 101 107 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. , . 90 15 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 99 99% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79^ 100 
panco Nacional de Cuba. . 116 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada lOOVé 100% 
Compaüía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited PrefO' 
ridas N 
Id Id, (comunes) N 
FerrocarHl de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. N 
Dique de la Habana Prefe-
rente» N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
tonjfi de Cr-voercio .e la 
Habana (preferidas). . . 100 sin 
Id. Id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Comp3f¡ía Havana Electric 
I • >' '<) L i g h t Power 
Preteridas. . . . . . . 105% 105% 
Kd. lid. comunes 95 95% 
OoTDp¿qi« Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanoti 
Spírltus N 
Cuban Teleptone Co. . , , 91% 93% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomp-nto Agrario (en dr-
culaeddn). 108 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. Id. Beneftclaáas. . . . 18 25 
Cárdenas City Water Works 
Corapany 90 105 
Ca, Puertos de Cuba. . . . 69 74 
Id. Fábrica de Marianao. . 30 160 
Habána, Enero 7 de 1918. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
U N I O N ( ¡ i ( I B 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l ord inar ia 
De orden de! señor Presidente y por 
acuerdo de la Tunta Directiva, se cita a 
los señores socios PROPIETARIOS Y RE-
SIDENTES del "Unión Club," para la Jun-
ta General Ordinaria que deberá celebrar-
se el domingo 12 del actual, a las 2 de 
la tarde, en e] local de esta Sociedad, 
calle de Zulueta número 30, altos. 
Habana, Enero 2 de 1913. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
ORDEN DEL DIA: 
•-Lectura díl Balance semestral de Di-
ciembre 81 de 1912 
—Informe ds las gestiones de la Junta 
Directiva. 
—Elección de la Junta Directiva para el 
bienio de iaiM4. 
—Mociones que se presenten. 
C 53 9d-3 2t-6 
DE 
S A N T A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el articulo sexto de los 
Estatutos vigrentes de esta Compaftla. 
cita por este medio a los señores Aocionts-
tas de la misma para la Junta General Or-
dinaria que deberá celebrarse ei día 15 de 
Enero de 1913, a la 1 P. M. en la Casa-Vi-
vienda de este Central; y en cuyo acto se 
dará cuenta con el Balance General de las 
operaciones del Año Social que terminará 
en 81 dol corriente: se procederá a la eleo-
ción de la Directiva entrante para 1912; se 
regulará la marcha de la Compañía y se 
tomarán los demás acuerdos que estimen 
pertinentas los Accionistas . 
T para su publicación por treinta días 
hábiles en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, se expide la presente en el Central "San-




C 4261 20-11 D. 
A V I S O 
Banco Español de la Is iadeCub 
S E C R E T A R I A 
El Consejo de Dirección de este R 
en sesión celebrada en el día de jT8,11* 
en vi-sta de las utilidades obtenida,, ^ 
seg-undo semestre del año anterior"" aen 
repartir :ntre los señores acclonLstaCOífl4 
dividendo de tros por ciento oro franc sobre las ochenta mil acciones de a-"S*« 
pesos circulantes; pndiendo los señorea * 
clonistas acudir a este Banco a percibir ' 
respectivas cuotas, por tal conce ito t ¡i 
los días hábiles, en horas de 12 "a 3 n ^ " 
y a partir del día 16 del corriente, IritíiM 
ve; advirtiéndose que habrán de cum ií^ 
se los requisitos, que acerca dol partíí, 
previene el Reglamento. J;a: 
Lo que ue anuncia para general con¿, ' 
miento. • '0c;-
Habana, 2 de Enero de 1918. 
El Secretarlo, 
JOSE A. DEL CUETO, 
A ' 
El miércoles, 8 del corriente; a la ^ 
de la tarde, se rematarán en la calle a! 
la Amargura núm. 7, por cuenta de 
corresponda y con la intervención de 
representante, 10 cajas con botellas y. me! 
días Id. de vino Burdeos y Borgogaa, i¿ 
como 10 jamones de Wesfalia. 
192 lt-6. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 7 de Enero 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBUCAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares.—Habana, Enero 8 de 1918.—Has-
ta las tres de la tarde del día 7 de Febre-
ro de 1913, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para, las 
obras de construcción de cerca en los te* 
rrenos de Zulueta y Apodaca, ocupados 
por uno de los almacenes de Obras Pú-
blicas, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán informes e 
impresos a los que loe soliciten-—Emilio 
dr>' ' -ico, Ingeniero Jefe. 
C 207 alt 6-S 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Ciudad.—Ha-
bana, 4 de Enero de 1913-—Hasta las 10 
de la mañana del día 15 de Enero de 1913, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro del 
Carbón de Piedra "Antracita Pea" que 
sea necesario hasta el día 30 de Junio de 
1̂ 18, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente.—Se facilitarán a los que los 
soliioten. Informes e impresos.—Manuel 
Lomblllo Clark, Ingeniero Jefe, P. S. 
C 91 alt. 6-7 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
SOCIEDAD DE BENEEICENCIA 
DE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
Las dci Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del .reglamento de 
esta. Sociedad, tendrán efecto en el presente 
años los domingos 19 y 26 del mes actual, a 
1 doce del día, en los salones del Centro 
Gallego. 
En la primera se dará lectura a La Me* 
moria anual y se verificará la ©lección de 
la Junta Directiva para 1918 y Comisión 
glosadora de cuentas; y en la segunda to-
mará posesión de nueva Directiva y dará 
cuenta de su intorme la citada Comisión 
de glosa . 
T en cumplimiento de lo dispuesto *n 
los artículos 29, 30 y 33 del expresado Re-
glamento, 3e hace público a los señores 
asoM-ados para su conocimiento, como cita-
ción a dichas Juntas. 
Habana, 5 de Enero de 1918. 
C 82 
El í?»cretario, 
Manuel Fernández Rosendo. 
13d-5 2t.6 y 7 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada 
Compañía Internacional 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa a los tenedores de Bonos de 
S por 100 que para el cobro de los intere-
ses correspondientes al semestre que ven-
ce en primero de Enero de 1913, o sea un 
2% por 100 a razón d $1-26 oro español por 
cada £10, deben depositar sus láminas en 
ia Oficina de Acciones, situada en la Es-
tación Central de esta Compañía, Egido y 
Arsenal, Departamento de Contaduría, ter-
cer piso, de 1 a 8 p. m., lo« martes, miér-
coles y viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respoctivas, 
cualquier lunes o jueves. 
Habana, 31 de Diciembre d© 1912. 
Francisco 9f. Steeger», 
Secretario. 
C 1 10-1 E. 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se puede Kaeer la* operaMoMg por correo. 
de la 
Temperatura ll Centígrado ¡j Fahrenheit 
Máxima, 
Mínima. 
Barómetro: A las 4 p. m. 7C5. 
N, 6 E L A T S l C a . 
S e c c i ó n de " C a i a de Ahorros" 
Se avisa por este medio a los depositan, 
tes en esta Sección que pueden pre»enl»• 
sus libretas en nuestras oficinas, Aguia, 
106 y 108, desdo el día 15 del actual.'-'p^ 
abonarles los intereses corredpondientas ai 
trimestre vencido en 31 de Diciembre <i4 
1912- • m 
Habana, Enero 2 de isis. 
' 1(M-
C 64 
tAIADE AHORROS DELOS 
SEL 
C E N T R O G A L L E G O 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Director oitc a loi 
señores socios suscrlptores para la Junta 
Ordinaria que de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 61 del Reglamento de la So-
ciedad, habrá de celebrarse el domínso^U 
del actual, a la una de la tarde, en los saĵ  
nes del Centro Gallego. 
Los señores socios deberán presentar 
recibo correspondiente al mes de Diclein» 
bre ú'timo. para acreditar su derecho y jwr» 
sonalidad. 
Habana, •* de Enero de 1913. 
El Secretarlo, 
C 6t 
Ledo. José López Pftrec 
m 
Expoétrnoa eartes <*« Crédito «fcj» A» 
«las parCes tfal ncuado «n las más fasfca» 
E S V A 
Ceje eos doemwswtes. Joyas y damfc afe 
Jetes do valor «A nuestra Oran Bftvada 
de dagfaridad »— —- — — — —."— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
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•í .;rl 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
ESTABLECIDO EN UM^Decuw de loa Sanóos de la Isl» de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L £>E C U B A 
ida toda cfcwe de tocUMadM BAK CARIAS -— 
Capital: $ 8 . m W ) M ^ ^Activo: 957,115.3̂  
Oficina Central: —AGUIAR Nroa. 81 Y 8S—HABANA. 
.. SUCUKSAUBS EN EL INTERIOR: 
Santíoso d« Oete. Sao** Ciara. SaoctíSpfxttaa. 
CienÍEísgoa. CwnWnams. Caibarién. 
Cfadenxa. finar del Rflo» Caniagttoy. 
Cleao daAvtta Camajnan.' 
SüCUaSALEB BN LA HABANA.— 
Colón.—Orocas. 
¡Bolsota. 
Sasua kt Grande. 
ManxAnillo j BayaMS 
OFICIOS 42,—GALIANO m . —MONTE 202 BELASCOAg^JO 
ffü ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO» 
HACR FAGOS POR CABLB. FACILITA CARTAS DE CRBOTTO 
Y GIRA LETilAS A TODAS PARTES DEL IMIVERSO^— ' 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS-—'PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CONREO. 
CAIAS DE SEGURIDAD á praeba de teoso pora «eaírfar *no«>, Joyaa y toda <*we*| 
Tctore» y documeotoa, bajóla custodia del lnte»oeado.—Alqai'eroo oosún dimensiónaa 
de S$ «a adelante.—Acostúmhreae á anear todas «u» cuentas con CHEQUES oooto*̂  
BANCO ESPAÑOL y teadrá •looapre el joatlilcaeta de ama posos. 
151 
A V I S O 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S ^ 
S e r e c u e r d a a los s e ñ o r e s socios de esta C o m p a ñ í a ^ 
por a l g u n a v a r i a c i ó n e n sus p ó l i z a s no se les dedujo e" -Q 
rec ibos de este a ñ o e l i m p o r t e de l sobrante del a ñ o de 
y a los que de jaron de ser lo d e s p u é s de d icho a ñ o , p a « e n 
la s of ic inas de l a m i s m a a p e r c i b i r lo que les corresponda. 
H a b a n a 3 de O c t u b r e de 1912. lid <J> V> \,ÍKIUÍ^ _ 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A L A C I O ^ 
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E l p r o y e c t o d e c o l o n i z a c i ó n 
n c o i a 
Va h di&cntirse con precipi tación 
sospechosa en nna de las primeras se-
siones que celebre la Cámara 'de Re-
presentantes el proyecto de ley del 
geñor Ferrara sobre reparto de tie-
rras del Estado a los veteranos de la 
Independencia y emigrados cubanos, 
.modificado sustancialmente por la 
•Cotnision de Justicia y Códigos al 
BCeptar la ponencia del señor Roig, 
por la cual «e adiciona a ese proyecto 
la creación de un establecimiento de 
crédito agrícola y refaccionario y dé 
Cajas Rurales para la protección do 
las colonias que se organicen al ampa-
ro ide la nueva ley. 
Xo es necesario esforzarse en la crí-
tica de este proyecto para demostrar 
que envuelve un monopolio que resul-
ta enormemente lesivo -a los intereses 
¿el Fsta'do, que perjudica también a 
las instituciones de crédi to ya estable-
cidas, que coarta, hasta impedirlas en 
¡muchos casos, las iniciativas priva-
idas y que, <& la postre, apenas repor-
taría beneficios al desarrollo de la 
agricultura, sino simplemente a los 
<jue se proponen obtener la concesión. 
Empezamos por advertir que es utó-
pico pensar en el reparto de tierras 
del Estado mientras no se haga el 
catastro parcelario y se sepa de una 
manera cierta las propiedades rúst i-
cas que el Estado posee y queden és-
tas perfectamente deslindadas, traba-
jos que requieren tiempo y que, por 
múltiples razones, no se acometerán 
de momento. 
Pero aun dando por cierto que el 
Estado está en posesión de los pre-
dios que sean menester para el pro-
yéctadn reparto, aun admitiendo que 
en un plazo breve, por efecto de una 
mejor administración, aumenten las 
rentas públicas y se pueda hacer 
frente a los gastos que demande esa 
colonización no debe hacerse de nin-
gún modo en la forma propuesta por 
«1 señor Roig, es decir, mediante la 
cooperación de una, insti tución cuyo 
crédito descansa precisamente en el 
que le ha de prestar el mismo Esta-
do garantizando sus valores y que 
tiene por base fundamental un mono-
polio. 
La ponencia del señor Roig ha des-
virtuado por completo.el primit ivo 
proyecto del doctor Ferrara, que si 
bien iba encaminado a favorecer a 
determinada clase, no echa_ba sobre 
el país compromisos de ninguna espe-
cie y en cambio estimulaba a los ve-
teranos y a los emigrados cubanos a 
fomentar la agricultura, ' sin el falso 
auxilio de esa proyectada institución 
de crédito que viene a aumentar las j 
cargas públicas y a crear nuevas obli- i 
gaciones al Estado. 
Este no debe garantizar, como ¡ 
se determina en la proposición de 
ley, el pago de los intereses de las 
obligaciones del proyectado banco, 
autorizándolo a emitir cédulas o bo-
nos agrarios por el doble de su capital 
social, cuando de la cantidad total 
solamente ha de destinar a présta-
mos a los pequeños agricultores la ter-
cera parte, reservándose las otras dos 
terceras para las especulaciones que 
estime conveniente, y menos aun de-
be poner en manos de esa insti tución 
de crédito la administración de las 
Cajas Rurales que han de crearse con 
los censos que paguen a perpetuidad 
los colonos. 
Tampoco puede el Estado, para dar 
seguridades a ese Banco, disponer que 
no sea embargable la propiedad rúst i -
ca que mida una caballería de tierra, 
porque eso, que impide al propietario 
•hipotecar su predio o negociar libre-
mente con sus cosechas, no tiene más 
finalidad que la de obligar a los pe-
queños terratenientes a efectuar to-
das sus negociaciones con la proyec-
tada institución de crédito, que ga-
rantiza sus préstamos con esa traba 
atentatoria a todo derecho, colocándo-
se en situación privilegiada sobre 
cualquier otro banco o particular que 
quiera refaccionar al colono en igua-
les o más ventajosas condiciones, con 
lo cual se anula de hecho la lícita 
competencia. 
Todas estas concesiones no están 
compensadas con el interés anual de 
un 8 por 100 que se señala a los prés-
tamos de ese banco, porque de sobra 
sabemos que tal interés, aun siendo al-
to—sin ser, sin embargo, excesivo—es 
ilusorio, por cuanto al hacerse el re-
glamento de la insti tución se ha de au-
mentar solapadamente con asignacio-
nes para gastos de peritaje, comisio-
nes, etc. 
E l general Menpeál, que conoce 
bien las necesidades del agricultor 
y que sabe que con ese banco no han 
de hallar remedio, debe persistir en 
su actitud contraria a la creación de 
semejante insti tución de crédito, re-
comendando con insistencia a los re-
presentantes de su partido que por to-
dos los medios reglamentarios se 
opongan a la concesión y eviten que 
ésta llegue a prosperar. 
Debe hacer eso el general Menocal, 
no sólo en bien de los intereses del 
país, que se per judicar ían grandemen-
te con la acumulación de los treinta 
millones de pesos que han de garanti-
zar el desenvolvimiento económico del 
proyectado banco, sino en bien de su 
gobierno, que sería el primero en su-
f r i r las consecuencias de la merma en 
los presupuestos de los quinientos mil 
pesos anuales que se dest inarían a 
aquel objeto, si el descabellado y one-
rosísimo proyecto de monopolio pros-
perase. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 




En el instante mismo en que se fricciona con el Un-
•yento Reslnol aquella parte de piel donde la picazón se 
experimenta, cesa ésta y adquiere la piel la fuerza perdida. 
Coa el auxilio del Jabón Resinol desaparecen rápidamen-
te todas las huellas de eczema, sarpullido, empeines, ba-
proi o cualquiera otra erupción mortificante, dejando la 
fctiel limpia y saludable. 
j : Es igualmente efectivo en escoriaciones, forúnculos, 
Unemaduras, irritaciones, manos agrietadas, caspa y almo-
vranas. 
E l J a b ó n R e s i n o l 
1« pomada o ungüento Resinol se 
jnallan de venta en todas las Farma-
de la República. Instrucciones 
•wnpletas en espafioL ReánoJ 
2 de Enero. 
^El Presidente Taft tuvo ayer un 
día de Año Nuevo muy satisfactorio; 
porque a la recepción de "puerta 
aibierta" en la Casa Blanca, acudió 
más gente que el año pasado, lo cual 
es halagüeño para un vencido en la 
lucha electoral y que pronto no po-
drá dar empleos; y entre los visitan-
tes ha figurado una niña de seis años, 
en compañía de su muñeca. Esta fu-
tura electora ha dicho al Presidente: 
"No vengo a pedirle a usted un apre-
tón de manos, "shakehand," para mí, 
sino para mi m u ñ e c a ; " a lo cual asin-
tió el sonriente Mr. Taft. Por donde 
se ve que aún sigue habiendo aquí 
cierta democracia y que el protocolo 
ho impera mucho. 
El Año Xuevo del ex-dictador Cas-
tro, en Nueva York, donde está cuasi 
prisionero, también ha sido muy poco 
protocolar. Se nos cuenta que ese fa-
moso personaje almorzó con su ayu-
da de cámara, un tal Torregrosa, es-
pañol ; a quien, más afortunado que 
su señor, se le ha permitido desem-
barcar en aquel puerto. No sabemos 
la verdad "verdadera" de lo que ha 
pasado entre las autoridades ameri-
canas y Castro; sólo sabemos la ver-
dad oficial, y es que. el ex-dictador ha 
pedido, " e s p o n t á n e a m e n t e , " regre-
sar a Europa; con lo que lia evitado 
al Gobierno de los 'Éstados Unidos el 
tener que expulsarlo, aplicándole al-
gún art ículo de las leves de inínrgrá-
ción, si es que lo hay que sirva para 
el caso. 
Llama la atención que Castro, si te-
nía la intención de entrar en este 
país—y para eso, al parecer, ha he-
cho el viaje—no haya mandado a bus-
car un abogado que defendiese el 
punto. Se le hizo un examen médico, 
y en seguida fué cuando anunció que 
deseaba irse a Hamburgo, y si esto 
no era posible, al Havre. No falta 
quien suponga que se le amenazó con 
publicar que se le excluiría por tener 
alguna enfermedad vergonzosa; y es-
to podría explicar su resolución. Aun-
que ganase el pleito, tendría que so-
meterse a más exámenes médicos y 
habría comentarios en la prensa y, 
entretanto, seguiría detenido en el 
depósito de inmigrantes; y se expon-
dría a que después se alegase otra 
causa de exclusión. Se ha hablado de 
asesinatos cometidos en Venezuela y 
en los cuales tuvo parte. 
E n el depósito se le trata muy bien, 
como a todos los detenidos que vie-
nen en primera clase. Se le ha dado 
de comer lo que ha pedido, y si en el 
capítulo de bebidas no ha pasado del 
café y del agua de Vichy, ha sido 
porque " y a se ha quitado," como di-
cen en Madrid, de aquellas vastas ab-
sorciones de alcohol a que se entre-
gaba en Caracas y más tarde en un 
hotel de Berlín, donde causaron el 
asombro—algo rehacio en esta mate-
ria—de los alemanes. Ha dicho que 
no había venido aquí más que a cono-
cer este gran pueblo americano, al 
cual admira. Hace dos años largos, 
no sólo no lo admiraba, sino que lo 
denunciaba, ante Europa, por sus pla-
nes de "absorc ión de todas las repú-
blicas" del Nuevo Mundo. Así lo de-
claró en una entrevista publicada en 
el "Diar io de C á d i z " el día 5, de Fe-
brero de 1910. y que guardo como oro 
en paño, por ser un documento curio-
so, ejemplar divertido de megaloma-
nía grotesca. Entre otras cosas dijo 
Castro: 
—Yo, para i r contra los Estados 
Unidos, ocuparé el lugar de más pe-
l ig ro ; soy general y mis planes siem-
pre salieron triunfantes. 
Y, también esto otro, que no es me-
nos regocijante: 
—Yo, cuando joven, no quería ser 
político, dados mi carácter y mi ma-
nera de ser; pero el vendaval me en-
volvió y me dediqué a luchar por la 
justicia, que fué y sigue siendo mi 
ideal. 
'Si en la interview de Cádiz estuvo 
tragi-cómico, ha caído en el saínete 
en esta que. en el depósito de Ellis Is-
land, ha servido a los periódicos de 
Nueva York. Estos no han podido to-
marlo en serio, y el más grave de 
ellos, el "T r ibuno , " ha tenido la 
crueldad de retratarlo con su gorro 
griego, verde y bordado de oro, como 
el del clásico boticario español, y sus 
zapatillas de terciopelo, también ver-
des y no menos bordadas. Así se ha 
aderezado al "expansionarse" con 
los chieos de la prensa; y ese detalle 
del gorrito verde en, la cabeza de un 
ex-dictador, me recuerda unas gra-
ciosas palabras del gran orador Ríos 
Rosas. 
Era éste, el año sesenta y seis. Pre-
sidente del Congreso de los Diputa-
dos, en el que tenía^mayoría el parti-
do unionista, cuando subió al poder 
un gabinete moderado, presidido por 
el general Narváaz. E l Conde de 
•Oheste, Capi tán General de Madrid, 
allanó la Secretar ía del Congreso, con 
•motivo de una protesta publicada 
por varios diputados. Ríos Rosas fué 
a protestar ante Narvárz . (pie lo reci-
bió de noche y cuando iba a acostarse. 
Los políticos esperaban, una escena 
borrascosa entre el general de Loja y 
el político de Ronda, qúe eran dos 
moros de muy mal genio. Cuando Ríos 
Rosas salió de la conferencia, algu-
nos diputados, sus amigos, le pregun-
taron : 
—¿Qué tal ha estado Narváez? 
—¿Cómo querían ustedes que estu-
viera un tirano con gorro de dormir? 
Castro, en Ellis Island, se ha que-
jado de que su sucesor en la Presi-
dencia, el general Gómez, no sólo le 
haya confiscado bienes por valor de 
cinco millones de pesos, sino que, 
además, se haya apoderado de sus ca-
ballos y de sus muías, y lo que es más 
doloroso, para un hombre de los an-
tecedentes báquicos del ex-dictador, 
se haya bebido sus vinos. Y ha agre-
gado : ' ' Me lo ha quitado todo; no me 
ha dejado más que el honor." A lo 
cual observa el " S u n " que, con el ho-
nor, se ha salvado algún numerario, 
puesto que Castro lleva tres años v i -
viendo y viajando con lujo. Ha veni-
do a los Estados Unidos en primera, 
"calbine de luxe ," y se i rá en primera 
a Hamburgo. 
Para mayor recreo de los repór te rs 
ha latinizado algo, escribiendo con lá-
piz azul: "Verum est id quod est." Y 
le ha dignado dar la t raducción es-
pañola : " L a verdad es lo que es." Y 
como si todo esto no fuese bastante 
para amenizar la sesión, se ha desnu-
dado parcialmente, con la coopera-
ción del fiel Torregrosa,. secretario-
criado, y ha enseñado la cicatriz de la 
operación quirúrgica que le hicieron 
en Berlín, para probar que no había 
salido huyendo de Venezuela, y sí pa-
ra atender a su salud. 
Es posible que haya recobrado la 
del cuerpo; pero viene nerdida la ca-
beza. Es un desequilibrado, como 
tantos otros dictadores hispano-ame-
ricanos; con cierta astucia para el 
mal y cierta capacidad para la depre-
dación; pero sin tí tulos, no ya para 
gobernar una república, n i siquiera 
para desempeñar una comisaría de 
policía. Hay que compadecer al pue-
blo venezolano, que lo ha padecido 
durante algunos años ; y hay que fe-
licitar, una vez más. a los Estados 
Unidos y a las otras naciones que con-
tribuyeron a eliminarlo del poder, y 
que le impiden recuperarlo. 
Y hay que desear que se someta a 
un tratamiento análogo a cuantos 
SARRA 
dictadores aparezcan por estas cerca-
nías hasta que se acabe con esa mal-
dita especie. Hasta los menos malos 
traen resultados desastrosos, como se 
está viendo- en Méjico; porque donde 
el orden se consigue por el miedo a 
un hombre y no a la ley, administra-
da por tribunales •ndependientes, no 
hay una educación política superior a 
la de las negradas del centro africa-
no. Y la paz que dan los dictadores 
es como aquella de que habla Tácito 
con sarcasmo admirable: "Hacen la 
soledad y le llaman paz." 
Los Estados Unidos, hace dos me-
ses, han matado en flor, en Nicara-
gua, las pretensiones dictatoriales 
del general Mena, quien, buscando el 
Capitolio, ha ido a parar a un hospi-
tal de Panamá. -Si se ajustase un tra-
tado entre esta república y las que 
están dentro de su zona de influencia, 
no sólo para negar el reconocimiento 
a todo libertador, restaurador o re-
generador que se apoderase de la 
Presidencia por la fuerza, si que, tam-
bién, para derribarlo, se les quebra-
r ía , el juego a esos malhechores. 
X . Y. Z. 
¿Quién dice que en la Habana no 
hay quienes se afanen y desvelen para 
hacer gratos y divertidos a los " t u -
ristas" los días o las horas de su es-
tancia en la ciudad? 
No se cuidarán mucho de esta cues-
tión el gobierno y el Municipio procu-
rando siquiera que no estén intransi-
tables y repugnantes por su fango y 
por sus hondonadas las calles más 
céntricas y organizando un pro-
grama de festejos y espectáculos 
"copleras'5, y juegos de "coins." 
No se ocuparán del " t u r i s m o " las 
Cámaras, estableciendo leyes que lo 
fomenten y solicitando para premioa 
de certámenes- y deportes algunos de 
los muchos créditos que se pierden en 
la esterilidad. 
Mas hay en cambio una banda da 
agentes, intérpretes y "cicerones,'1 
que se desvive por hacer las deliciai 
de los turistas. 
Monopodio no hubiera organizade 
tan maravilosamente esa industria 
que no paga ninguna gabela pero laa 
hace pagar a precio de oro a los tu-
ristas que caen en sus garras. 
* 
¿ Entretenimientos ? ¿ Diversiones ? 
No faltan en la capital.de la Isla pa-
ra los turistas. 
Alguna de ellas es tan honestar 
tan ingeniosa y tan refinada como 1» 
siguiente que nos presenta el notera 
de " E l D í a : " 
DEPURAÍIVO ALTERANTE EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
Fabricante: Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela-Habana. 
El S O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin infopmacion del Sñr FOÜARD, Químico del Instituto 
Pasteur ; !907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
r ~ o d . o a ^ l f o DE" o T x x x l v e r s a i 
O B S T E ! iOIA - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S p Á L I D O S 
DOSIS : 1 gran cucharada en 1 litro de agua para todos usos. 
D O A L A N I O D O L 
S U S T I T U Y E Y S U P R I M E E L 
I O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL, 32, me des Matburins, PARIS 
Depósitos an todac las buenas Casas do L A HABANA 
El GRIPPOL es de un efecto comple to é inmediato en la curación de ia Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y lodos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
Como t o s e / 
S i l a corvocicra. 
rcconveadan'a 
El GRIPPOL es muy agradabie y no cansa el estómago. Modifica la tos y ia 
excectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los s^ 
Sofes nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 38.-Habana, 
Una muestra gratis será enviada á todo e I que lo solicite. ^ ^ 
E S D E 
re tra tarse en l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a de prec ios que se h a c e n por 
tener q u e l iqu idar l a ex i s tenc ia de mater ia l e s . — 6 i m p e r i a l e s ele., U N P E S O . — 6 posta les ele., U N P E S O y 5 0 por c iento de re^ 
baja en precios de los retratos buenos .—Se h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a elegir. 
F O L L E T I N 3 4 
C H A M P O L 
U HERMANA ALEJANDRINA 
Obra Premiada por la Academia Francesa 
ÍBta novela se halla de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Continúa) 
Bajó arrastrando el cuadro, casi tan 
Alto como ella, y no se detuvo hasta 
^pe se halló en la calle. Dejó el eua-
'rtro en tierra, y a su lado estuvo pa-
jada, sin idea de lo que iba a hacer, 
^asta que una mano se posó en su hom-
bro. 
Desde por la mañana paseaba Sor 
A1PÍandrina desolada por aquellas cer-
CflTuas sin atreverse a acercarse a la 
casa, para que la señora Cottard al ver-
a no se hiciese más implacable. 
Presenció la salida de los Brechet, 
y se ofreció a Regina para lo que qui-
*le5a; más ésta en su exaltación lo des-
deño todo. 
Quedaba aquella pobre vieja aban-
donada. Sin decir palabra, la hermana 
ayudó a llevar el retrato al ponerse 
as dos en marcha. 
0mo la religiosa se dirigiera a su 
J^a, U. madre de la Henry dijo que 
nía en Bercy un hermano que la re-
cibiría, y en cuya casa el "pobre di-
funto" estaría en sitio seguro, y que 
la ayudara tan solo a subir al tranvía. 
Quizás tenía razón; ahora que la 
Providencia no existía para ofrecer a 
los pobres un apoyo estable y recursos 
ciertos, más valía dejarlos a sus pro-
pias iniciativas.. . 
—¿Sabe usted, hermana, lo que esa 
odiosa señora Cottard se ha atrevido 
a decirme ?—contaba algunos días des-
pués de estos sucesos Margarita Quan-
tin, llorando de indignación, a la her-
mana Alejandrina.—Me extrañaba su 
calma respecto de mí, y ella me la ex-
plicó. " A usted se le puede abrir cré-
dito, aún tiene muebles para respon-
der; pero, además, es usted bastante 
razonable y bastante bella para no es-
tar mucho tiempo como está . ' ' 
X I I 
C A R I D A D 
No estaba aún rehecha de su viaje la 
hermana Alejandrina; se advert ía en 
ella una pena oculta. Era el frío, la 
fatiga o la emoción; algo había t ra ído 
de Arci l ly , un germen destructor que 
operaba lentamente en ella atacando 
tan pronto uji órgano como a otro. Des-
pués de palpitaciones y de vértigos, 
una tos persistente se había presenta-
do, no sirviéndole los remedios más efi-
caces para estos casos usados en la 
Providencia. 
—OEs para usted necesario cambiar 
de aires—repetía con su dulce tenaci-
dad la hermanita Cecilia. 
Es muy posible que ésta inconscien-
temente sintiera la misma necesidad. 
La vida que llevaba después de cerra-
do el convento no era la más a propó-
sito para su temperamento de campe-
sina. No se acostumbraba a estar casi 
constantemente encerrada en una casa 
vieja más o .menos saludable, ocupada 
en trabajos de costura, sin ejercicio fí-
sico ni intelectual, sin interés en su 
existencia. 
Jamás había expresado una queja; 
pero adelgazaba, y por momentos su 
cara rosada y fresca tomaba los tonos 
del marfi l . 
—No digo que no. Trataremos en 
primavera de pasar algunos días en el 
campo. 
—[ .A la orilla del mar? 
Los ojos azules' de la normanda br i -
llaron, reflejando una visión azul. 
— ¿ P o r qué no dar a la pobre niña 
la alegría de ver su tierra, puesto que 
puede amarla ahora?—pensaba la her-
mana Ale jandr ina .—¿Para qué sirvo 
yo aquí? ¿Qué hago aquí? 
La expulsión de sus protegidos ha-
bía dejado una llaga en su corazón. 
Aunque fatigada, como loestaba 
siempre, ahora no dejaba por eso de 
visitar q. los Brechet, enterrados en un 
cuchitril del barrio de San Antonio, 
guarida de vagabundos y malhechores, 
en donde la sangre y el alma de los 
pequeños acabarían por viciarse del 
todo. 
Recogida por su hermano, y trata-
da mal por su cuñada, la madre de la 
Henry había perdido su aire de seño-
ra, se había olvidado de su fraseolo-
gía, pero conservando incólume su in-
dependencia para i r los jueves al hos-
pital, en el que veía morir lentamente 
a su hija. Después de cada entrevis-
ta, las dos no hacían otra cosa que llo-
rar hasta volverse a ver. 
E l señor Legrand, no encontrando 
un puesto como el que había tenido, se 
conformó con un modesto empleo en 
un también modesto almacén. 
Salía todas las mañanas de su casa 
con la cabeza baja, para entrar por la 
noche mas desanimado y tristón. Las 
cucharas de plata de que la señora Le-
grand estaba tan orgullosa al ofrecer 
el té de los domingos a sus visitas, ha-
bían desaparecido. 
Margarita Quantin continuaba de-
fendiéndose y defendiendo a su niñita 
contra la miseria, con desesperada ener-
gía. Habiendo logrado algunos traba-
jos de diez a doce horas diarias, y 
además cuidaba a su hija, cocinaba, 
sotenida por sus nervios, a los cuales 
los innobles propósitos de la señora Co-
ttard habían dado un latigazo. Pero 
Margarita no jpodxia sosteneJCSQ-muciio 
tiempo así. Sus fuerzas cederían, y 
entonces ¿ qué sería de ella y de su pe-
queñita ? 
— Y yo no podré ampararla—pen-
saba Sor Alejandrina, sin su hermosa 
confianza ya en el porvenir. 
Aunque hizo lo posible por disimu-
lar su abatimiento, sus pobres lo no-
taban por ese movimiento instintivo 
del egoísmo y de la cobardía humanos, 
y ya no se acercaban a la religiosa 
como un seguro apoyo, separándose, 
por el contrario, de ella. Los enfer-
mos le quedaban aún fieles; hacía aún 
la limosna de sus noches, de cuidados 
penosos y repugnantes. Pero ¡ qué 
amargura al mismo tiempo experimen-
taba cerca de aquellos lechos en que 
todo faltaba, sin poder i r como otras 
veces a las reservas del convento, y lle-
var a los necesitados sábanas, mantas, 
medicinas, alimentos!.. . " Pequeñas 
satisfacciones,*' según su frase, que se 
hizo proverbial. 
—¡ A h ! ¡ Si la Providencia no se hu-
biese cerrado! 
Quedaban otras obras caritativas, pe-
ro también padecían el presente estado 
de cosas. En el primer momento la 
caridad privada se había, de buena fe, 
prometido suplir a las hermanas, en-
sayando cargar sobre ella el peso que 
por la fuerza dejaron las religiosas, y 
cuyo peso no sentían. Se . preguntó 
primero cómo las congregaciones po-
dían con aquella carga, y después aca-
bó por reconocerse incapaz de hacer h 
que aquéllas. 
Nada apenas se hizo para la creación 
y dirección de escuelas libres, y lo po-
co que se realizo, tras de dificultades» 
enormes, fué gracias a las Ordenes se-
cularizadas. 
—Usted tiene el título de profesora, 
usted debería hacer lo que se pide a 
muchas de nosotras, poner una escue-
la—dijo Sor Alejandrina a su compa-
ñera. 
Esta se emocionó; ya había pensado 
en ello. Seguir su vocación en una 
forma o en otra, obedeciendo a la par 
a su instinto de encontrarse en un pue-
buecito enseñando a los niños era su 
ideal, y sin embargo, contestó con su 
tono m u e l t o : 
—No me separé de usted jamás. 
—¿Y si yo fuera con usted? 
—| A h ! Entonces, estoy dispuesta a 
marchar ahora mismo. 
La hermana Alejandrina dió su 
asentimiento. Si hacía falta, saldría 
de Paris. Cecilia era joven, capaz de 
trabajar, de hacer el bien. Ella, Ale* 
jandrina, había acabado; lo sentía ca-
da vez más. Hacia fines de Noviem-
bre tuvo una agradable sorpresa. Un 
día que marchaba lentamente por el 
bulevard de San Germán, una joven 
elegantísima y muy perfumada 90 de-
tuvo ante ella. 
D I A R I O D E L A MARINA.—(ÉMici6a de la mañana.—Enero 8 de 1913. 
Entre las infinitas casas, más o me-
nos ocultas, de lenocinio que hay en 
la Habana,—en todas las cuales la 
mercancía que hoy so soiicitd, son 
" n i ñ a s " — h a y una, "especial para 
touristas americanos," que ocupa un 
edificio de dos pisos. 
El piso bajo, la sala baja, simula 
" u n colegio," con sus pupitres, sus 
mapas en las paredes, etc. 
Y allí en los pupitres, están senta-
das "unas n i ñ a s : " en parte niñas de 
verdad otras,, muchachas de pequeña 
estatura, jovencitas vestidas de cor-
to, con zapatos sin tacón, lazo en la 
cabeza, como colegialas, y unas y otras 
allí llevadas por parientes y hasta 
"po r madres" para que se ganen la 
vida. 
Los 'agentes-interpretes les dicen a 
los "touristas americanos" que hay 
modo de conseguir unas niñitas de co-
legio. Y los llevan a la casa de los dos 
pisos y los pupitres. 
Por unas persianas les hacen ver 
' ' e l aula." Y luego, diciéndoles por 
impuesto que el artículo es caro, se las 
suben. . . , 
¿A qué seguir? La pluma se resiste; 
aquellos americanos vuelven luego a 
los Estados Unidos, diciendo, porque 
así lo creen, porque " l o han vis to," 
que en los colegios de Cuba las ni-
f í a ? . . . 
¿Qué más quieren, qué más desean 
los excursionistas americanos? 
¿Qué más quiere, qué más desea 
¡la capital 'de la Isla para que su fa-
ma de ciudad moderna, civilizada, 
(exquisita cause el asombro de los fo-
rasteros americanos? 
E l "no te ro" de " E l Día "deb ie ra 
señalar de una vez la situación y el 
número de ese.. .colegio de niñas pa-
ra mayor comodidad de los excursio-
nistas y para más gloria y prez de la 
ciudad. 
Y no estaría de más tampoco que el 
Jefe de Policía general Riva, después 
de recorrer los cafés cantantes de la 
zona de tolerancia visitase esa...es-
cuela para admirar sus extraordina-
rios edelantos. 
" E l Comercio" ha recogido impre-
siones sobre el recurso de inconstitu-
eionalidad. 
Comenta el colega: 
La aprobación del recurso que, co-
mo se sabe, estableció el notable abo-
gado señor Herrera Sotolongo de 
acuerdo con el señor Zaj^as, cuenta 
hasta él presente con siete votos en 
el Tribunal Supremo, es decir, con 
mayoría, y entre los magistrados que 
ion favorables a dicha aprobación f i -
gura el ilustre doctor Antonio. Govín. 
E l general Gómez no se opone, se-
gún el colega, a la aprobación del re-
curso. Ha explorado el terreno con 
sus íntimos y como espera obtener la 
mayoría en la Asamblea Nacional de 
su partido, sería fácil que olvidándo-
se de su inquebrantable resistencia a 
la reelección se dispusiera a aceptar 
por f in el sacrificio. 
Zayas—claro está —es el más entu-
siasmado con el recurso. Hasta "suc 
fia—son palabras de " E l Comercio"— 
con que las elecciones serán anuladas 
en v i r tud del fallo del Supremo en la 
parte que se refiere al Presidente y 
a los senadores." 
Le basta—creemos nosotros y nos IG 
indicó él en su carta de ayer—con la 
anulación respecto al Presidente. 
"¡Oh gratos sueños de color de rosa! 
¡Oh dichosa Ilusión de alas abiertas!" 
¿Y Menocal? ¿'Qué haría Menocal, 
pregunta " E l Comercio" en el caso 
de que el Tribunal Supremo declara-
se ilegales las elecciones presidencia-
les? 
Y contesta el colega i 
Para todos es esto un enigma. Na-
die duda, sin embargo, del patriotis 
mo y de la elevación de miras del 
candidato presidencial electo, pero 
muchos liberales de significación te-
men la actitud que adoptar ían los con-
servadores, que no se dearán arreba 
tar el triunfo. 
Nosotros no hemos todavía llegado 
a pensar en esa actitud porque toda-
vía recordamos que 
" s u e ñ a el que afana y pretende" 
y que 
" . . Jos sueños, sueños son" 
. Ya el mismo colega dice al f in de su 
información que "todo esto son cuen-
tas galanas, por no decir zayistas." 
Y que todas estas impresiones las 
ha recogido en el campo del sutilísi-
mo jurisconsulto y sagacísimo polí-
tico. 
E l número de " tur is tas" america-
nos que pasen por Cuba ha de ser este 
año mayor que en los anteriores. 
Merced a las visitas al Canal de Pa-
namá harán escala en Cuba los buques 
escursionistas. 
Pero la estancia se reducirá quizás a 
eso; al arribo y al paso de los bu-
ques. 
Escribe " L a Discusión": 
¿Qué género de alicientes ofrecemos 
en la ciudad capital de la República a 
SANOS 
h a c e d u s o de l a s 
ALDA PASTILLA 
S a n o s : 
Quedaréis armados contra el FRIO, la HUMEDAD y los 
MICROBIOS. 
E n f e r m o s : 
Aliviaranse como por encanto vuestra TOS, vuestra 
SOFOCACION, vuestros RESFRIADOS, 
BRONQUITIS, AFECCIONES de GARGANTA 
LARINGITIS, GRIPPES, INFLUENZA, 
ASMA, etb. 
Pero sobre todo exigid las VEROAOERAS 
P A 
E N C A J A S con el nombra VALDA en la tapa 
S E 3 V D E I M I D E J I V 
e n t o d a s l a s f e tarxn .ac ias 
y c L r o g r u . o x ' i a í s 
nuestros visitantes? Nada se lia pen-
sado, ni se hará seguramente a mane-
ra de agasajo especial, y deapués de to-
do muy justificado y merecido. En 
cambio'—aparte de un excelente estado 
sanitario—«1 transitar por la urbe l i s 
turistas van a experimentar una sen-
sación desagradable. La Rabana no es-
t á limipia y cuidada en la forma efi-
caz que lo exige su categoría de gran 
centro de población. En nuestras calles 
más céntricas, que son estrechas por 
corresponder al antiguo trazado', se ha 
dejado de hacinar el'fango y la basura 
y los desperdicios de materiales, por la 
incuria del Departamento de Limpieza 
—o por abandono de la Conrpañía del 
Alcantarillado—hasta el punto de for-
marse una nueva capa que reviste el 
pavimento. 
E l clima dt Cuba invernal, suave y 
apacible es el único atractivo para los 
excursionistas. 
Si a algunos los incita a quedarse 
aquí, no faltará alguien que lo cuente 
entre las glorias do los gobernantes. 
E l mismo colega "La .D i scus ión" in-
forma sobre la reclamación de las po-
tencias. 
A Mr, Taft no le acaba de agradar 
como tribunal de arbitraje el de la 
Haya. Le parece demasiado europeo. 
Quizas el que indique Mr. Taft les pa-




A propósito de la reclamación: ¿ Por 
qué se la llama tripartita? ¿Por que 
entre las naciones reclamantes se nom-
bra solamente a Alemania, Inglaterra 
y Francia y se suprime a España ? 
Tenemos entendido que asciende a 
más de un millón lo reclamado por la 
Madre Patria. 
Quizás no se la nombre porque tra-
tándose de Cuba, España pertenece a 
la familia. 
Es, por lo tanto, de confianza. 
DEPOSITO "LAS FlURINAS» HABANA 
Colegio Notarial de la Habana 
En junta general ordinaria fueron 
elegidos por esta corporación los se-
ñores Francisco J. Daniel y Rodrí-
guez, decano; Rodolfo Armengol y 
Menéndez de San Pedro, censor Io ; 
Jacinto Pedroso y H e m á n d e z . censor 
2o ; Justiniano J. de Rojas y Casano-
va. Tesorero, y Ramón María Ruiz y 
Rodríguez, Secretario, para consti-
tu i r la Junta Directiva de la misma 
en el trienio de 1-913 a 1915. 
B A T U R R I L L O 
A Gustavo Enrique Mustelier, autor 
de " L a extinción del negro:" 
Perdón, porque he perdido las señas 
de su domipilio, y necesito enviar a us-
ted algo. 
• 
Una incógnita lectora mo envía nú-
meros de una interesante publicación 
de Santiago de Chile! " E l Eco de la 
Liga de damas chilenas." Esta Liga 
va enderezada contra la prostitución 
dal teatro y por consecuencia de ésta 
para la prostitución del gusto artístico 
y de los tiernos sentimientos femeninos. 
¡ Las nobles almas esas, convencidas 
de que no es bastante la acción de las 
autoridades n i de las leyes en estas re-
públicas donde todas las libertades son 
permitidas y todas las licencias se vis-
ten de libertades, han establecido, pa-
ra ellas, para las damas honestas de 
Santiago, la previa censura teatral. 
E l caso es digno de estudio y de imi-
tación en nuestro país. 
Veamos el medio: la Liga nombra 
un jurado que ha de examinar las obras 
teatrales anunciadas por las distintas 
compañías. Ese jurado, con altura de 
intención y serenidad de juicio, las di-
vide en "buenas," "regulares" e " i n -
convenientes," y precisamente anuncia 
en los periódicos su fallo. Buenas son 
aquellas donde no hay pornografía, en-
señanzas corruptoras n i nada que hie-
ra el pudor de la m^s casta virgen. A 
presenciarlas pueden asistir las matro-
nas y los niños. Regulares son las que, 
no siendo modelos de delicadeza, tam-
poco son escandalosas; se deja al libre 
criterio de las asociadas verlas o no, 
aunque no parezca bien que las conoz-
can las adolescentes. La tercera cate-
goría la constituyen aquellas obras cí-
nicas, desvergonzadas, excitadoras de 
malos instintos, a cuyo éxito no debe 
contribuir ninguna dama decente. 
La primera opereta rechazada por es-
te "Sylabus" de moral social, ha sido 
" L a Casta Susana." La " L i g a chile-
na" la declaró grosera obra. La cul-
ta sociedad habanera la presenció una 
y más veces, con regocijo, en uno de 
nuestros teatros, y nuestra prensa la 
puso por las nubes. 
E l procedimiento ha sido copiado en 
Chile del de las damas católicas de 
Uruguay. La progresista república 
meridional ha obtenido con él grandes 
resultados en pro del honor de las fa-
milias. E n Cuba debiéramos repetir-
lo en defensa de nuestras viejas cos-
tumbres. Contra la sórdida avaricia 
de lae empresas y la criminal compla 
cencía de ciertos revisteros, las señoras 
honradas deben hacerse justicia por sus 
manos. Si ellas no asisten al teatro, si 
hacen el vacio en la taquilla cada vez 
que una pieza inmoral se anuncia, auto-
res y actores respetarán un poco más 
a una sociedad que no quiere encana-
llarse todavía. 
S A L U D Y B E L L E Z A 
La belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, suya preser-
vación material y moral es deber ineludible. La belleza va indisolublemente 
ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse realmente fea, 
salvo algún raro fenómeno, ya que no hay regla sin excepción • pero bien pue-
de afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una y otra, sin embargo, 
sucumbe á los embates del mal. La delicada naturaleza femenina se resiente 
fácil y prontamente al choque de numerosa^ afecciones, vicisitudes y contra-
riedades á que está expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
las enfermedades é indisposiciones peculiannente femeninas son ya muy co-
nocidas y se ha logrado condensar en tm simple medicamento las necesarias 
virtudes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmentida efica-
cia, son las 
G-RANTILLAS D E L " D R . " ORANT 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 , C o n s u l t a s d e I I á 1 y d e 3 á 5 
192 E.-l 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSJCiON DE PARIS 
Cura la ^ebilidid en general, escrófula y raquitismo d* lo» niño*. 
136 B.-l 
G O N O R R E A S , CATARRO DE L A VEJIGA F L U J O V A G I N A L 
CURACION RAPIDA G A R A N T I Z A D A CON LAS 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
EN BOTICAS S 1 Ir. y por $3-80, 4 frascos. GARDANO, BELASCOAIN 1 17 
EH USTED CONSISTE TENER O NO SALUD 
Hoy puede empezar sn defenaa contra TODA MANIFESTACION SIFILITICA 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J G A R D A N O 
rnico remedio positivo qnc destrnye el virus sifilítico y limpia la sangre de Im-
purezas. Tratamiento especial mcuiantc convenio. En Boticas 91-50 í.. 480100, 4 fr. 
atando. DR. GARDANO, EELASCOAIN 117. 
C 913 104-6 M. 
¡Qué dón tan grande 
el de tener buena vista! 
o 
¿COMO NO HA DE SERLO SI HASTA LOS ANCIANOS QUE PA-
SAN DE LOS NOVENTA AÑOS S E LAMENTAN DE NO HABER USADO 
CRISTALES BUENOS, ESCOGIDOS POR OPTICOS COMPETENTES? 
Es de extrafiar que en el presente siglo XX haya aún indi-
viduos que compren sus espejuelos en vidrieras y en casasen 
donde se confunden con los relojes, con las joyas y con otros 
varios artículos completamente alejados de la maravillosa cien-
cia óptica. 
No vayan a ver el médico para defender un pleito judicial, 
ni al abogado para que recete medicinas. 
Para defender la vista de grandes peligros use nuestros 
espejuelosc 
Un buen óptico le reconocerá la vista GRATIS, un exce-
lente operario le fabricará un espejuelo o lente, cómodo, ligero 
y elegante. 
" E L A L M E N D A R E S " O b i s p o 5 4 
E N T R E HABANA Y COMPOSTELA, CASI ESQ. A COMPOSTELA 
Propongo que se constituya nuestra 
Liga y que una de nuestras revistas 
ilustradas sea su órgano para anunciad 
debidamente q tó (>1)rí,s 110 debe11 B0 ,̂ 
protegidas por las familias de honor. 
No hay defnnsor más eficaz de la, 
propia dignidad, que uno mismo. 
4 * 
Uiserta ' ' F ray Roblanto" en F l C V 
mercio, al rededor de palabras mías. Y. 
conviene conmigo en que por no leer' 
opiniones contrarias, por no investigar,! 
por apasionarse de rebeldías e incredu-' 
lidades y sentar plaza de "(vientífieos,' ' 
muchos escriljoreB aparecen convenci-
dos de ateismO, materialismo, anarquis-
¡nc y escepticismo; par'-calarraente 
mientras son jóvenes, y no tienen tiem-
po de pensar en el fondo de l^s cues-
tiones religiosas y morales que son la 
esencia misma de la civilización. 
Cierto: se ha leído a Rousseau, y no 
hay para qué conocer a Leibnitz; se 
conocen la anotación de P'-mdhon al 
Evangelio y $0 hay para laé saber las 
interpretacioAes de Lacordaire y Yi-
goüroux. Así en la política de los tiem-
pos estos, un liberal no lee jamás un 
periódico adversario ni un conservador 
se acerca a la tribuna liberal. Se oye 
una sola voz, se atiende a una sola con-
signa, se recibe a silbidos la opinión 
contraria, no se quiere saber más, por-
que cada uno se cree en posesión del 
perfecto patriotismo. Así es de peque-
ña y necia nuestra política. 
Con frecuencia oímos a un joven cu-
bano: "Soy liberal enragé : no puedo 
ser aristócrata y reaccionario." Le pe-
dís demostración de que, conservador y 
aristócrata son la misma cosa, o deseáis 
que os explique las bellezas del credo 
liberal, y no responderá sino con un 
gesto de soberbia. Habla por boca de 
ganso; no ha profundizado en las docV 
trinas; los santones le han dicho que 
las sociedades no han de sentir como 
los individuos el instinto de conserva-
ción, sino el ansia de renovación, y se 
crecen en el error. En esto de las re-
ligiones sucede lo mismo. 
Ahora precisamente he recibido un 
libro, traducido del inglés: " E l ' h u z ó n 
de las cuestiones," escrito por un sa-
cerdote yanqui, en propaganda del ca-
tolicismo. Y , claro que no todas sus 
argumentaciones me conveneen; pero 
las hay lógicas, de peso, justas. Y al-
gunas ratifican lo que "P ray Roblan-
t o " y yo venimos diciendo. 
Por ejemplo: aquello de la njatanza 
de hugonotes, "acto de ferocidad ca-
tó l ica ," "orden sanguinaria del Pa-
pa," "monstruosidad cometida en 
nombre de Cristo. " Así lo han . leído 
los espíritus fuertes. Y está probado 
que la Iglesia no mandó hacer, aquella 
carnicería, obra de la malvada Catali-
na de Médicis e inspirada en la políti-
ca, en las intrigas palaciegas y el do-
minio del Estado francés. "Que hu-
bo una papisa"—Juana—con escánda-
lo del mundo. Y veinte publicistas, 
hasta protestantes, hasta incrédulos, 
niegan el hecho. Imposible que ocu-
Malos Sueños 
y manera de no tenerlos. 
F í j e s e en e l i n d i v i d u o que t a 
pasado una noche con malos s u e ñ o s 
que por regla general obedecen a 
una fuerte e x c i t a c i ó n nerviosa y a 
agotamiento de la fuerza de los 
nervios. 
E n su aspecto se p o d r á leer el 
sufrí miento como en u n l i b r o abier-
to. E n su cara se vea las profun-! 
das marcas trazadas de extremo a 
extremo; sus ojos carecen de brillo» 
las piernas t i emb lan y se doblan, y 
hasta su manera de obrar ind icaba 
negrujra de sus pensamientos y la 
tristeza que se ha apoderado de su 
corazón . ¡ Y l o peor de todo es que 
él no es e l solo que padece! Tiene 
mil lones de c o m p a ñ e r o s que sufren 
la misma desgracia y por las mis-
mas razones, que poco a poco con-
sumen la v ida . 
¡ P e r o no se debe perder el á n i m o ! 
Mi les de personas que p a d e c í a n en-
fermedades parecidas se h a n curado 
por completo con la Esencia Persa 
para los Nervios , esas p e q u e ñ a s pas-
til las Orientales de tanta eficiencia. 
Si alguno de sus amigos sufre de los 
nervios, r e c o m i é n d e s e l a s . 
U n a caja de Esencia Persa para 
los Nervios es con frecuencia suf i -
ciente, pero garantizamos que u n 
tratamiento completo (6 cajas) cu -
r a r á e l caso m á s malo de d i b i l i d a d 
nerviosa o devolveremos e l dinero. 
Se venden en todas las boticas o se 
manda una caja por correo, franco 
de porte, al recibo de $1-00 o un tra-
tamiento completo de seis cajas por 
$5-00 oro americano. 
THE BROWN EXPORT Co., Dept. A. 
97 Liber ty St., New York, 
N.> Y. E. U. A. 
rriese entre los papas León \\T v i 
dicto, intervalo de dos meses \r 
inventores de la lahula extienV ^ 
dos años. V leyenda el r y>i(r s.-^ 5 ^ 
ve de (Jalileo, y lo de prisiones h ^ " 
bles en mazmorras hediondas (e] ^ 
ció del Duque de Toscana y el d e l ' i ^ ' 
bispo Picoolomini, sus amigos) ai 0' 
cierta fué su eomlenaeión, obra " r ^ 
ignorancia de la época. i 
No negaremos los horrores de 1 
quisieión; j)ero los rebaja»- > ^ '.S 
couipararemos con las iniquidadeí 
en los mismos días cometían los ffiff 
madores en el norte de Europa - y 
echaremos a la Iglesia de Roma la ^ 
pa del sacrificio de Servet, qlle *M 
obra de Calvino. el enemigo de ROTVI U" 
Hasta en aquello que parees más ^ 
discutible, háy (pie dar campo a la A 
tenía, que todas las causas la tiene/ 
Un cargo formidable: ¿Por ^ 1 
bautiza al recién nacido, inconseienf8! 
¿No es una imposición absurda hacerl! 
ingresar en una religión que mañana ' l 
condenará? Pues aun esto lo refuta al 
mirablemente el Reverendo Conva 
" ¿ P o r qué inscribimos en e1 Re^isll 
Civil a un niño, haciéndole adoptar ;n 
conscientemente nuestra ciudadanía. ' 
mañana puede él optar por ob'fl J,81 
• -i j ; . a' <un> 
emigrando de su país, o no emigrando? 
¿Por qué le cedemos una herencia qllfl 
no podrá aceptar hasta la mayor edad 
que podrá rechazar libremente? ^ 
son estas, imposiciones, aunque esíén 
fundadas en las leyes por que se rigen 
sus padres?" Y l ime ia>ón: Del •.nk 
mo modo, el cstólmo bautiza a sn hiuj 
con agua bendita, el protestante le % 
va a las orillas del río, y el masón rr. 
caico le inicia "T.obaíóii ." Todo tienj 
su razón en la vida. 
Cientos de cubanos se dejarían 
arrancar la cabeza antes de negar que 
Enrique Villuendas fué asesinado por 
orden expresa de don Tomás y de 
Freyre. E l noble anciano era incapaz 
de mandar matar a un pollo, y Preyre 
había traído en su automóvil a los pri-
meros alzados, y era amigo, compañe-
ro de foro y colega de la manigua de 
Villuendas. Pero la pasión sectaria di-
jo aquella enormidad, y es artículo de 
fe para los sectarios de Cuba. Así con 
la historia de las religiones y así con 
los dogmas y los credos sociales. 
Hay que educar mucho a la huma-
nidad, tanto para que no la exploten y 
desgracien los fanáticos de la religión 
y los tiranos de la política, como para 
que no la exploten y la desgracien los 
incrédulos por no estudiar, los falsos 
apóstoles del escepticismo materialista, 
y los falsos libertarios que, como Fe-
rrer y Guardia, pretenden fundar la 
grandeza humana en la total desapari-
ción de toda idea de Dios y de toda 
concepción del Estado. 
JOAQUÍN N . ARAMBUBU. 
Zona Fiscal de la Habana 
Habana, 7 de Enero de 1913. • -1 § 
Total recaudado hoy $11,825-22. ) 
C 40 
En la enfermefiaci y en la prisión 
se conoce á lo&¡ amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
gTinfc. como l a de L A TROPICAL. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía do Coiominas y Ca., 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t in ta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
: como garan t ía . 
P A R A 
















es el específico 
seguro 
8 la ^ 
No tiene 
igual para dar á 
a mujer la 
elegancia de las 
formas,un talle 
delgado y esbelto 
y la belleza 
de la juventud. 
Basta un solo 
frasoo para I mes 
de tratamiento 
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O l A f i l O D E L A MABINA-^Sdietófei do la mañana.—Enero 8 <3e It íIX 
Enhorabuena 
Ha llegado a nosotros la grata no-
ticia de que se encuentra -ya comple-
tamente libre de la grave dolencia que 
la aquejaba la distinguida señora Le-
ticia Gutiérrez Quirós de 'Fernán-
dez hija de nuestro particular anilgo 
el Secretario de Hacienda. 
Asistióla durante su penosa enfer-
medad nuestro estimado amigo el re-
putado doctor Octavio Ortiz Cof-
f iny. 
Damos al señor Gutiérrez Quirós y 
a su hija nuestra afectuosa enhora-
buena. 
l o s f a b r i c a n t e s d e l i c o r e s 
Ayer tarde, conforme anunciamos, 
visitó al Secretario de Hacienda, en su 
despacho, la comisión de fabricantes 
de licores compuesta por los señores 
Negreira, Merino, Noriega, Santaba-
,11a y Alonso, recabando la modifica-
ción o derogación del decreto de 20 de 
Diciembre último, que elevó a cinco 
mil pesos la fianza que los fabricantes 
deben prestar para ejercer su indus-
tria. 
El señor .'Gutiérrez Quirós después 
de oir las razones aducidas por la co-
misión, manifestó que no podía acco-
ider a lo que solicitaban los fabricantes, 
porque eso equivaldría a desautorizar 
al Jefe de la Sección de Impuestos, se-
ñor Agüero, que le había propuesto , el 
referido decreto como una medida de 
necesidad; pero que, no obstante, la 
comisión se. entrevistase con el señor 
Agüero para ver si llegaban a algún 
acuerdo. 
Del despacho del Secretario de Ha-
cienda se dirigieron los señores Meri-
no y Alonso al del Jefe de la Sección 
de impuestos, con quien celebraron 
una larga conferencia, mostrándose el 
señor Agüero reacio a la modificación 
o derogación del decreto, si bien expre-
só que no tenía inconveniente en pro-
poner a ISecretario de Hacienda, si los 
fabricantes lo pedían, la concesión de 
una prórroga para que puedan consti-
tuir la fianza. 
La comisión dará cuenta de sus ges-
tiones, a la asamblea de fabricantes 
que se celebrará, a las nueve de la ma-
ñana de hoy, en los entresuelos de la 
Lonja del Comercio, 
La Secretaría de Hacienda envió 
ayer al Administrador de Rentas e Im-
puestos de la Zona Fiscal de la Raba-
na, la siguiente oomunieación: 
Contestando su atento escrito de 
esta fecha tengo el gusto de manifes-
tarle que tanto por el espíritu que in-
formó la redacción del Decreto del ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica de 20 de Diciembre último, cuan-
to porque la orden 97 de 30 de Junio 
de 1899 expresa que cuando hayan de 
constituirse fianzas en efectivo o valo-
res se admitan las pólizas de Compa-
ñías legalmente establecidas, pueden y 
deben admitirse estas por los $4,000 
en que aumentó el aludido Decreto la 
fianza que deben constituir los fabri-
cantes de licores para ejercer su indas-
tria de conformidad con el Reglamen-
to del Impuesto de Junio 30 de 1903; 
y que suspendidos por Decreto de 31 
de' Diciembre, por cinco días háíbiltís, 
los efectos del referido Decreto, a par-
t i r del primero del corriente, que era 
festivo, dicho plazo de suspensión no 
vence hasta el día de m a ñ a n a . " 
E l Administrador de Rentas e Im-
puestos de la Zona Fiscal remitió, a su 
vez, la siguiente comunicación : 
"Habana, Enero 7 de 1913. 
Sr. Inspector Oeneral de Impuest.>s 
del Emprést i to. 
Señor: 
No habiendo concurrido n ingún _ üa-
bricante de licores de los establecidos 
en esta provincia a satisfacer la am-
pliación de la fianza, dispuesta por De-
creto del señor Presidente de la Repú-
blica de 20 del pasado y terminando 
hoy el último plazo concedido por de-
creto ^el 31, sírvase disponer que 
partir del día de mañana inclusive no 
se permitan extracciones de productos 
de las fábricas de referencia. 
De usted atentamente, 
Le-apoldo Banws.'' 
d e m u m 
EL PAGO DE SUS HABERES 
E l asunto del pago a la Policía Na-
cional permanece aún en el mismo ca-
tado, esto es: sin resolverse n i en un 
sentido ni en otro, aunque si en per-
juicio de los vigilantes que no perci-
birán sus salarios hasta que haya 
acuerdo entre la Secretaría de Gober-
nación y el Alcalde de la Habana, úni-
cas personas que entienden en la cues-
tión y únicos a quienes incumbe. 
E l Capitán Papagor señor Francis-
co Regueyra ha limitado sus funcio-
nes, en cuanto al cobro del tanto por 
ciento que para atenciones del Cuerpo 
de Policía corresponde abonar al 
Ayuntamiento, a recibir órdenes de la 
superioridad y por lo tanto sin hacer 
gestiones n i en un sentido n i en otro, 
no inmiscuyéndose en lo que no le com-
pete. 
E L T I E M P C T 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 7. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwioh. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
7e4'48; Habana, 765'00; Matanzas, ̂ GS^l; 
Isabela de Sagua, 765*46; Songo, 762*00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'6, máxima 30'0, mínima 28'0; 
Habana, del momento, 22'5, máxima 27'2, 
mínima 22*0; Matanzas, del momento, 23'3, 
máxima, 28*4, mínima 21,4; Isabela de Sa-
gua, del momento, 24'0, máxima 26'5, mí-
nima 24'0; Songo, del momento, 23'0, 
máxima 31'0j mínima 20,0. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, E., 7'1; Habana, 
E., 2*8; Matanzas, E., 5'0; Isabela de Sa-
gua, ESE., 6*0; Songo, ESE., 5'0.. 
Lluvia: Isabela, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cubier-
to; Habana, Matanzas, Isabela y Songo, 
despejado. 
Aiyer llovió en Placetas, Fomento, En-
crucijadas, Calabazar de Sagua, Palmira, 
Remedios, Baire, Tunas, Guisa, Bayamo, 
Palma Soriano, Dos Caminos, San Luía, 
Presten y Santiago de Cuba. 
Tómese nota 
La policía de la Habana, dicho sea 
en honor de la rerdad, no es lo mala 
que algunos han supuesto, ni muchí-
simo meons. 
Claro, que no es un cuerpo brillan-
te que citarse pueda como modelo en el 
género, pero. . . ¿quién sabe si pudiera 
llegar a serlo con el tiempo? que, de 
menos nos hizo Dios. 
Para ello cuenta con lo principal que 
es la materia prima. Tiene buena gen-
te; en su inmensa mayoría son hom-
bres sanos, fuertes, jóvenes y de honra-
dos antecedentes. 
Las deficiencias de que ha adoleci-
do en conjunto la institución, que no 
han sido pocas, han reconocido por 
causas esenciales, la negligencia, el des-
cuido, la falta de celo y la sobra de 
tolerancia empleada por los Jefes; en 
una palabra, escasez de severidad pa-
ra imprimir y sostener vibrante una 
disciplina conveniente y saludable. 
De esa ausencia de necesario rigor 
hanse derivado los múltiples detalles 
que más de una vez han sido objeto de 
crítica y de lamentaciones de la pren-
sa. 
Cansados tenemos los oídos de oir 
encomiar a la policía de New York, 
por ejemplar, ponderar su perfecta or-
ganización y hasta alabar la pureza de 
su funcionamiento no igualado por or-
ganismo alguno de su género. 
Bueno, pues ahí tienen ustedes pa-
ra que vayan tomando nota, y puedan 
ir comparando el fondo moral de ese 
admirable cuerpo con el nuestro, el 
tremebundo escándalo que estos mo-
mentos históricos hay armado por ha-
berse descubierto la complicación exis-
tente entre los señores Jefes, Oficiales 
y los guardias' de policía, es decir, ol 
cuerpo en masa, en la explotación de 
las casas de juegos, y la confabulación 
al par con los dueños de las burdeles 
de lenocinio. 
De las investigaciones que se están 
practicando respecto.a esos vergonzo-
sos nexos entre la policía y los explo-
tadores del vicio/ resulta que han me-
diado sumas considerables, ha sido un 
tremendo " c h i v o " como en el "a rgo t " 
criollo que nos gastamos para andar 
por casa, lo hubiésemos aquí califica-
do. 
Y, tan tremendo,,.. como que ha-
ciendo números con los datos que han 
facilitado las celestinas declarantes, 
eso buenos caballeros por ofrecerles su 
protección al negocio, recaudaban, una 
bicoca, así solo como tres milloncejos 
de pesos, poco más o menos, anual-
mente. 
No hay derecho por tanto a escan-
dalizarse, n i mucho menos para argüir 
que, sólo en Cuba, a ciencia y pacien-
cia de la policía, se haya permitido el 
jugar aquí o allá, o que éste o el otro 
vigilante, abusando de su autoridad, 
haya exigido del dueño de la bodega 
que lo surtiera de cigarros, fósforos y 
la ginebra, o bien del cafetero que le 
apunte un par de pesos, graciosamen-
te, en la r ifa de los terminales, y de-
más minucias por el estilo. 
Entre nosotros las irregularidades y 
los abusos de algunos policías ' ' cubi-
ches" n i han pasado de pesos, o cuan-
do más de centener, ni han sido feliz-
mente cometidos sino como hechos ais-
lados y en muy contados casos. Las 
descubiertas en la gran urbe modelo, 
de la que tanto nos aconsejan copiar, 
para civilizarnos y sajonizarnos, son 
realizadas en colectividad como si fue-
ra una banda misteriosa de crimina-
les, y de un volumen brutal la ascen-
dencia del robo. 
Con 'razón nos consideran los yan-
quis tan inferiores; ellos son grandes, 
esplendorosamente grandes en . todos 
sus aspectos que se les considere, y por 
serlo, hasta como ladrones n í h a y quien 
los supere. 
¡ H u r r r a . . . ! por la policía de Ne^ 
York. 
FULANO DE TAL. 
y 
Ayer tarde celeb?:ó sesión ordinaria 
la. J i ' ñ t a Nacionui de ¿an idad y Be-
neficencia. 
Presidió el doctor Duque; actuó de 
Secretario el doctor Eugenio Sán-
chez Agrámente , y concurrieron los 
vocales Jacobsen, Casuso, López del 
Valle, Raimundo Cabrera, Souza, 
Aríst ides Agramonte, iCórdova, Mar-
garit y Hugo Robert. 
Aprobóse el informe del doctor 
Sánchez Agramonte, relativo a una 
sal para animales. 
Teniendo en cuenta el informe pre-
sentado por el doctor Hugo Ro'bert, 
se declara " ú t i l y bueno" el uso de 
un f i l t ro que se distingue con el nom-
bre de "Pulper ." 
Se concede a los fabrieantes de 
aguas m i n e ó l e s y gaseosas un año 
de plazo para sustituir las tapas de 
gravitación. 
Pasó al Ingeniero vocal señor 
Guástella, para informe, un proyecto 
de acueducto para Alquízar . 
Se dió cuenta de un escrito . de loa 
vecinos del Vedado, protestabdo de 
la -instalación de una casa de salud en 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A A C U E S T A S , 
A R f t V 
P A R A L A 
Miles ue personas dejan sus bragueros y son completamente curadas 
Todos los importantes descubrimientos en conexión con el Arte de Curar no son 
hechos por personas médicas. Hay excepciones y una de ellas es el verdaderamen-
te maravilloso descubrimiento hecho por un astuto y hábil anciano, William RICE. 
Después de sufrir de quebradura doble por muchos años, la cual los médicos de-
cían que era incurable, se decidió a dedicar sus energías a tratar de descubrir una 
cura para sí. 
Después de hacer toda clase de investig-aciones, leer numerosas obras acerca 
de la quebradura, etc., se hizo un verdadero especialista en quebraduras, pero sin 
hallar lo que deseaba, hasta que por casualidad vino a parar en lo que precisa-
mente buscaba y no sólo pudo curarse completamente a sí mismo, sino que su des-
cubrimiento fué probado en repetidas oca-
siones y en toda clase de quebraduras con 
el resultado de que todas fueron absolu-
tamente curadas y los pacientes supieron 
una vez más cómo gozar de una perfecta 
salud y poder ir de un laclo a otro sin lle-
var braguero. Usted tal vez habrá leído en 
los periódicos algo acerca de esta mara-
villosa cura. Que usted lo haya leído o no 
es lo mismo, pero de todas maneras se ale-
grará saber que el descubridor de esta cu-
ra ofrece enviar gratuitamente a todo pa-
ciente de quebradura, completos detalles 
de su maravilloso descubrimiento para que 
puedan curarse como él y cientos otros lo 
han sido. 
La naturaleza de esta maravillosa cura 
es tan simple que se efectúa sin dolor o 
inconveniencia. Las ocupaciones ordinarias 
de la vida se pueden seguir mientras el 
tratamiento actúa y completamente CURA 
—no simplemente dar alivio—de modo que 
los bragueros ya no son necesarios, el ries-
go de una operación quirúrgica es aboli-
do y la parte afectada llega a ser tan fuer-
te y sana como antes. 
Se han hecho arreglos pare que a to-
dos los lectores de el Diarlo de la Marina, 
que sufren de quebradura, se les envíen 
completo-j detalles acerca de este invaluable descubrimiento sin coste alguno y se 
confía en que todos los que lo necesiten se aprovechen de esta generosa oferta. Bas-
ta solo llenar el adjunto cupón y enviarlo por correo a la dirección que se indica. 
Cure su quebradura y eche 
el braguero al fuego. 
C U P O N P A R A P R U E B A G R A T U I T A 
I n g l a t e r r a 
Nombre _.. 
S. 935. 8 & 9, Stonecutter street, Londres, E. C. 
Dirección „ 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
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L a Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en Otra sana. L a Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médicos ! una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcoholque con él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por el DB. J . O. ATUB y CIA., 
Loweil, Maas., B. U. do A. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DH 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A . altos 
Teléfono A. 2666. Teléff. Teodooajro. 
Aportado 668 
INDIGESTIONES — VORIITOS 
Se calman inmediatamente con unas 
cuantas Perlas de Eter de Clertan. 
De 2 á Zi Perlas de Eter de Ciertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes : 
Calman rápidamente los utamies de ner-
vios, los calambres ;de estomago y los 
cólicos del hígado. De ahi el que la Acar 
demia de Medicina de París, no haya va-
cilado en aprobar el procedimiento de 
preparación de este medicamento, lo 
cual le recomienda ya á la confianza de 
los enfermos. De venta en todas las far-
macias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio : Casa L. FRBRE: 
19, rué Jacob, París. 6 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de este hecho puede 
dar fe toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
jEs un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los riñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
riñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los riñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á üd. sentirse indiferente y abatida, de mal 
L a s consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
Si es ahi son 
los r iñones. 
Ni siquiera inclinarme puedo.' 
humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las afecciones de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE i 
La señorita Dolores Ga-rcla, veci-
na de Fomento, Provincia de Santa 
Clara, escribe: 
"Tengo mucho placer «n recomen-
dar sai gran descubrimlerabo, las Pil-
doras de Foster .para los riñoinesC pues 
hacía cuatro afios que me hablaba 
padecieaKio de penosos síntomas de la 
orina y de dolores de espalda qrue no 
me deaaban doanmir,- todo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he usaflo 
de sus Pildoras de Foster para los 
ríñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me es grato manif-estar-
les que varias otras personas de aquí 
están irsaixdo sus Pildoras oon resul-
tados sartñsflactDrios." 
De venta en lás boticas.- Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClelIan Ce, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO. 
PICAL. 
SE C U R A N LOS IkBOROEÍÍ 

















C o n e i L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
del 
D r . G o n z á l e z 
CUARENTA anos de é x i t o y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
g n e r í a de "SAN J O S E " calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguer ías y Farmacias de crédito. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
delD'MIALHE Ftnnacia 
X rae Farart 
PARIS 
profíMor ea 1« 
Facultad do 
Medicinal 
Spéc ia l iMJODtfi 
L E C H E G O N D E N S Á D A 
D E B O R D E N ^ 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
172 E . - l 
A S S E A L I V I A E N S E G U I D A 
Gon Constancia Exi to Seguro. 
1 PIERDA TIEMPO 
P R U E B E L O 
Drooiieriale Sana y Farmacias. M a 21 centavos 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . 
S a n a P U L M O N E S . • 
E v i t a T I S I S . 
P r u e b a , 2 0 c e n t a v o s . d r o g u e r í a d e S a r r á y F a r m a c i a » 
DIAKIO DE LA MAiRlK^.-Micion ab ta raaiiana.—Enflro 6 de 1913. 
aquel barrio. La Junta acordó tomar-
lo en oonsid-eración en su oportuni-
dad. , -L 
A propuesta del vocal senor M-ar-
garit quedó sCbre la mesa, para tra-
tarlo en la próxima sesión, el informe 
•del señor Sánchez Agramonte, sobre 
los carros de recogidas de basuras sis-
tema <£P'érez." Veremos si al fin no 
vuelve a posponerse. 
Paso al vocai doctor Oasuso, para 
informe, una relación de las Institu-
ciones de Beueíicencia, donde cons-
tan los empleados que viven y se ali-
mentan en las mismas. 
Pasó al doctor Oórdova, eomo po-
nente, el estudio de modificacaón de 
los artículos sexto y séptimo de los 
Estatutos del Patronato del Hospital 
"Caymari." 
Y por último,, designóse al doctor 
Casuso para que informe respecto a| 
asuntos reclaebnados con la Junta de 1 
Patronos del Hospital d« San Lázaro. 
.Probablemente el viernes se cele-
brará sesión extraordinaria. 
n e c r o l o g i a T 
En la casa de sakwJ "La Benéfica," 
dejó de existir ayer, tras pertinaz do-
lencia, el que en vida fué nuestro es-
timado amigo don Marcelino Gonzá-
lez y Pereira, conciliario de la "So-
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia," cariñoso padre y muy es-
timado en este país por las bellaó 
cualidades que en él concurrían, 
M entierro del señor González y 
Pereira se efectuará en la mañana de 
boy, a las ocbo, saliendo el cortejo 
de la mencionada casa de salud, pro-
piedad del "Centro Gallego." 
A la señora doña María Quintana, 
viuda del finado, que en paz descanse, 
y a sus hijos y demás deudos dárnos-
les el más sentido pésame. 
p o r l a T o f i c i n a s 
SSCRETA ÎA DS GOBEJR̂ AOION 
'Cargos idievueltos 
Por no ser vecino de la localidad a 
la cual se pretende cobrar, se devuel-
ven a la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia los cargos hechos por el 
Hospital "Nuestra-Señora de las Mer-
cedes" contra el Ayuntamiento de 
Santa Isabel de las Lajas. 
Pidiendo copias 
Se han solicitado del Alcalde Mu-
nicipal de Candelaria, las copias de 
los acuerdos relativos a la formación 
del Presupuesto Extraordinario del 
corriente ejercicio, así como los ante-
cedentes justificativos de la necesi-
dad de dicho Presupuesto, todo con el 
fin de proceder a su exámeri. 
Dando cuenta 
La Sección correspondiente de la 
propia Secretaría ha comunicado al 
Alcalde de Palma Soriano, haber da-
do por ultimada la revisión del Pre-
supuesto Extraordinario de 1912 a 
1913. i 4 
Llamados 
El Secretario de Gobernación llamó 
ayer por teléfono al Alcalde y Presi-
dente del Avuntamiento de Sabanilla 
del Encomendador, para recomendar-
les el deber en que están de convocar 
al Ayuntamiento a sesión, constituir 
el organismo municipal y dar pose-
sión al Alcalde electo el Io de Noviem-
bre del año anterior. 
Este asunto no será resuelto hoy 
como se esperaba, pero ed Secretario 
de Gobernación confía en que no pase 
el día Io sin haberse solucionado sa-
tisfactoriamente. 
Caso resuelto 
El Secretario de Obras Públicas a 
quien como dimos cuenta oportuna-
mente se envió para su resolución la 
rtfolamación de varios colonos de la 
provincia de Santa Clara, sobre Ubre 
tránsito por las carreteras del lista-
do, con las carretas cargadas de ca-
ña, ha resuelto el caso disponiendo 
que no se impida el tránsito por las 
mismas, pero que se cumpla la ley de 
tráfico. 
El señor Freyre de Andrade 
El Alcalde Municipal de este tér-
mino señor Freyre de Andrade, visitó 
ayer tarde al Secretario de Goberna-
ción Sr. Mencía, para trataar sobre el 
pago a la policía municipal cuyo cuer-
po no ha cobrado aun sus haberes del 
mes anterior. 
Del-cambio de impresiones celebra-
do entrambas autoridades, no surgió 
la solución del conflicto planteado 
por el Alcaide, quien en este particular 
sustenta di^intas opiniones a las emi-
tidas por su superior gerárquico. 
De todos modos el señor Mencía 
teniendo en cuenta lo que dispone la 
ley que regula la materia, cree que de 
hoy a mañana será*pagada la policía 
municipal, y lo cree así, teniendo en 
cuenta que el señor Freyre de Andra-
de es un abogado competente, y como 
tal ha de tener en cuenta la vigencia 
de la referida Ley y a ella se ajusta-
rán sus actos. 
SZCRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
El desayuno escolar 
En la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes se ha recibido 
un telegrama, en el cual comunica el 
Inspector del Distrito de Gárdenas, se-
ñor Haedo, haberse inaugurado el des-
ayuno escolar en aquel distrito, mani-
festando a la vez, haberse .asegurado 
para tado el curso. 
Con tal motiTo, el Secretario de Ins-
trucción Pública señor García Koh-
ly, ha felicitado a dicho funcionario 
y a la Junta de Educación de Cár-
denas. 
García Koihly, enfermo 
Por encontrarse ligeramente indis-
puesto, no concurrió durante el día 




El comerciante de Luyanó, señor 
Pedro Rodríguez ha acusado de co-
hecho al agente de apremios Francis-
co P. Girón, 
En su consecuencia el Alcalde ha 
suspendido de empleo y sueldo a di-
cho Agente y pasado a los Tribunales 
de Justicia la acusación. 
A la Empresa del Gas 
El Alcalde ha dispuesto que no so 
siga pagando por el Municipio el 
alumbrado eléctrico que tienen algu-
nas dependencias del Estado y al efec-
to ha comunicado a la Empresa de 
Gas y de Electricidad que proceda a 
retirar 30 de esos focos si no los abo-
na el gobierno. 
Sesión extraordinaria 
El Presidente del Ayuntamiento se 
propone convocar para mañana a se-
sión extraordinaria a la Cámara Mu-
nicipal, para darle cuenta de varios 
asuntos relacionados con los presu-
puestos, 
a s u I T O I v a r i ó s 
Casino Recreativo de San Juan de los 
Yaras. 
En junta general celebrada por es-
ta sociedad resultó electa para admi-
nistrar los intereses de la misma du-
rante el año de 1913, la siguiente Jun-
ta Directiva: 
Presridente: Sr. Eley Menéndez. 
Vicepresidente: Sr. José Feijóo. 
'Secretario; Sr, Pablo Dorticós. 
Visecretario: Sr, Delfín Yeras, 
Tesorero: Sr, Benigno Busto. 
Vicetesorero: Sr. Fernando Shiling. 
Vocades: Sres. Domingo Barquín, 
Agustín Morales, Francisco Nodal, 
Abelardo Valladares, Manuel García, 
Gustavo Rortot. Luís Colsa, Juan Fei-
jóo, Carlos Sañudo, Rafael Díaz Ce-
lestino Alvarez y José Sabat. 
Suplentes: Sres. Belarmino Martí-
nez, José García, Eligió Cruz, Fran-
cisco Díaz, Ilerminio Domínguez y 
Pedro Prieto. 
Sociedad de Socorros Mutuos de Se 
ñoras y Señoritas Nuestra Seño-
ra del Carmen.'' 
En las elecciones verificadas por 
esta sociedad establecida en Santa 
Clara fueron elegidas para formar 
la Directiva de la misma, las señoras 
y señoritas siguientes: 
Presidente: Caridad Chavinano, 
'Vicepresidenta: Erearnación A,"de 
Suárez. 
Secretaria: Angelina Euíz. 
Vicesecretaria: Micaela P. de Aguí-
lar. 
Tesorera: Pitá E. de P. de Prado. 
Vocales: Carmen V. de P. del Cas-
tillo, Eioina Veliez, Feliciana P. de 
Banguela, Pomposa P. de Machado, 
Dominga Rodríguez, Sofía Pérez de 
González, Juliana Banguela, Matilde 
Noriega de Reyes, Adela B, de López, 
Lucrecia Martínez, Consuelo V, S, de 
Vera, Dorila Martínez, Dulce María 
Ledón, Virgina Madrigal, Isabel Ma-
ría Lizama, Elisa Pereira, Cirila Su-
ri, Marina Pinto, Erundina Gutiérrez, 
Celia González, 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUpiENCIA 
Por las Salas de lo Criminal 
En la Sala Primera de lo Criminal 
se suspendieron ayer dos juicios ora-
les que estaban señalados. 
I ' T O N I C O 
y La Emulsión de Angier es la mejor 
.^medicina para aquellos que necesitan 
\tónico general. 
Su Sabor es como el de la crema, es 
^agradable de tomar y los niños la pre-
fieren más que á todas las otras. 
Promueve el apetito ayuda la diges-
\tión y con su uso se nota una rápida 
, ganancia en peso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Fortalece y reconstituye el sistema, y 
es la medicina ideal para uso en los 
países cálidos. 
Ademas de actuar como un tónico 
general actúa como tónico medicinal, 
suavizando las membranas mucosas de 
la garganta, pulmones, estómago é in-
testinos y es del más grande valor en el 
tratamiento de Bronquitis, tos catarro etc. 
TODOS LOS INGREDIENTES 
DE LA EMULSIÓN DE ANGIER 
SON BENEFICIALES Y SI VD. 
DESEA UN BUEN TÓNICO 
GENERAL TOME LA EMULSIÓN 
DE ANGIER. 
EMULSION 
, .n»l i"' 
Un Remedio '«"uLAíArtccinr.sD* 
Aparato Dî esío 
Ríñones y ¡a Vejiga. 
y!¡.eri«iedadca Consutitic* 
ierOiemiMlXoinpany 
| T o m e l i T E m u l s i ó n d e ' A ^ 
Bisrparo 
La Sala Segunda conoció de la cau-
sa seguida en «1 juzgado de la Secció'u 
Tercera, contra Eipidio Mojorena, por 
disparo. 
Tara este acusado interesó el Mi-
nisterio Fiscal, 1 año 8 meses y 21 
días de prisión, y por una falta diez 
días de arresto. 
Defendió el letrado de oficio, ŝ eñor 
Arango. 
Tentativa de robo y disparo 
Ante la Sala Tercera celebráronse 
los juicios de las causas procedentes 
del juzgado de la Seecióu Segunda, 
contra Fernando González, por'tenta-
tiva de robo, y Manuel Cu^o, por dis-
paro. 
Paj-a el primero interesó el Ministe-
rio Fiscal, 4 años, 2 meses y 1 día do 
prisión y para el segundo 1 afío, 8 
m«ses y 21 días de la misma pena. ' 
Defendieron, péspeotivaimente, el 
letrado de oficio, die la Sala y el at-
ñor Herrera Sotolongo. 
Vistas Civiles 
Ayer no se celebró ninguna vista en 
la Sala de lo Civil y Contencioso. 
La Presidencia 
Se ha encargado nuevamente de la 
Presidencia de la Audiencia, el doc-
tor Francisco E. de la Torre. 
Reciba nuestro saludo respetuoso. 
En la Sala Segunda 
En virtud de la anterior posesión, 
ha cesado en el cargo de Presidente 
interino de la Audienícia el Ldo, Ri-
cardo R. Lancís, quien se ha posesio-
nado nuevamente de su cargo titular 
de Presidente de la Sala Segunda de 
lo Criminal. 
El Dr. Vidanrreta 
Ayer se ha posesionadô  previo el 
juramente de ley, de su nuevo cargo 
de abogado Fiscal de la Audiencia, el 
doctor José Luís Vidaurreta, que des-
empeñaba hasta hace poco interina-
mente, la Fiscalía de la Audiencia de 
Santa Clara. 
El señor Rosado 
También ayer cesó en su cargo de 
abogado Fiscal de esta Audiencia, el 
doctor José Rosado y Aybar, quien 
pasa a Santa Clara a oeupar su nuevo 
destino de teniente Fiscal de aquella 
Audiencia. 
Enferma 
No concurre a sus labores en la Sa-
la Segunda de lo Criminal, por encon-
trarse enferma, la muy inteligente y 
simpática auxiliar de aquella Secreta-
ría señorita Leopoldina Alvarez. 
El cronista desea, con toda sinceri-
dad, el total restablecimiento de la 
distinguida y admirada señorita. 
El Magistrado Miyeres 
Por encontrarse el Magistrado don 
Manuel R. Miyeres actuando de juez 
especial en la causa iniciada contra el 
Secretario de Obras Públicas por frau-
des y otros delitos, no concurre a 
prestar sus servicios, como tal magis-
trado, a la Sala Primera de lo Cri-
minal. 
Le sustituye interinamente el com-
petente magistrado de la Sala Segun-
da don B'albino G-onzález. 
LA POTENCIA DEL VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
Cuando James , Watt vl6 que el vapor de 
agua contenido en el caldero hacía saltar 
la tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso tal." 
Y es claro que habla fuerza. 
Millones antes que él hablan advertido 
el mismo fenómeno, considerándolo como 
misterioso é inexplicable. 
Las pesquisas científicas "han dado en e\ 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consig-ulent© calvicie, 
habiéndose descubierto un germen diminu-
to que ataca las raíces del cabello humano. 
El Herplcide Newbro destruye por com-
pleto este germen y establece la salud del 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
. Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
CAP. RONZALES 
¡AQUELLO FUÉ UN MILAGRO, 
SEÑOR!.. . 
« 12 de octubre 
de 1898. Muy 
Señor mió : Me-
rece usted mi feli-
citación más sin-
cera y mí recono-
cimiento sin lí-
mites por su ex-
quisito y mara-
villoso Dentó». 
Guando recibí la 
remesa me en-
contraba con uno 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le vuelven 
á uno ioco, hasta creer que son maldi-
ción del cielo... Con mucho trabajo, por 
lo agitado que rae hallaba, pude verter 
unas goia,s de Dentol sobre un poco de 
algodón y aplicármelas. 
« Pues bien, Señor: fué cosa de mila-
gro. De pronto y como por encanto, el 
dolor desapareció, sucediendo á )a fiebre 
que me enrojecía el semblante un bien-
estar delicioso. Firmado : Santiago 
González y Gómez, capitán del ejército 
real. — San Sebastián (Espagne). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes un» 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 21 
Visita 
Ayer tarde hizo una visita de cor-
tesía a la Audiencia, recorriendo to-
dos sus departamentos, el Magistrado 
de la Corte Suprema de New York, 
Mr. Kdward J. Gronejan. 
Este distinguido funcionario fué 
muy bien atendido en su referida vi-
sita. 
Indultos 
Remitidas por la Secretaría de Jus-
ticia, actualmente se tramitan en la 
Sala Segunda de lo Criminal las soli-
citudes de indulto de los penados Cán-
dido Martínez Arango, Víctor Peña 
Benítez, Justo de la Rosa Arocha y 
Dámaso Martínez Govea. 
Recordatorio 
Por la Secretaría de la Sala Segun-
da de lo Orimmal se recuerda a los 
procesados que tienen que hacer sus 
presentaciones ante la misma, los lu-
nes, la obligación ineludible en que es-
tán de verificarlo sin excusa ni pre-
texto alguno, de 1 a 3 p. m., pues de 
lo contrario se ordenará su inmediata 
presión y remisión a la cárcel a dis-
posición del Tribunal. 
Sépanlo los interesados. 
FAjLLOS c i v i l e s 
Menor cuantía, 
En los autos del juicio declarativo 
dé menor cuantía que sobre devolu-
fíón de unos muebles promovió en el 
juzgado del Oeste don Andrés Castro 
Rodríguez contra don Félix M. de Vil-
liers; siendo ponente el magistrado 
señor Trelles, la Sala de lo Civil ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
laida, con las costas de la segunda ins-
tancia de cargo del apelante. 
En el inferior triunfó el señor Cas-
tro. 
Emib«rgo preventivo 
En los autos de la pieza separada 
formada en el juzgado del Norte pa-
ra tratar de la oposición al embargo 
preventivo practicado en el juicio de-
clarativo de menor cuantía seguido 
por don Enrique R. Margarit, (socie-
dad en comandita domiciliada en esta 
plaza,) contra el también comerciante 
de San Juan y Martínez, José Feliú y 
Costa; siendo ponente el Presidente 
del Tribunal señor Nieto, la Sala de 
lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de la 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
En el inferior triunfó el señor Mar-
garit. 
En cobro de pesos 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el juzgado del Oeste 
don Germán M, Moenk y Ruiz contra 
la "Cuban Sugar Refining Compa-
ny," de New York; siendo ponente el 
magistrado señor Plazaola, la Sala 
de lo Civil ha fallado confirmando en 
todas sus partes la sentencia apelada, 
con las costas de cargo del apelante. 
En el inferior triunfó la Compañía 
citada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Juan Macan, por rapto. 
Por 
—Contra Ríumón Codina y otro 
defraudación a la propiedad mñu* 
trial. s* 
Sala Segunda 
Contra Guadalupe Cuesta 
rapto. 
r-̂ Contra Guadalupe Cartaya po 
rapto, ' y í 
Sala Tercera 
Contra Pedro García, por rapto 
—Contra Emilio González, 
hurto. ' I 
Sala Tercera 
Las vistas señaladas en la Sala d 
lo Givil y conteneioso-administrativo 
de la Audiencia para hoy, son las si 
gui entes: 
Juzgado Sur.— Luís Salvadó BP 
tancourt contra Jorge Menéndez eu 
su carácter de administrador judicial 
abintestato Juan Rey, sobre pesos 
Mayor cuantía. Ponente.- Valle. Letrâ  
dos: Ross y Rodelgo. Parte y Menénl 
dez. 
Norte.—Francisco Nomnar Codina 
contra José María Espinosa y Font 
Mayor cuantía. Ponente: Valle. Le-
trados: Dr. Castellanos, Castañeda y 
Remírez . Procurador: Leanés. 
Norte. Francisco A. Vicente contra 
José Hermida, albacea bienes queda-
dos al fallecimiento de José Vilanova 
Menor cuantía. Ponente : Cervantes 
Letrados: Martín Rivero y 'DelavilK 
Procurador: Regrera. Parte. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Audien. 
cia las siguientes personas: 
Letrados: Raúl de Cárdenas. 
Proouradores: G. Vélez, Úrquijo. 
Pereira, Matamoros, Granados Me-
jías. 
Mandatarias y Partes: José María 




Virilidad Perdida, Impotencia. 
Neurastenia, Pérdida General de 
Fuerzas, Agotamiento Físico y 
Mental. Nerviosidad, Falta de Áni-
mo, Sueños Lascivos, Debilidad 
Cerebral, Dolores de Cabeza. Falta 
de Ambición, Somnolencia, Man-
chas en la Vista, Timidez, Esper-
matorrea y Vicios Secretos pueden 
•er pronta y permanentemente curados con U 
ayuda de un Maravilloso Libro que es enviad» 
Gratis á todo hombre que sufre. 
Si esté Ud. padeciendo de alguno de estos malet, 
debe Ud. de envimt au nombre x, dirección sin pér-
dida de tiempo & los famosos Especialistas, Dr. 
Jos. Lister & Co,. quienes [le enviarán un ejemplar 
de su Famoso Libro Gratis. En él verá Ud. 
porqué está Ud. sufriendo, y como puede Ud. ser 
curado en su propio hogar, privadamente y con 
poco costo. Este libro es eviado porte pagado y en 
un paquete sellado sin indicar la naturaleza del 
mismo. Por solamente pedir este libro, no queda 
Ud. bajo obligación alguna. No mande Ud. dinero 
alguno, solamente mande Ud. su nombre y direc-
ción completa á Dr. Jos. Lister & Co., 1255 
Northwestern Bldg., Chicago, Illinois, E. U. de r 
R E A L I Z A C I O N 
Se realizan todas las existencias de JOYERIA y RELOJERIA: se 
venden los anaqueles, vidrieras, mostrador y toda la herramienta de un 
táller de PLATERIA. Se admiten proposiciones para el local, propio 
para almacén. 
M U R A L L A N U M . 2 2 . 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
^ £ 3 T O M A 
tiene la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P u r g a t i n a SAIZ. DE CARLOS. Cura el extreflintiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. Rafecas y Nolla, Obrapia núm. 19, 
sitarlos para Cuba- Habana.—Unicos Representantes 
D I A R I O IXE L A MARINA—#óí^ ión de la m a ñ a n a — E n e r o 8 <k 1913. 
¡OH, IA CIENCIA MODERNA! 
Cuéntase de Pitágoiras que, interro-
cado por I^011' PríneiPe ^ los 
sios acerca de la ciencia que profesa-
ba ' contestó diciendo: " N o ¡profeso 
ciencia alguna, pero soy f i lósofo;" es-
^ eS) amante de la sabiduría. 
Muchos hay, eomo Pitágoras, que sin 
•profesar ciencia alguna y, lo que es 
peor sin amar la sabiduría, se tienen 
ipor maestros natos de la huimanidad 
yoráculos de toda justicia. Su número 
es legión, su divisa desterrar de la in-
teligencia y arrancar del corazón toda 
idea sobrenatural y todo sentimiento 
cristiano ; n i reparan en la l ici tud ñe 
los medios, n i les interesa la causa do 
la verdad, seguros de que " e l número 
¿e los necios es inf in i to" y de que para 
coronarse de gloria basta llamarse evo-
lucionista y espíritu emancipado de 
antiguas creencias. Pero y i a que vie-
ne este preámbulo ? A lo siguiente. 
Haoe años que el profesor incrédulo 
¿c Jena, Ernesto Hacokel, viene sien-
do el maestro infalible de muchos ar-
dientes discipulos. E l mundo incrédu-
lo o indiferente, compuesto en su ma-
yoría de meros autómatas que repiten 
lo que oyen, juraba hasta hace poco en 
la palabra del maestro. Con aparatoso 
despliegue de recónditos estudios en-
señaba Haeckel que el hombre es un 
inero descendiente del mono, y 
"Amén , " contestaba el vulgo descreí-
do, repitiendo las palabras de Weis-
mantel " m á s vale ser hijos del mono 
que hijos de Dios." 
Esto Curará Su Ton Inme- 1 
l diatamente i 
i 
• Economice $2.00 (oro) haden- * 
i do este Jarabe para la 
? tos en su propia casa. ? 
Esta recsta hará medio litro de 
mejor jarabe para la tos que el que 
puede comprar ya he hecho. Bastan 
algunas dosis para dominar la tos más 
obstinada-detiene siempre con pronti-
tud la tos ferina. Aunque esta medi-
cina es simple, no es posible obtener 
mejor remedio por ningUn dinero. 
Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua ca-
liente y agítense bien por dos minutos. 
Pónganse 75 gramos (dos y media on-
zas) de Pinex en una botella de medio 
litro y añádase entonces el Jarabe de 
azúcar. La mezcla es de agradable 
gusto y por fln la familia tiene medi-
cina suficiente para usar cuanto nece-
siten de ella. Tómese una cuchara-
dita cada uno cada dos 6 tres horas. 
' Puede estar seguro que esta receta 
detendrá esa perniciosa tos y dará 
alivio casi desde el momento en que 
se empieze á usar. Además tiene un 
efecto tónico excelente, abre el apetito, 
y es un laxante suave, siendo además 
saludable. Remedio adecuado para la 
ronquera, coqueluche, bronquitis, as-
ma, y enfermedades de la garganta y 
de los pulmones. • 
El efecto del pino sobre las mem-
branas, es conocido perfectamente. 
Pinex es el mejor producto concen-
trado del extracto de pino blanco de 
Noruega, el que es sumamente rico en 
guayacol y en los demás naturales 
elementos curativos del pino. Otras 
preparaciones no producirán resultado 
en esta fórmula. 
Esta receta está" garantizada que 
dará absoluta satisfacción 6 el dinero 
ee devolverá prontamente. Su farma-
céutico tiene Pinex 6 si no lo tuviera 
lo pedirá para Vd. Distribuidor Ge-
neral: Dr. Manuel Johnson, Obispo 80, 
Habana, Cuba. 
Pero como en este mundo bay -unos 
cuantos que piensan todavía con su ca-
beza, resultó que algunos de esos seres 
raros no quedaron del todo conformes 
con el sublime hallazgo del profesor de 
Jena y diéronse a escudriñar el proce-
dimiento científico con cuyo auxilio el 
sahio doctor había llegado a dar nueva 
vida a una pat raña acuñada repetidas 
veces por otros sabios doctores, pero 
nunca admitida a tener curso legal en 
las escuelas sensatas. Estudiando el 
asunto hallaron los críticos de Haeckei 
que este profundo sabio daba al hom-
bre una serie interminable de padres, 
abuelos, bisabuelos y quintarabudos. 
E l primero, según él, fué una mo-mm, 
una masa plasmática, sin forma deter-
minada, pero capaz de recibirlas todas 
sucesivamente. Pasando de una en otra, 
Uegió a ser un gusano; después de va-
rias generaciones el gusano se transios 
mó en un pez, el pez en Tina, salaman-
dra, la salamandra en un anfibio, una 
rana o una tortuga que vivía en tie-
rra y en agua ¡ del anfibio, andando el 
tiempo y el anfibio, nació el manúfer> 
primitivo, uno de aquellos animales 
cuyas hembras amamantan a sus c r ías ; 
ese mamífero primitivo, tras larga evo-
lución, trocóse en mono con rabo, lae-
go, después de otras épocas inconta-
bles, el mono rabudo se convirtió en 
mono sm rabo, y de este, al fin, nació... 
el hombre, primero el hombre estúpido 
y alalo, luego el hombre locuaz, último 
eslabón hasta boy de la primitiva y fe-
cunda manera. 
Por supuesto, un profesor de tanta 
fama y tan científico no podía impo-
ner su admirable teoría sin antes pre-
sentar los datos que la abonaban, y ahí 
tienen ustedes al ilustre Haeckel en 
busca de argumentos para cimentar su 
tesis ya propuesta al mundo conscien-
te. Pero ¿de dónde las sacaría? Sus 
ilustres predecesores en el campo del 
materialismo habían acudido a la Pa-
leontología, ciencia úti l para verificar 
el origen de la vida con los restos de 
•los vivientes más antiguos que se co-
nozcan. Pero nada más incierto n i más 
incompleto que los datos aportados por 
esa ciencia, y de ahí que el profesor 
de Jena se dedicase a buscar otras ba-
ses, ¿Cuáles? las demostradas, según 
él, por la Embriología. 
Sentó, pues, como máxima inconcu-
sa y principio fundamental que los em-
briones o rridimentos del animal, cuan-
do este empieKa a formarse en el seo o 
de la madre, deben contener y mostrar 
al ojo dfel observador algo así como una 
síntesis de todos los estadios por los 
cuales pasó el animal paira llegar a ser 
lo que es. Así, por ej^Hplo, en el em-
brión del msne y del hombre debemos 
poder descubrir siquiera una ligera 
traza 'de las evoluciones sucesivas por 
que pasó, las de gusano, pez, rana, et-
cétera, etc. Y ¿en qué fundamentos 
descansa «sta supuesta ley del gran lu-
minar contemporáneo? Pues, a pesar 
de sus pruritos y escrúpulos de hombre 
exigente en cuestiones de pruebas ex-
perimentales, descansa única y exclusi-
vamente e n . . , su palabra de sabio; sí. 
él lo dijo ¿quién lo dudará. "Dijólo 
¡Blas, ponto redondo." Y ¿son éstos 
los sabios que exigen del Cristianismo 
argumentos demostrativos? ¡Ya qui-
sieran ellos poseer una millonésima 
parte de los motivos con que cuenta el 
discípulo de Cristo para creer en su di-
P I L ? . 0 ^ J N T ! N E ü R A L G 8 C a S 
C R O N I E R B S W S S B B S 
ftlUESTRAS G R A T U I T / I S 
T I N T U R A I N G L E S A D E S N O U S I N S T A N T Á N E A 
preparada por DüSNOUS, de PARIS (Casa fondada en 1850) 
26, Avenue Hoche, LE VÉSINET, cerca de PARÍS 
Esta tintare es ta única que Une el CABELLO y ia BARBA sin necesidad 
de desengrasarios antes de ia aplicación. — Se hace en todos matices. 
TESTIMONIO : Yo, Doctor Roux, certifico, después de una experienoía de 
muchos años, que la TINTURA INGLESA de M. OESNOÜS es superior á 
todas aquellas he probado, que se aplica ficilmente, produciendo «na 
coloración natural y durable y que, por la elección esmerada de las sus-
tancias que la componen, conserva y íortiflea el cabello. 
París, 13 de Mayo de dSK. _ Firmado: Doctor Roux. 
La TINTURA INGLESA INSTANTANEA véndese en las Droguerías SARRA-
Dr. Manuel JOHNSON y en todas droguerías y farmacias. 
vinidad augusta! Mas, profundicemos 
un poco el laberinto haeckeliano. 
En primer lugar contiene un círculo 
vicioso. A l decir que en el embrión hu-
mano hemos de hallar necesariamente 
las trazas de cuando fué gusano y de 
cuando llegó a ser pez o rana, supone 
Haeckel que efectivamente el hombre 
pasó por esos estados antes de llegar 
a la nobleza de su humana dignidad, y 
eso es precisamente lo que el científico 
Haeckel, en cumplimiento de sus de-
beres como positivista, debiera demos-
trarnos ; supone, pues, lo que debe pro-
bar y eso en buena lógica es un dis-
parate, aunque lo cometa con suprema 
audacia todo un profesor de Jena. 
Sentada así la viciosa ley sobre la 
palabra infalible del ilustre sabio, se 
procedió por los de su cuerda a pro-
mulgarla por Alemania, primero, y 
por el resto del mundo, después. L i -
bros, conferencias, dibujos, fotografías, 
lecciones, proyecciones, todos los me-
dios disponibles fueron utilizados para 
presentar a las muchedumbres, ávidas 
de "moderna ciencia," los grabados y 
fototipias de dos embriones, uno del 
mono y el otro del ser humano. Haec-
kel, el ilustre Haeckel, los había 
estudiado, examinado, escudriñado, y 
habíalos encontrado semejantísimos, 
igualísimos, idénticos hasta la sacie-
dad ; luego, quedaba fuera de toda du-
da que el hombre y el mono son her-
manitos, casi gemelos, íbamos a a ñ a i i r 
nosotros, hijos legítimos de los mismos 
padres y de idénticas madres, el gusa-
no y la salamandra, el pez y la rana. 
| Qué triunfo tan colosal! ¡ Qué derro-
ta tan humillante para el Cristianismo 
con todas sus antiguallas! ] Adiós reve-
'OUELLOS dé 
" B E V E R N " 
3* feí& eada tiiiu^ B peí ás Btei eí-o esfjanel 
SEVERN 
Delante 2% plgs-. 
Detrás 2 plgSi 
PENHÜRST 
Delante 3 p}g7v Détra's \% plás. 
Los egales de estos cuellos son los !raê  
jores que pueáfcn hacerse en üa cuello 
GLÜETT, PBABOPY & COv, FABRIGANTES TR0Y1.K.Y.,E.Ü.A. 
N O E X F » K R I J V I E N X K . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE E^XITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
s / f . Dupasqnier 
Un Frasco.- á $ 0-8O 
Por * Frascos.á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I J M A l / T E R A B I ^ E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
SÁRRA Droeuería SARRA 
EXIJA DE SARRA 
^ FABRICAN XE 
5* P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t a 
M A G N E S I A S A R R Á 
EFERVESCENTE — SABROSA POR L A S M A L A X A S 
D R O G U E R I A S A R R A 
laeión, adiós infierno (eso es lo que 
buscaban) y adiós espiritualidad dei 
alma! ¡ La Ciencia daba al traste con 
todo, su tr iunfo era universal! 
Por ventura la iCdencia no era patri-
monio exclusivo de Haeokel y mucho 
m^nos de sus ilusos discípulos. Tam-
bién los creyentes la cultivaban y, reu-
niéndose un grupo de ellos, fundaron 
la Keplerbund, Liga K^pler, para do*-
liacer los infundios del profesor de Jo-
ña y darlo solemne mentís. Pusiéronse 
manos a la obra y pronto se conocieron 
los resultados de la nueva empresa. 
Nagel, Brass, His, Solenka, Keibel y 
otros verdaderos y modestos sabios co-
menzaron por analizar .uno a uno todos 
los medios de qnio se ihabía servido la 
incredulidad para asombrar al mundo 
con sn reputado invento, y ¡ Dios san-
to ! lo qué hallaron! 
Hallaron que el profesor de Jena: 
1.°, había presentado como fototipias 
de huevos de tres animales distintos, 
el perro, el mono y «1 hombre, la que 
era una sola e idéntica fototipia; 2.°, 
había exhibido como embriones de tres 
animales una sola fototipia; 3.°, había 
representado los embriones hnananos 
de la tortuga y del perro, con un solo 
e idéntico dibujo; 4.°, había exhibido 
como embrión del Gibón (por ser el 
mono más semejante al hombre) lo 
que era embrión de un Macaco (otra es-
pecie de simios) ; 5.°, a este embrión le 
había recortedo Haeckel el corazón, los 
intestinos y el esbozo de las piernas, y 
había dado una elegante curva a la ex-
tremidad inferior del mismo con el fin 
de representar así el supuesto estadio 
de pez; 7,°, había mostrado cinco es-
queletos el del hombre y los de cuatro 
monos (el gorila, el chimpancé el 
urang-utang y el gibón) manteniéndo-
se derechos el uno al lado del otro y 
guardando la misma postura, cuando 
es sabido que los monos no toman lai 
postura del hombre; 8.°, para asemejar 
el embrión del mono al embrión del 
hombre, había el taimado catedrático 
dibuiado al último con 44 vértebras, 
siendo así que hasta el más lampiño 
estudiante de anatomía sabe que el S3r 
humano en ese estado no presenta mas 
de 38 vér tebras ; 9.°, había suprimido 
una parte del cráneo humano para aái 
poder igualarlo al del mono, cuando 
todos sabemos que en las dimensiones 
del cráneo se distingue el hombre in-
mensamente del simio; 10, habíale qui-
tado asimismo el profesor de Jena al 
embrión del hombre una parte del 
vientre, a. fin de poder compararle con 
el del pez y, por fin, habíale puesto la 
espina dorsal en ángulo recto con la 
base del cráneo, cuando no hay tal án-
gulo, sino una línea curva que junta 
la primera con la segunda. 
En ¡fin, que resultó un fracaso más 
para la ciencia sin Dios y un nuevo 
triunfo para el creyente. E l hombre 
era lo que siempre había sido y sus 
obligaciones continuaban en pie. La 
Keplerbund publicó sus estudios ver-
daderamente científicos, tanto como 
Haeckel había propagado sus embus-
tes. En otro artículo veremos la lucha 
que tal derrota produjo y el oprobio 
universal que cubrió la triste inven-
ción del "ilustre naturalista," según 
frase de una pedagoga contemporánea^ 
FRANCISCO ROMERO. 
O I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
TeMtea* A-tiSM—Cafeto t "RaxMBtftrKito" 
I>ep4aitos y Cuenta» Corriente*». Depó-
pitoa de valores, baeléadoee eararo del Co-
bro y RemiaMa de diridendo* é l»tore-
te*. Préstamos y Picaoracioaea de valores 
y ¿rato*. Compra y reata de valoree pú-
blica 4 Indmstríales. Compra y Testa de 
letras de cambie. Cobre de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plaaas y tambtfo sobre los pue-
blo* de España. Islas Baleares y Canaria*. 
Pago» por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
6. LANflOR CHILDS Y CIA. LTD. 
BANQUEROS.—ONEiEI LIA 4. 
Cesa or&iaalBaeate ••tableeMbS ea 1844 
Giran Letras & la Tista sobre todos los 
Bancos Nacionales de les Sstadoa Unido*. 
Dan especial atenetón 
OBAKSmCBJSaíOIAS FOR ETL CABI.H 
202 78-1 E , 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 7 8 . 
Haeen pagos por el cable, sriraa letras a 
corta y larga vista y dan cartas de orfeUte 
sobre New York. Fliadelfia, New Orleana, 
flan Franctseo, Londres. Parta, Madrid. Bar-
celona y demás capitales y eiudades im-
portaiatea de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos lo* pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de Kow York, reciben 6r-
denes para la eompr* y venta de solares 
é acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotlmciones s* reciben por 
eable directamente, 
201 78-1 E . 
J. A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
9e]«feae •-174». Ofetoaa ulna. 2fe 
Apartado aflasere TUh 
Cable BAJÍGKS. [... 'i:M 
Cuentas eeertentee. ~j[M¿M 
Deyéatte* ooa y ata Interés. 
Dcseueataa, Plgrnoraeleaea. : ̂ \ 
OamMo de Monedea. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franela. Ita-
lia y BepébUcas del Centro y Sud-Amé-
rica y aobre todas las ciudades y puebloo 
de España, Islas Baleares y Canarias. aM 
•orno las principales de esta lela. 
COBBJESPONSALES DEL BAKCO DE E * . 
FAX A EN LA ISLA DE CUBA 
204 156-1 1L 
J . B A L G E L L S Y C ' 
(S. es O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giraa letras 
& corta y larga vista, sobre New York. 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y, 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros oes» 
tra incendios 
" R O Y A L " 
203 78-1 B. 
106, A GUIAR IOS, e«««ina « AMABfiWRA 
Ilacen pagos por el cable, iacUttaa 
cartas de crédito y gieaa letra* 
é eorta y larga vlata. 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vera* 
erux, Méjico, San Juan de Puerto HJoo, 
Londres, París, Burdeos, Lyoü, Bayona, 
Hamburgo, Boina, Népoles, Mil&n, Génov^ 
Marsella, Havre. Lella, Nantes. Saint Quie-
«n, Dieppe, Tolouse, Venecia, Floroaoia» 
Tarín, Masinc, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincia* de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
P R O F E S I O N E S 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital nAm. 1. Consultas 
«Je 1 a 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 156-8 E. 
DE ARMAS 
LUIIÜI 
A O QA DOS 
Cstudio: San Ignacio nüm. 30, de 1 i & 
Teléfcne A-7908. 
JL 1» 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
' venta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO 1669 
^ 2-B. 
Q R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la K«oacl« de Medida» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2 de la tarde 
ie»tano n&ai. <8, trajee. TelMoa* 
Gratis sólo ¡unes y miércoles 
- ü ! E.-l 
D R G A R C I A C A S A R I E G O 
CirMjrmo del Hospital Ktmero Ua». 
-«Peclisiieta del Dinyenearlo " Tnnia.ru •» 
Virtudes 138.—Teléfono A-3176. 
Clrujís—-Vías Urtaartas. 
Consultas: De 4 ¿ 5 p. m. 
115 • . E.- l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA R E SAIAJU DD 
LA. ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
CousaltaB diorlaa de 1 • S. 
^•Und nüm. 2«, Teléfono A-44S<L 
E.-l 
D f l J E S U S M . P E N I G H E T 
Y D® las Facultades de Washington, New 
rl, y la Habana. OCULISTA. Oídos. Na-




r -li ,»»».. Consultas diarlas de 1 
• -lara Pobres de 11 a 12. $1 al 
•a núm. 2" 
12485 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
^layo Garda y Orestes ferrara 
Cr ABOGADOS 
* NUM. S«. TELEFONO 5153. 
me 8 A 11 A M. T DE 1 A 5 P. M-
E.- l 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y '¿an los aparatos necesarios pare realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
I > j R E C I O S 
Extracciones, desde , . . • % 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " . , . y 2-00 Coronas de oro " > . , 4-24 
Empastes " . . . . . 200 Incrustaciones n [. . &-30 
Orificaciones " . . . . . S-00 Dentaduras n . , • 12-79 
P U E N T E S D E O R O , desde $ 4 - 2 ^ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOt 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á S p. m. 
C 11 26-1 E . 
DR. BERNARDO MOAS 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL 60« 
184 E.- l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
108 E.-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultau» de 12 á 3 
A c e s i a n ú m . 2 9 a l to s 
112 E. - l 
D R . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
AnMguo Médico del Dispensarlo de Tubcrcn-
losos, y actual Jefe de la Clfaic* de 
Tuberculcisoa del Hospital Número Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados. d« 3 fc E. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 s.1 mes.) 
126 B.-l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal IÉ y 11, Da 1 4 S. 
TELEFONO A-7008. 
114 E.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafcrmedadea de nlüoa, «eAoras y Clra^la 
en eeaeraL. CONSULTAS: de 12 4 í. 
Cerro uúm. 51». Teléfono A-37IS. 
118 E.- l 
la G> Ei 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Gspecialinta en Enfermedades de los Ojo» 
y de los Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 5 Teléfono A-4GH 
Uomlcillo: Línea 15, entre J y K, Vedado. 
TELEFONO P-1178. 
119 E.- l 
Dr. Juan Santos íernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
PRADO NXJM. 105 
117 B.-l 
DR. JUSTO PRADA PITA 
ABOGADO 
CStacón núm. 1. Teléfono A-6972 
14852 26-22 D. 
DR. DEHOGUES 
OCULISTA. De regreso de su viaje a Bu-
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, Aguila núm. 94, teléfo-
no A-3940. 14901 26-22 D. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, Impoten-
cia y eeterllidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 > de 4 & K. 
194 E.- l 






Enfermedades de señoras. VJas urina-
rias. ClruJIa en general. Consultas de 13 
á 2, en San Lázaro núm 246. Domicilio 
particulaT: 11 entre 4 y S, núm 27, Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
128 E.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
úarganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 & 4. 
Compostela 28, moderno. Teléfono A-4Wi<J 
124 E.- l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosaG y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Unrreto «2. — Gnanabacon. — Teléfono 611L 
Bernaza 32 Habana Da 12 fi 2. 
Telefono A-3&46. 
105 E. - l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADSUO 
Compostela mfim. Iffil 
Entre Muralla y TeBlent« Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
dinerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
An5 lisia de orines (completo), es-
patos, sangre 6 leche, doa p« no« (3.) 
TELEFONO A-3¿44. 
105 E.- l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médi:o de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
14698 26-18 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catcdrfitlco per opoalcidn de la Facultad t» 
Medldnxu—-Cirujano del Ilonpltai NO» 
mero Uno.—-Consultas: de 1 fl S. 
Amlsead núna. S4. Teléfono A-4S4A 
O. Nbv.-l 
Dr. S. Alvarez y Gnanaga 
OCULISTA 
de las Facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4.—O'Reilly núm. 98, altos. 
109 E . - l 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n ú m e r o llO 
Polvos dentrlficos, elixir jCeplllos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
14490 26-12 D. 
DR JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Digestivas, de la Es-
cuela de París. Análisis completo de la di-
gestión Gastro-intestinal. Consultas dia-
rlas de 9 a 11 de la mañaiia y do 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 do la 
mañana; calle d.! O'Reilly núm. 98. altos. 
C 4255 26-10 D. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFiLIS, SANGRE 
Curaciones rápidaG por sistemas 
modernisimoa 
CONSUETAS DE 13 A 4 
P O B R E S CHATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, T E L E F O N O A-139 2. 
111 , E-' l 
D R . R I C A R D O A L B A U D E J O 
MEDICINA T CIRDGIA 
ConMaltnn de 12 « 4.—Pobre» anratls. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas do aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-ZZ.-iA,—>Compórtela 101 (hoy 1*S) 
107 E.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD TIAS VHIHA3UAA 
Consultas: Las núm. IS, de 18 * 8. 
112 E . - l 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 10 26-1 E . 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciruja»» 4*1 Hosyttal Wúnxero Una 
Especialista en Enfermedades da Muje-
res. Partos y Ciruela en «eneraL Cónsul* 
tas de 1 A a. Empedrado ib. Teléfono 8»L 
129 E-'1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Bnfermedadea Se la Gayffjmía, Nnrtx y Oído* 
Consultas de 1 A 8. Consulado 114. 
1S1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
HOdlco Cirujano de la Fnoultad de Parla 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, según el procedimiento 
de loa profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
132 E.- l 
M E D I C O D E PTISÍOS 
Consulta- de 12 a 3.—Chacón, núm. 31, 
c- uina a Aguacate. Teléfono A-2554 
DR. CLAUDIO BASTERREGHEA 
CAMPANARIO NUM. 67 
Alumno de las escuelas de Parts y Vlena 
enfermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Especialista del Dispensarlo "Ta-
mayo." Consultas de 1 a 3. Tel. A-8631. 
13634 78-23 N. 
. H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, luhes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
101 E . - l 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulinones. Nef' 
viosas. Piel y Venéreo-aifllttlcaa. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de l í i \. 
Trnoadero 14, anticua. TeiCfono A-541S. 
125 . E . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. Dtí 11 a 3. Empa-
drado núm. 19. 
127 E.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t l 
Establocimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades móntalas $ 
nerviosas. (Unico an su claso.) 
Cristina SS. Telétone A-ZSSS 
123 B.-l 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DIB 1 A 4 
Estndles Trnáo núm. 123, principal, Omreetua. 
Telefono A-1321 Apartad» »M 
C 4318 26-15 D. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, alto». Teléfono SH-l« 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DRIi HOSPITAL NUM. 1. 
Especia Ha ta en vías «rlnarlas, sfiUls y ea* 
fermodadea TenCreaa. 
BxAmenea nretroriedplcm y dstoseftpleoa 
Tratamiento de la SIfilia por el "608" 
en Inyección Intrnmnacnlar é latrarenoe» 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. Si: 
DE 12 A 8. 
DOMICILIO: TULIPAN NUMESIO 20. 
«426 313.4 jn. 
D R . L A G E 
V?AS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 * 4. 
C 4359 26-22 D. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfat» 
tnedades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Las nttm. 40. Teléfono A-tẐ Ok 
116 E . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E«t6maso é Inteatlnaa 
exelasivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas: de 1 & S de la tarde. 
Lamparilla atoa. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-SBSÍ. 
110 . . E.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de ia Casa de UencSceneis 
y MatemiaaA 
Especialista en las enfermedades QW loa 
niños, médicas y quiríirgicas. 
Consultas de 12 a J. 
ífT-inr núm. 1013*4. Telefono A 
121 E--1 
D I A R I O D E L A MARINA.—©didtón ^ la, mañana.—Enero 8 de 1913 
L 
jpor .francia y Suiza 
E l 4 de Septiembre fuimos de Lau-
sana a Neuchateí. 
Recuerden nuestros lectores que el 
28 de Agosto habíamos emprendido es-
ta excursión en automóvil, que venimos 
relatando. 
Ocho días no más llevábamos, po^ 
consiguiente, rodando por las carrete-
ras de Francia y Suiza y, sin embargo, 
tantas y tan variadas cosas habíamos 
visto ya que nos parecía mentira que to-
do hubiese ocurrido en tan breve espa-
cio de tiempo. 
E l camino de Lausana a Neuchñtel 
es muy accidentado, pero al llegar a la 
cima de las colinas y al revolver de las 
curvas se descubren unos panoramas 
tan hermosos que indemnizan sobrada-
mente de las fatigas del viaje. 
Neuohatel es una ciudad muy bonita, 
situada en las orillas del lago de su 
nombre. 
Desde sus muelles se dominan pre-
ciosas vistas de los Alpes. 
Ascendimos a una montaña 'por un fu-
nicular que sube y baja casi perpendicu-
larmente, produciendo emoción inten-
sa. Desde la cima se ve todo el lago y 
i gran parte de la cordillera alpina. 
Aquélla misma tarde hicimos '.ma 
excursión deliciosa por el lago en una 
lancha automóvil. 
Nos hospedamos en -él hotel ^ Bella 
V i s t a " y en verdad que la vista que 
desde sus balcones se domina no puede 
ser más bella. 
En Neuchateí, lo mismo que en toda 
Suiza y más quizá que en parte algu-
na, abundan las flores. De los balco-
nes de los edificios públicos pendan 
guirnaldas de colores variados. 
erna 
Y al día siguiente salimos para Ber-
na, que estaba de fiesta porque iba a 
entrada del Emperador, a Interlaken. 
E l camino que recorrimos por entre 
bosques frondosos y prados amenos 
donde pastaban en grandes rebaños, 
las lecheras vacas suizas, recordónos 
en más de una ocasión las avenidas de 
la Malmaisón y de las reales avenidas 
de Versalles, 
Antee de llegar a Interlaken se pasan 
unos pequeños túneles que parecen an-
teojos hechos a través d& las rocas para 
que se puedan contemplar poco a poco y 
por sorpresa, los maravillosos paisajes 
que van presentando las orillas del lago 
y las laderas de las montañas sembradas 
de casitas blancas y rojas que se des 
tacan entre el verde de tonos delicados 
que baja desde las cimas cubiertas, de 
nieve como un manto elegante y ale 
gre. 
Cerca ya de Interlaken, al atravesar 
un pueblecillo, nos hizo detener un 
gendarme enorme, que, con un librit© 
de cheques en la mano, nos dijo mien-
tras extendía uno contra nosotros: vie-
nen ustedes a demasiada velocidad y 
han incurrido por ello en una multa 
de diez francos. 
—¡ Si hemos venido muy despacio! 
—le contestó el chauffeur. 
—No señor, replicó el representante 
de la autoridad, sacando el reloj y se-
ñalándonos la hora; según me han di-
cho por teléfono desde tal pueblo, pa-
saron ustedes por allí a las 3, .son las 
3 y 20; desde allí hasta aquí hay tan-
tos kilómetros; luego han venido a una 
velocidad prohibida. 
Como tenía razón pagamos sin chis-
tar más y luego le dije yo al chauffeur: 
esta multa la he pagado yo; pero si 
nos imponen otra la pagará usted, por-
que estoy cansado de decirle que a mi 
no me gusta correr demasiado y ade-
más, hay que respetar las leyes de los 
países que vamos recorriendo. 
E n Interlaken, que es uno de los 
pueblos más hermosos de Suiza,' situa-
en España, alcanza la carretera una 
altura de 1550 metros sobre el nivel del 
mar. 
E l paisaje es muy variado: en la 
falda de la montaña, frondoso y flori-
do ; al acercarse a la cima, duro y tris-
te; y al llegar a ésta, árido e impo-
nente. 
Desde los 900 metros de altura se 
van atravesando valles donde se levan-
tan, solas y tristes, casas de madera 
oscura con los techos de pizarra muy 
empinados, como en todos los países 
donde nieva mucho. 
En aquellos valles estrechos no hay 
más que prados raquíticos. La tierra 
a penas se cultiva y por consiguiente, 
liábamos al borde de los precipicios, 
unos barandales de troneos de pino 
que, más que para evitar el peligro, 
servían para dar a los viajeros las i lu-
sión de que éste no existía. 
En las bajadas de gran pendiente 
los frenos del auto rechinaban como si 
se quejasen del esfuerzo y anunciasen 
la catástrofe. La sirena rasgaba los 
aires de aquellas desoladas y silencio-
sas alturas, como un escándalo de la 
civilización moderna, y espantaba a los 
cuervos que allí parecían más negros 
que en otras partes y que eran los úni-
cos habitantes de aquellos picachos sal-
picados de nieve. 
En un pueblecillo donde paramos a 
;«ÍÍÍÍÍÍ:; • I : 'm^W^ cÍÍf&í 
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N E U C H A T E L Y L O S A L P E S 
«er visitada por el Emperador de Ale-
mania. 
Por el camino, a pesar de hallarse la 
imperial visita muy anunciada, apenas 
encontramos público que se dirigiera a 
la capital de la Confederación Helvéti-
ca. Se conoce que los suizos no son 
muy curiosos. 
En Berna hay espaciosas calles y 
hermosos edificios públicos. En la 
plaza donde se halla el hotel que nos 
proporcionó descanso y almuerzo há-
llanse el Capitolio, el Banco Na-
cional y otros palacios, todos moder-
nos. E l antiguo teatro, hoy Hotel de 
Música, tiene una portada tan linda 
que de ella dijo Goethe que era ula 
más bella del mundo." 
U n t e r l a K a n 
De Berna fuimos aquella misma tar-
de, huyendo del barullo y del ruido 
que presumíamos había de producir la 
do entre dos lagos bellísimos, fuimos 
una noche al Kursaal y oímos allí un 
concierto de música alemana ejecutado 
por grandes profesores alemanes, que 
nos llenó el alma de harmonías y nos 
hizo sentir intensas emociones. 
T E l T a l l ó n 
En Interlaken, a causa del mal tiem-
po, cada vez más frío y húmedo, cam-
biamos de itinerario y en vez de i r a 
Lucerna y después a Zurich y luego al 
San Bernardo y al Simplóíi, adonde 
me llevaba mi deseo pero de donde me 
retraía la escasez de mis fuerzas físicas, 
emprendimos el camino d3 Evian-les-
Bains por el Pillón, con ánimo de ha-
cer, noche en un pueblecito llamado 
Aguila. 
Es el Pillon una de las grandes mon-
tañas de la Europa central. 
E n la garganta más alta, o en el más 
elevado de sus puertos, como diríamos 
B E R N A . — Gran escalera del Palacio Federal 
sus habitantes deben de v iv i r casi ex-
clusivamente del pastoreo. 
A l pasar por un villorrio nos encon-
tramos con que aquel día se celebraba 
allí un mercado y que los únicos gana-
dos' que )se vendían en él eran cabras. 
Más adelante tropezamos con un en-
tierro, nota fúnebre en aquella mon-
taña triste, 
ÍEl cadáver iba conducido en hom-
bros y los acompañantes, que serían co-
mo cincuenta, llevaban todos levita y 
sombrero de copa, A l frente de la co-
mitiva iba un suizo con* alabarda y el 
traje clásico de los que dieron guardia 
a los reyes y aún se le dan al Papa, 
Al-pasar por nuestro lado todos se 
quitaban el sombrero respetuosos. Nos-
otros claro está que saludamos aquella 
triste procesión descubriéndonos y con-
teniendo la marcha del automóvil. 
E l traje, la gravedad y la educación 
de aquellos suizos hablaban muy alto 
en pro de su cultura. 
E n los lazos apretados que la carre-
tera iba haciendo sobre los abismos ha-
almorzar nos dieron unas truchas r i -
quísimas, pero muy caras: eran poco 
mayores que sardinas y nos hicieron 
pagar tres francos por cada una. Lo 
mismo nos pasó después en Evian-les-
Bains. Moraleja para nuestros lecto-
res: si viajando^ les ofrecen truchas, 
ajústenlas antes de comerlas. 
' E l á g u i l a 
Cerca del valle donde se asienta el 
püeblo llamado Aguila, sin duda por-
que en otros tiempos sólo las águilas 
habitaban aquel lugar, al revolver de 
una rápida curva, se presento a uue»-
tra vista cansada ya de ver solamente 
pinos raquíticos y precipicios horren-
dos, un palacio soberbio, rodeado de 
árboles seculares y situado al pie de un 
torrente bramador, en una eminencia 
que domina un valle hermosísimo ro-
deado de montañas, cubiertas de bos-
ques frondosos en las faldas y de nie-
ves eternas en las cimas. 
Era un hotel lujosísimo, tan Imeno 
como los mejores de los Estados Uni-
dos, con leí-razas cubiertas de flores, 
con toda clase de juegos de sport en 
los bosques de pinos, de hayas, de ro-
bles y de castaños que le circundan, con 
caminos poéticos por el bosque, por el 
barranco y por la montaña, con un fe-
rrocarril eléctrico para bajar cómoda-
mente al llano, con funiculares para 
escalar las cimas donde se hallan los 
grandes sanatorios de tuberculosos, y 
con un servicio, en f in , de automóviles, 
buenos y baratos, para hacer excursio-
nes a Montreux, a Vernayaz, a Cha-
monix, al San Bernardo, al Simplón, y 
adonde quiera que el corazón y el bol-
sillo puedan llegar. 
Allí, en aquel paraíso, nos quedamos 
descansando cuatro días. 
Una noche nevó abundantemente y 
a la madrugada todas* las cimas de los 
montes próximos estaban blancas. 
¡Bello espectáculo, para contempla-
do desde una muelle y bien caliente ca-
ma del hotel del " A g u i l a " o desde sus 
galerías de cristales calentadas con mo-
dernos caloríferos 1 
Cuando aquel día asomó el sol y se 
templó un poco la atmósfera, fuimos 
dos de mis hijas y yo a calentar los pies 
paseando por el bosque. Y al ver que 
uno de los letreros de éste decía: "Ca-
mino de la catarata, " emprendimos la 
bajada por un sendero resbaloso y es-
trecho y después de 15 o 20 minutos de 
equilibrios no muy fáciles llegamos al 
torrente que, bramador y espumoso, 
iba saltando de peña en psíía, Pero 
la catarata no parecía. Es ta rá más 
arriba, nos dijimos, y empezamos la su-
bida por la orilla del río, caminando 
así largo rato, hasta que en un recodo 
oscuro y a la sombra de coposas enci-
nas noté que estaba lleno el suelo de 
cáscaras de bellotas y que en el barro 
había señales de haber caminado por 
allí un gran animal que bien pudiera 
haber sido un plantigrado, Ocurrírseme 
la idea de que quizá se hallase escondi-
do en aquellas cercanías un oso y decir 
a mis hijas, para no asustarlas, que de-
bíamos retroceder porque el camino 
estaba muy malo y la catarata quizá se 
encontrase aún muy lejos, fué obra de 
un instante; pero yo no respiré fuerte-
mente hasta que algunos minutos des-
pués nos encontramos otra vez en el 
hotel. 
^ t í o n t r e u x 
Una tarde fuimos desde el hotel del 
Aguila a Montreux (40 kilómetros ida 
y vuelta.) 
E l camino es por un valle frondoso 
y al lado de una alta montaña en cuya 
cúspide se hallan los grandes y moder-
nos sanatorios de tuberculosos. 
Hállase Montreux, como Vevey, a 
E l gran Hotel del Aguila 
atraviesa el Ródano, cuyo caudal van 
a aumentar las aguas del Salanfe, 
Las gargantas de Trient seméjanse 
mucho en su entrada a los cañones del 
Colorado, sin más diferencia que los 
peñascos de Trient son oscuros y nb ro-
jos como aquellos; pero después la gar-
ganta que visitamos se va estrechando 
'le tal manera que sólo oaben, éntrelas 
dos murallas de granito dé más de 400 
metros de altura, que la forman, el*fío, 
que baja rugiendo y que en' algunos 
recodos tiene profundidades de 20 y 
hasta de 30 metros, y un estrecho: co-
jTeqLor,de madera, por donde nf'pned5 
ir más que una'persoña de frenl>|f cola-
do del peñasco por enroscados alam-
bres. 
Setecientos metros se caminap por 
aquel rústico corredor, alcanzando ca-
si con las manos los peñascos de la otra 
muralla, viendo el agua del torrente 
que se precipita espumosa y rugidora 
en los abismos, y allá arriba, levantan-
do mucho la cabeza, un rayo de luz que 
cae perpendicularmente sobre la estre-
cha garganta, haciendo transitable 
aquel pasadizo dantesco. 
Un guía del gran hotei que se en-
cuentra allí cerca, en Vernayaz, y que 
explota aquel capricho de la naturale-
za, va explicando a ' ' señoras y caballe-
ros" todo lo que hay allí digno de ser 
notado; pero más valiera que se calla-
ra, porque sus explicaciones de los fd* 
M O N T R E U X Y E L D I E N T E D E L MEDIODIA 
quien se parece mucho y de quien se 
encuentra muy cerca, a orillas del la-
go Leman, resguardado del Norte, y te-
niendo a la vista los blancos "Dientes 
del Mediodía ," montaña así llamada 
porque termina en unos picachos cu-
biertos de nieve, parecidos a unos dien-
tes. 
"plsscvac^c ^ O r l e n t 
I N T E R L A K E N Y E L J U N G F R A U 
Otro día hicimos una excursión a 
Vernayaz para ver la imponente cata-
rata de Pissevache y las gargantas de 
Trient. 
La catarata está formada por la caí-
da de un río caudaloso, el Salanfe, que 
desde una altura de 65 metros se preci-
pita, blanco y rugiente, ostentando a 
veces los colores del iris, sobre un valle 
estrecho que tranquilo y majestuoso 
nómenos de la naturaleza resultan 




to quitan a aquel lugar niarav 
gran parte'de su seriedad y de su 
pecto trágico. ê 
Es uno de los lugares más di.gD^ e | 
ser admirados de cuantos he visita^ ^ 
mi vida, y sin embargo, a ' n i n g ^ ' 
tantos amigos y conocidos finios c ^ , 
han viajado por Suiza había ovAo 
blar de las gargantas de Trun1- ^ 
De Venrayaz parte ^ ^l'v3C'dVi?^ 
cremallera que va escalando nvon 
hasta llegar al poético y célebre } 
de Chamonix, ,. 
También nosotros fuimos a allH|J| 
ro no por el ferrocarril, sino en ^ 
móvil, como verán nuestros 'p^01? 'gs-
el capítulo siguiente, penúltimo _ 
tas notas de viaje. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ i ' ^ la mañana.—Enero 8 de 1913. 
S e c c i ó n 
FELIZ AÑO NUEVO 
El último número del "American Chess 
Buletín," trae varios artículos con reapec-
toal fracaso del Torneo Internacional New 
York Havana, que aclaran mucho la si-
tuación en cuanto respecta a la reapon-
gabilidad del fracaso de dicho torneo; pe-
ro nosotros podemos aún añadir algo que 
no se ha publicado y es que según pa-
rece el director del Torneo, Mr. F. D. Ro-
sebault ueó cuanto dinero habla suscri-
to para gastos, según se dice, y que por 
congiguiente cuando llegó el momento, no 
había dinero para traer los maestros Eu-
ropeos. 
El resultado de mis observaciones en 
las últimas semanas, me obligó a separar-
me por completo del Director del Torneo, 
^ír. F. D. Roschault, con quien desde ya 
hace varias semanas no tengo nada que 
ver, y lo cual publico para conocimiento 
de mis lectores y amigos. 
Ahora se espera llevar a cabo, empezan-
do el mes que viene un torneo nacional, 
en New York, en el cual probablemente 
yo tomaré parte. Yo tendré a mis lecto-
res al corriente de este asunto. 
NEGRAS 
Problema por H. W. Barral. 
Gambito Escocés. 
BLANCAS NEGRAS 
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BLANCAS 
Las blancas juegan y dan mate en dos 
jugadas. 
NEGRAS 
Final de Partida por H. Rluck. 
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pendiente. No tiene explicación racional 
»1 hecho da permanecer esta localidad sin 
una oficina de la índole enunciada, puesto 
que el comercio remediano, de notorla 
Importancia y solvenclia, habría de contri-
buir eficazmente a a a soatenimiento, fa-
voreciéndose a sí propio con la mayor fa-
cilidad para determinadas operaciones 
que hoy le obligan a trasladarse frecuen-
temente a Caibarién, donde funcionan tres 
sucursales. 
Implántese cuanto antee esta meV»ra 
local en extremo beneficiosa para todoe y 
de seguro que el Banco no tendrá mcft'v̂  
de arrepentimiento, habida («rtetita de la 
prosperidad de la comarca, y e1 espíritu 
emprendedor de sus habitantes. 
Como una confirmación de tales versio-
nes se indica para administia^or de ttr 
nueva Sucursal, al simpático e inteligen-
te joven señor Arturo fierrayavia, emplea-
do actualmente en la de Caibkirién. 
Mi enhorabuena anticipada. 
BLANCAS 
Las Blancas juegan y hacen tabla la par-
tida. 
J. R. CAPABLANCA. 
A continuación publicamos una partida 
de Spielmann, interesante como casi to-
das las del maestro austríaco. 
Su contrincante, siendo el célebre doc-
tor Tarrasch, la partida es digna de es-
tudio. 
(a) .—Sorprendente que el doctor Ta-
rrasch haga esta defensa, pues siempre 
ha favorecido C 3 A, la cual yo también 
considero como superior. 
(b) .—Recomendada por Lasker. Hay 
cierta ironía en esto. 
(c) .—Pérdida inútil de tiempo. Enro-
car era mejor. 
(d) —A 3 R parece mejor. 
(e) .—Esto prueba lo que decíamos an-
teriormente. 
(f) .—La única. Si D 2 D o 1 R, C 6 Af 
ganaba en pocas jugadas. 
(g) .—No había otro recurso. 
(h) .—El juego es , sumamente difícil, pe-
ro sin duda esta jugada no es buena, pues 
obstruye la acción del alfil negro. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL RIO 
DE REMEDIOS 
Enero 3. 
A mi regreso de esa capital, la noche 
del domingo último, hallábase reunida la 
Junta General de socios Bel Casino Es-
pañol, que adoptó, entre otros, los acuer-
dos siguientes: 
Obsequiar a las bellísimas señoritas Isa-
bel Miranda Sampedro y Hortensia del 
Río Balbaseda, con dos objetos de arte, 
de primoroso gusto, por su cooperación a 
la fiesta celebrada el 8 de Diciembre, y 
de la cual dió extensa cuenta el DIARIO 
oportunamente. 
Ratificar el acuerdo de ia Junta Direc-
tiva nombrando socios de mérito a los se-
ñores Juan Jiménez y Juan G. Pumarie-
ga, Alcalde de esta ciudad el primero y 
Administrador de ese importante perió-
dico el segundo. 
Estas dos personalidades simbolizan la 
más hermosa aspiración del Casino: per-
petuar en él la cordialidad y afecto ex-
teriorizados el día inolvidable de su inau-
guración en que tanto y tanto se distin-
guieron los dos nuevos socios: el reme-
diano Juan Jiménez, por su ferviente amor 
a España, la nación progenitora, y el es-
pañol Pumariega, por sus inextinguibles 
cariños a Cuba. 
La opinión aplaude estos acuerdos, y 
yo felicito sinceramente a los agraciados 
y a la corporación que tan bien interpre-
ta el sentir de todos los que la integran. 
Se han terminado las obra1* ¿e la corre-
tera que une a Remedios con íuiueta, pe-
ro ignórase cuándo se verificará por el 
contratista la entrega oficial del camino 
al ramo de Obras Públicas. Como es con-
siguiente, esta ceremonia espérase con 
ansia por los dos pueblos, que tantos bene-
ficios se prometen de la. nueva arteria, pa-
ra que el público empiece cuant» antes 
a disfrutar de sus ventajas; y compren-
diéndolo así la jefatqra provincial debe 
recabar de la Secretaría correspondiente 
una orden que reviste suma importancia 
por ser de interés general para dos tér-
minos municipales que desde hace mucho 
tiempo persiguen el ideal por fortuna rea-
4izado. 
En la finca "Santa Adelaida," del Presi-
dente de la Colonia Española, señor Gar-
cía Pérez, celebró un suntuoso banquete 
la sociedad "La Buena Harmonía," el 
miércoles, día 1, invitada por los sim-
páticos comerciantes señores Manuel 
Granda y Manuel Meilán, que con moti-
vo de su fiesta onomástica dieron a di-
cna agrupación, de que son dignos miem-
bros, una prueba elocuente de su gran 
co centrales: "San José," "Zaza," "San 
Pablo," "Reforma" y "Narcisa." El rendi-
miento hasta ahora no ofrece grandes 
perspectivas, pero los fríos que de noche 
empiezan a sentirse, prometen más gran-
des resultados. El resto de los ingenios 
prepáranse a toda prisa para imitar a los 
anteriores. 
Contrajo matrimonio la estimada joven 
Clotilde Pérez Adam con el comerciante 
no menos estimado, Marcelino Suárez. 
Los novios partieron en seguida de ob-
tener la bendición nupcial, para diferen-
tes puntos de la Isla, a pasar la luna de 
miel. 
Que sea eterna les deseo. 
Otra noticia agradable y termino. 
Por fin el ramo de Obras Públicas, oyen-
do los clamores del respetable, ha dis-
puesto que se proceda a la recomposición 
de la carretera de Caibarién, que en vez 
de camino recto y seguro era un cons-
tante peligro para los que se arriesgaban 
a transitar en los vehículos que lo reco-
rren. 
¡Gloria a Dios en las alturas, y paz en 
las carreteras a los ingenieros de buena 
voluntad! 
A. OTERO NOVO. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L SOMNELSDIJK 
El vapor holandés de este nombre 
entró en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Ambere con carga ge-
neral. 
SALIDAS 
Ayer tarde se hicieron a la mar 
los siguientes vapores: "Olivet te ," 
" M é x i c o " y "Morre Castle," ameri-
canos con destino, el primero a Key 
West v Tampa ; el segundo para New 
afecto a cuantos figuran en las listas d^ y k j terce,ro para Veraeruz, to-
aquella, integradas por valiosos elemen" -^n- j ^ , • 
tos de esta ciudad, y en la cual, como su dos con carga general y pasajeros. 
También se hizo a la mar ayer con 
destino al puerto de Cérdenas, el va-
por inglés "Santa Clara." 
E L CARTAGENA 
Después de haber sufrido importan 
tes reparaciones, en los talleres de Pe-
sant, ayer, a la una y media de la 
tarde salió de este puerto para pro-
bar sus nráquinas, el cañonero colom-
biano "Cartagena," regresando a 
puerto a las t-res y media. 
E s m a l a e c o n o m í a 
c o m p r a r u n a e m u l s i ó n , 
i m i t a c i ó n ó p r e p a r a c i ó n 
p a r e c i d a , s o l o p o r q u e e s 
m á s b a r a t a q u e l a E m u l -
s i ó n d e S c o t t 
\ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s . ] 
El cuidado de la Salud no 
admite experimentos con medi-
cinas inferiores. Exíjase siempre 
la 
Vuelve a tomar cuerpo el rumor de que 
muy en breve tendrá la culta ciudad de 
Remedios una Sucursal del Banco Nacio-
nal de Cuba, pues una comisión ae tan 
.importante establecimiento de crédito se 
ha ocupado ya de adquirir el local corres- i Hállanse en plena faena fie la zafra cin-
título indica, se rinde culto a la más cor-
dial harmonía entre cubanos y espafio-
les, que periódicamente se reúnen en fies-
tas análogas, impregnadas de la mayor ale-
gría. 
A los postres el doctor Raymat recitó 
magistralmente una oda a Miguel de Cer-
vantes, original del inspirado poeta Ra-
fael Villa que tan conocido fué en Cuba. 
El señor Raymat obtuvo muchos aplausos 
por esta nueva y elocuente demostración 
de su afecto a España. 
Los señores Granda y Meilán pueden 
estar satisfechos de las simpatías de que 
disfrutan en Remedios y de lo grata que 
resultó la fiesta por ellos iniciada. 
Que el año 1913 premie con largueza 
tales generosidades, es el deseo de sus 
muchos amigos. 
La caridad de este pueblo es inagota-
ble, como lo demostró una vez más la 
noche de ayer, acudiendo al bonito coliseo 
de "La Tertulia" a presenciar la función 
organizada por distinguidos y generosos 
aficionados a favor de los pobres de San 
Vicente de Paúl, cuya Sociedad forman 
caritativas damas de Remedios. 
El programa en extremo atrayente, fu-? 
un acontecimiento digno de sus organi-
zadores y se cumplió de modo admirable, 
constituyendo el clou de la notable flesita 
los adorables niños Estelita Raymat y An-
gelito Jiménez, que bailaron el zapateo 
cubano con perfección suma y gracia ini-
mitable, obteniendo una delirante ovación 
de la concurrencia que les hizo salir a es-
cena varias veces a recoger el justísimo 
premio de sus filigranas infantiles. 
Tanto la Asociación de San Vicente co-
mo los aficionados y la empresa M. Bríl 
y Ca., merecen plácemes calurosos por su 
labor y desprendimiento en pro de los des-
validos. 
El resultado pecuniario excelente, dig-
no remate de tan loables propósitos. 
PREPARADA;; Ü « 
con las ESENCIAS 
del Doctor J0H80N m á s finas 
De 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
176 Er.-l 
fcPARA E N G O R D A R 
VINO PEPTONA BARNET 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
MÁS DE 20 AÑOS EXITO. Droguería SARRA y Farmacias. 
P í d a s e 
s í ó r Creosotada 
E l BROSUEIIItS V BOTICAS 
u mm wmm\ T RECSHSIÍTÜYÜÍTÍ 
EMEBStA EW LAS ENFERMEMBES 
BEL PECHO : : : : í 
138 E.- l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COMPAONiE GENERALE TGANSATlftNTIQüE 
w « « i w m 
BAJO CONTEATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Enero a las 10 de la 
.mañana, directo para 
C o r u ñ a , Santander 
y St. Nazaire 
Admiren carga y pasajeros para los 
Mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la M& 
china solamente las ríaperas de la salida 
íe los correos. 
La carsa en los dos días anteriore* a 
la salida de los correos, en el muelle <ie 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA. 
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1». clase desde . . 9 148-00 Oro Ain. 
En 2'. clase desde . . 12640 * » 
En 3«. Preferente. . . 8340 * »» 
Teroera clase 35-00 
Rebaja en pasaje de ida y Tuelta. 
Prtcios convencionales en camarotes de 
íojo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse a su con 
dignatario en esta pieza 
EME8T GAYE 
Apartado núm. 1,090, 
DPICIOS HUM. 90. TELEFONO A.1476 
HABANA. 
, " 3 SST 
L N E A 
W A B D 
(NEW YORK AND CUBA MAIL & 8. C«.) 
Y 
Salen de la Habana todos ios Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todas los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veraeruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA D£ 
CAMAROTES Y BILLETES: 
.'DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEd 
PRADO 118, TELEFONO A-«164. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 1C. 
C 3514 158-10 Oct. 
V A P O R E S C O B R E O S 
A IT T B S D E 






sobre el día 17 de Enero llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para d5cho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
haata las DIEZ dsl día de la salida. 
Las pólizas de carga se armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy» 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 16 y la cargaa bordo hasta 
el día 17. 







•I 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondéncia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Em* te MeSUBCf. euielaitg 
» 3- oriiiana * 37 « • 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
MONTSERRAT 
Capitán ZARAGOZA 
SALTVBA PARA f. ÍJ- 'M 
New York, C á d i z , 
Barcelona y Genova 
el 80 de Enero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetee del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes ds correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
j el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
| Administración de Correos. 
Próximas salidas 
Vapor "AlFONSO XIII" 
el 20 de Enero 1913 paiti Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una p* 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-; 
barqueo en sus vápores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: , 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancua "Gladiator," en el Muelle de lá 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agasto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUV. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 E. 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los día» 4, 
l i y 24 de cada mes para QaraiJo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi ), 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de ia 
Compañía, M . García Pulido.—Scvi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
157 E. - l 
mm i]E mm 
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SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1913. 
Vapores costeros 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
Sagua y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermaoos Zuiosía y Gaoiz, Cuba No. 28 
15> £ . 4 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 8, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa (Camagüey) (solo a la 
ida) Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 11, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayar!, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetia y Pel-
ton), Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 18, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, San Pedro de Ma-
corís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
guez y Ponce, retornando por Santiago 
de Cubr, a la Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetia y Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habr.na para Santiago de Cuba, por 
r- Jbirla el vapor "Julia." 
Vapor GIBARA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetia y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cub? 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida). Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ^ 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11 y 25 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8, 18 y 29 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS 
Los coneciimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sign^taria a los embarcadore? que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c:n otros conocimientos que no sean pre-
cisamenía ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar* 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, paía 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "e.'ectos," "mercan* 
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ia el* 
se jk l contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o Lis dos 
si el contenido del bulto o bultos reun'> 
sen amibás cualidades. 
LOE señor».S embarcadores de hebidaa 
sujetas al Impuesto, deberán detallar er. 
los conocimientos la claie y contenido de 
Cótía bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
con ia demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con' 
veniente la Empresa. 
OTRA—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Enero 1°. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C.M 
206 78-1 E. 
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DE L A MAEINA—Bdietó» de la mañaoft.—J^nero 8 de 1913. 
1g 
Ponemos en conocimiento del señor 
,Seoret,ario de Obras Públicas y dtíj 
Jefe del Servicio de agua que en el 
tramo de la calle de la Rasa if evfQ) 
frente al número 16, están los vecinos 
sin agua desde hace algunos días. 
Tengan la bondad de correr las or-
denes para que sea atendida la queja 
de aquellos vecinos faltos 'fee agua 
para sus menesteres. 
SLA 
(Do nuestros Corn«pon»a!8«i) 
OUANAJAY. 
El Obispo de Pinar del Rio 
7_.I._6.15 p. m. 
A la una de la tarde de hoy salió un 
a,utomávil conduciendo hasta Artemi-
sa a Monseñor Ruiz, Obispo de esta 
Diéoesis, acompañado de los Padres 
N e i u W , Arocfca y Clara y el Presi-
ideaits ittb la (kte iCÁ g a ñ o l a - señor 
lUustino Alvarez. I r t á s m í el ilustre 
Prelado a Pinar del Rio, después de 
una. estancia de varios días en esta, 
con motivo de las fiestas del Aposto-
todo. 
Feliz viaje. 
E l Corriesiponsal. 
COFRADIA DE SANTA RITA DE CASIA 
Reparto de ropa 
En los claustros de la Catedral haba-
ñense hemos presenciado un cuadro al-
tamente conmovedor, que nos recordaba 
las asambleas de los primeros cristianos. 
Vimos allí a las principales familias de 
nuestra buena sociedad, y a su lado a 92 
familias pobres en su mayoría con sus 
bijitos y en medio de todos ellos al Pre-
lado Diocesano. 
Nunca nos pareció tan alta la dignidad 
episcopal al verla rodeada de pobres y 
Íicos. Allí estaban retratadás a lo vivo las iernísimas escenas que se nos desGrioen 
fn la vida de San Carlos de Borroineo y 
Ide Santa Isabel de Hungría. 
: Allí batía sus alas él ángel de la Ca-
ridad y a su influencia la virtuosa dama 
fiaría Antonia Ramírez de Arellano y las 
señoritas Eloísa Muñoz y Aurelia Aróste-
Igui, colocaron simétricamente plantas y 
fcúcaros de flores. 
i La Directiva de la Archicofradía de San-
ta Rita, recordando "que no solo de pan 
Vive el hombre," organizó una fiesta lite-
raria musical con arreglo al siguiente pro-
grama: 
Kolisch-Dance, que ejecutó con gran 
gusto la encantadora Cheita Aróstegui. 
—For All Eternity, canción inglesa, en 
la que lució su hermosa voz la señorita 
Menéndez. 
—Serenata Morisca, ejecutada primoro-
pameute a la mandolina y guitarra por 
las distinguidas y hermosas señoriats Con-
chita y María Freiré. 
' —'Poesía de Vital Aza, "Cambio de 
Aguinaldo," recitada con gracia sin igual, 
por la encantadora Yuyú Martínez. Mu-
dho vieron los pobrecitos que con la In-
génita franqueza en ellos habitual la diri-
gían frases dé elogio. 
— E l canto Agnus Dei, fué interpretado 
jnuy a la perfección por la virtuosa y gen-
til Julita Pórtela. 
" —Selección de Madame Butterfly, artís-
ticamente interpretado al piano por la 
culta y hermosa señorita María Luisa de 
Arellano. 
" Pobres y ricos, el Prelado Diocesano, el 
*P. Rodríguez, el Párroco del Sagrario P. 
Elorez, que fué el Iniciador e impulsor de 
este grandioso acto todos batimos sin ce-
-sar palmas en honor de las virtuosas bel-
dades que hacían exclamar a los pobres: 
"¡Qué buena es la fiesta; qué graciosas 
V encantadoras están las señoritas!" Y 
-reían y aipiaudían, mientras los rapazue-
-rlos saltaban de alegría. 
* ¡Muy bien, virtuosas jovencitas;. ha-
' béis puesto saber y bolsa a contribución 
para alegrar el alma y cubrir el cuerpo. 
4 Para esta acción sólo una frase, ¡Dios 
¿os lo pague! 
- Aún hay jóvenes buenas y santas. Con 
tales elementos bien se pueden esperar 
tdías de grandeza para Cuba. 
á Lo mismo decimos a la Presidenta, se-
iñora María Aguirre de Longa; Vicepresl-
denta María Antonia Ramírez de Arella-
~no; Tesorera, Aurelia Aróstegui, y la Se-
-cretaria, Eloísa Muñoz. 
Después empezó el reparto. 
* Había 92 lotes de ropa, consistentes en 
cuánto es necesario para vestir a una nu-
merosa familia y además frazadas. Los 
I-pobres eran llamados por la secretaria y 
^recibían su regalito de mano de las vir-
tuosas jóvenes Aurelia Aróstegui, María 
^Lulsa Arellano y l*s monfeimas miñas Ma-
-ría y Josefina Mendoza. 
i - Noventa y dos fueron las familias so-
* corridas, que se retiraban bendiciendo a 
"sus protectoras. 
Terminado el reparto el venerable Pas-
; tor alzó su voz, para dar gracias a la 
concurrencia por su asistencia y a las do-
lantes por su gran caridad. Luego expre-
sa que ese es el modo de resolver la 
cuestión social, que no es de hoy, que la 
tenían los paganos y que Cristo la resol-
vió con la Caridad y que por alejarse el 
mundo de Cristo, así se aparta de su cen-
tro y por eso anda tan desquiciado, y la 
cuestión social vuelve pavorosa por creer 
que todo finaliza en el mundo. 
Elocuente y acertadísimo estuvo Mon-
señor Estrada, que dió en la llaga social, 
y recordó la medicina que el cristianismo 
emplea para conjurarla, y usa siempre con 
resultados victoriosos. Al retirarse ben-
dijo a los circunstantes, mientras los po-
bres le vitoreaban. 
No podemos terminar sin referir el mo-
do de nacer esta fiesta, porque es encan-
tador. 
El P. Florez, Cura Párroco del Sagrario 
p Profesor del Seminario de San Carlos, 
rumió en su Parroquia la Cofradía de San-
jca Rita, no sólo para darle culto, sino con 
el objeto de establecer los Talleres de 
Caridad de Santa Rita, que tan asombro-
sos rebultados dan en otros países, y se 
dijo: 
"Hay 100 pesos en caja. A reunir la 
junta y exponerle el objeto." 
Así lo ejecutó, y la Tesorera compró te-
las y se dedicó a confeccionar prendas en 
unión de la Directiva y diversas asocia-
das que voluntariamente se prestaron a 
ello. Pero sabían que a nada llegaba eso 
y se dedicaron a pedir a las almas gene-
rosas y alcanzaron reunir prendas de ver-
tir por más de 800 . pesos. 
La Asociación se fundó en Febrero de 
1911 y cuenta con 88 socias! 
Vemos, pues, que el principal autor de 
obra de caridad tan grande es el P. Fló-
rez, quien al empezar la fiesta dirigió un 
hermosísimo discurso de gracias y ter-
minó piidendo auxilio para hacer perenne 
sesta obra, es decir, dejar instalado los 
ênsayos de los talleres nombrados, que a 
nuestro juicio pueden ya considerarse 
inaugurados con el hermoso acto del día 
de Reyes. Para seguir funcionando es 
preciso que las familias pudientes em-
pleen parte del tiempo libre en confec-
cionar alguna prenda para el ropero de 
Santa Rita, o en arreglar las que ellas 
desechan, que con facilidad sirven al po-
brecito. Con elo socorre nal pobre y pa-
san santa y honestamente el tiempo. 
Si cada familia rica habanera se toma-
ra la molestia de ordenar a sus hijas el 
contribuir mensualmente, con alguna 
prenda de vestir por ellas confeccionada, 
estaban los pobrecitos de enhorabuena. 
UN CATOLICO. 
UNA BODA 
Carmela del Castillo 
Julio César Rodríguez 
En la igiesia de Jesús del Monte 
tuvo efecto anteanache la boda de la 
interesante señorita 'Carmela del Cas-
t i l lo con el correcto joven Julio Cé-
sar Rodríguez. 
Fueron padrinos, el senador por la 
provincia de Matanzas señor Fran-
cisco Díaz Vega, y la señora Francis-
ca Fernández d« Valladares. 
Como testigos actuaron: 
Por ella, el doctor Antonio •G-onza-
lo Pérez. Presidente del Senado; el 
general Ensebio Hernández y los se-
ñores Guillermo del Toro y Oscar G. 
Pumariega. 
Por él, los señores Salvador Cisne-
ros. Betancourt, Charles Hrernández, 
Alberto Guilló y Miguel Angel Que-
vedo. 
La concurrencia fué numerosa y 
escogida. 
Deseamos a los jóvenes contrayen-
tes una interminable felicidad. 
E. C. 
LESIONADO . 
En la casa de socorro de Regra, fué 
asistido de varias lesiones graves, Ge-
rardo Portillo, vecino de Máximo Gó-
mez 39, las (pie sufrió casualmente al 
estar trabajando en el crucero colom-
biano "Cartagena," de donde es 
tripulante. 
Sociedades Españolas 
M O V i m E N T O DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Maximino Mülán Pino, Ra-
món Iglesias, Emilio Casanova Pardo, xvn-
tonio Fuentefrla Expósito, Perfecto Don-
tón, Manuel Rodríguez Salgado, José ÍI. 
Rico Pérez, Manuel Várela Fernández, 
Manuel Failde Lamas, Ramón Miguez Bar-
¡ ca, Manuel Ramos García y José Mato 
i Porto. 
De alta: Luis M. González López, Do-
I mingo Nütíez Vega, Ruperto" García, Be-
i hito Curras Vigo, Valentín Muñoz, Fran-
cisco Morr'z, José Mesejo, Pedro Alvarez 
IVbén, Román Mancebo, Daniel Gerpe Pa-
I rajo. DL-mlngo Casal Rodríguez, José" Vi-
i llanueva Lista, José Lemazares Perrero, 
I Eamón Dcral Peñas, Enrique Bello Ba-
I neitaa, Andrés Pozo López, Gumersindo 
l Lóp̂ ez García Dionisio Vilacoba y Ramón 
I P&Mjtlifel Iglesias. 
EN LA "COVADONGA" 
, Ingresaron: Serafín del Valle Granda, 
1 Stublno Fernández García, Manuel Uria 
¡ Uunénáez, Manuel Magadán, Segundo Ca-
mino García, Manuel Rodríguez González, 
¡ Jo&é González González, Federico Alba 
i Pnenitfcs, Amador Alvarez Fernández, 
Agustín Ramos Cuétara, Angel López Ca-
I rrülo, Gumersindo Pérez González, Agus-
tín Moleón Guerra, Solano González Fer-
nández, Juan Antonio González Fernán-
dez, Manuel Mufilz González, Calíate Me-
néndez Fernández, Pío Martínez Diez, Ce-
lestino García Suárez, Manuel González 
Suárez, Enrique Riguera Canelo, Sixto 
Fernández García, Cesáreo Festo Maya, 
Ceferino Suárez Rodríguez, Pedro García 
Díaz, Miguel Isaac, Ignacio Corteguera 
Martínez, Clemente García Vega, Celesti-
no Suárez García, Rogelio Pérez Cúrvelo 
y Benigno Rivero Valle. 
De alta: José Fernández López, Juan 
Martínez Colao, Antonio Pérez Lastra, Be-
nigno Sierra Hernández, José Solares Ar-
timez, Jesús Vázquez Llanos, Alfonso Gu-
tiérrez Gutiérrez, Mariano de Diego Gon-
zález, Tiburclo Villegas Sánchez, Antonio 
Martínez Blanco, Angel Covián Valdés, 
Félix Egleas Castañé, José Artimez Me-
néndez, Alfonso Suárez Fernández y José 
M. Pis venero. 
EN "EL CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Eugenio Pérez, Evarista 
Hernández, Víctor Fernández e Isaac Ló-
pez. 
De alta: Claudio Cabella, Enrique Expó-
sito, Cesarlo Arribas y Segundo García. 
L O S s y c E s s s 
HURTO 
En la primefra estación de policía, 
denunció Francisco Camargo Rodrí-
guez, vecino del hotel " V i c t o r i a , " si-
to en Oficios 33, que al levantarse en 
la mañana de ayer, notó que le habían 
hurtado de los bolsillos de la ropa, 
cien billetes del Banco de España , de 
a 1O0 pesetas, ignorando quien pueda 
ser el autor. 
D E T E N I D O 
Por el agente de la policía secreta 
Baíael P a d r ó , fué arrestado ayer en 
momentos que desembarcaba del vapor 
"Ol ive t te ," que procedo de Tampa, a 
ÍFrancásoo Dudas Hurtado, qoe en com-
pañía de dos individuos más, le hur-
tó en «1 raes de Noviembre del pasa-
do año, a 'Domingo Berna!, de Zulue-
ta 71, la cairtidad de 1,311 pesos con 
41 oentavos oro español. 
ARRJESTO 
Por hallarse reclamado por el señor 
Juez correccional de la sección segun-
da en causa por estafa, fue detenido 
en San José y Amistad, Justo Porte-
la Arocíhe. 
E l detenido ingresó en el Vivac, a 
disposición del Jues que lo reclama. 
IMPORTANTISIMO 
Cobro de los pagarés de Cuba 
Se encarga de las gestiones y cobro de 
toda clase de abonarés, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
derechos concernientes a los súbditos de 
España en Cuba, pertenecientes a. la úl-
tima guerra. Se compran y se pagan en 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
quo no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don • Juan González, Ban-
quero, Salas (Asturias.) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Gene-
ral Elorza núm. 58. 
C 4342 30-21 D. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108. 
IST. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUERO! 
rm 158-14 A*. 
R . I . P . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O . 
E L SEÑOR D O N 
Ramón Alvarez y Hernández 
Falleció el 10 de Enero de 1911, 
L a s misas que se celebren en la iglesia del 
Santo Angel Custodio el día 10 del actual, de 
siete a ocho de la mañana, se aplicarán por el 
eterno descanso del alma del finado. 
Invita a las amistades y demás fieles y les 
ruega sus oraciones, 
Cristina Hernández, 
viuda de Alvarez. 
Habana, 8 de Enero de 1913. 
CAJAS H S E G U R M 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajoí^ propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbro. 
A L Q U I L E R E S 
Samá número 44 
S E ALQUILA en el punto 
m á s saludable y pintores-
co esta á m p l l a y c ó m o d a 
casa: con muebles, luz 
e léc tr ica , Agua de Vento, 
Jardín y d e m á s comodi-
dades. Informan 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
C 103 8-8 
D E B I L I D A D 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i l -
liams Tonifican y Fortalecen 
Los Nervios Debilitados. 
iPersonus nerviosas, fácilmente i r r i -
tables, predispuestas a la tristeza y al 
abatimiento, faltas de sueño y de ape-
ti to sujetas a frecuentes dolores de 
cabeza, a ataques nerviosos o histéri-
cos, y a otras manifestaciones de ner-
vios déSiles o gastados, no pueden cu-
rar de sus males con remedios calman-
tes. E l tratamiento apropiado es 
aquel que enriqueciendo y purifican-
do la sangre devuelva a los nervios 
energía y robustez, a f in de que pue-
dan desempeñar con normalidad sus 
funciones en el organismo. , 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i l -
liams pueden con propiedad llamarse 
el mejor tónico para los nervios. Su 
acción es directa sobre la sangre y co-
mo consecuencia lógica sobre los ner-
vios; carecen de ingredientes nocivos 
o excitantes, proporcionan pronto ali-
vio, no son de consecuencids debili-
tantes, sino que por el contrario son 
beneficiosas al sistema en general5 y 
han demostradQ en innumerables ca-
sos su eficacia. He aquí por qué se 
prescriben con toda confianz?d en el 
tratamiento de las enfermedades ner-
viosas. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i l -
liams, se emplean eficazmente para 
purificar ta sangre y fortificar los 
nervios, en la anemia, colores pálidos, 
nerviosidad, dolores de cabeza, dis-
pepsia nerviosa, reumatismo, ciática, 
parálisis parcial, toda clase de debili-
dad, y en general como tónico recons-
tituyente. Instrucciones con cada 
frasquito. Pídanse en las boticas, ase-
gurándose que sean del DR. W I L -
L I A M S . " 
SE AL^UILAX, en 10 centenes, los her-
mosas altos de la casa de Neptuno núme-
ro 212 Z,\antiffUO, compuestos dé sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
cocina.. cuarto para criados, cuarto dé ba-
ño y dos servicios sanitarios; las llaves en 
la bodega de Neptuno y Marqués Gonzá-
lez; para más informes en la perfumería 
de Manrique y San José. 
C 98 6-8 
EN $2«-50.—Se alquila la casa Carmen 
núm. 6, Cerro, portal, sala, saleta, 6|4, gran 
patio, cocina, ducha y demás servicios sa-
nitarios, pegada al pardero del tranvía; 
la llave en la bodega de la esquina; infor-
mes en Obispo núm. 108. 
280 8-8 
ItEPTUNO JíUM. 150.—Se alquilan los al-
tos de esta csusĝ  propios para un matrimo-
nio en $26-50, con entrada independiente; 
la llave en los bajos; informan únicamente 
en Obispo núm. 108. 279 8-8 
SE AliQ t̂JILAPí los frescos bajos de Leal-
tad núm. 38, tienen sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, doble servl-cio; la llave en la 
bodega; informes en Obispo núm. 121. 
310 8-8 
S E AIÍQXTIIÍA una sala baja con dos ven-
tanas, buenos pisos, luz eléctrica y' llavln; 
informan én Salud núm. 22, antiguo. 
.291 4-8 
A ESTRENAR la amplia casa Calzada 
de la Víbora .próxima a al Paradero de la 
"Havana Central," compuesta de jardín, 
portal, sala, comedor, cocina, siete habita-
ciones, cuarto de baño completo, servicio 
de criados, dos patios, entrada independien-
te e Instalación eléctrica, en 15 centenes, 
por contrato y 16 por mensualidades; la 
llave e informes en el 624, Ferrán. 
C 100 8-8 
QUEMADOS DE MARIANAO, Calzada 
Real núm. 64. Se alquila, muy espaciosa 
y con salida a la otra calle que le pasa por 
el fondo; la llave e informes en el núme-
ro 66, teléfono . F-3102. 
309 4-8 
N E P T U N O 3 1 
antes Hotel Algeciras, entre las calles de 
Indusitrla y Amistad, se alquila esta casa, 
con 40 habitaciones; se admiten proposicio-
nes por el todo, por pisos o por departa-
mentos; dirigirse al señor Gabino Vítores, 
en la misma casa. .195 8-7 
SE ALQUILAN ouatro hermosas y fres-
cas habitaciones altaa, con comedor y co-
cina en Empedrado núm. 33. 
218 4,7 
PARA BSTABlrBCIMiaJKT*» se alquila la 
esquina de Virtudes y Manrique; Informa 
su duefio en Manrique núm. 55, moderno, al-
tos. 206 8-7 
SE ALQ-TTILAN los modernos altos de San 
Nicolás núm. 65, entre Neptuno y San Mi-
guel; tienen sala, saleta, comedor al fon-
do, 6 cuartos y dos baños con agua abun-
dante; llaves en la misma. 
204 8-7 
S E ALQUILA, a media cuadra del tran-
vía y una de la Estación Torminal, la her-
mosa casa acabada de construir, Picota 17 
entre Merced y Jesús María, altos y bajos] 
cómodos e higiénicos; informan en la bo-
dega de Jesús María. 
226 g.y 
En el mejer punto del Vedaiio, la casa 
"Villa Manuela," .calle H, entru 17 y 19; in-
forman; Sabatés ¡r Eoada, Ur;!ves;dad 20, 
teléfono A-3173. 234 ' 8-7 
l a c m üE %mmk 
construcción situada, en Mor.tf. náM, 322, se 
alquila. Los bajo» so prene.r p r̂? insta-
lar en ellos un gran tefaMpCimivato, por 
el sitio y el local; Informar: S&.btUs y Boa-
da,-Universidad número 20.- telfilono A -3173 
233 . . . . . . , •.iR-T E. 
S E ALQUILA 
la casa A número 20, entre Línea y Calza-
da, .con sala, hali, 6 cuartos, ¿omedor, tres 
cuartos para criados, cuarto'de baño, pa-
tio y traspatio con árholes fruí-(.les., jardín 
al costado y frente de la casa; informan 
en la misma o en Galiano 31, por Animas. 
Su dueña, A núm. 61/., coquina a B 
' 2:-5.1 4-7 
SE ALQUILA la casa calle J número 46 A, 
entre 19 y 21, compuerta de sala, saleta] 
3i4, grandes, caleta de comér, patio, traspa-
tio ,0'uarífc de crladj, irioáGro ,baño y du-
cha; la llave en It ; rrJsma; informes en 
Obiopo núm. 94, teléfono A-3120. 
262 .8-7 
3U6 2m-8 
O'REILLY NUM. 34, moderno, se alciu^an 
magníñeas habitaciones; Virtudes núm. 98, 
antiguo, se alquilan habitaciones a ?(? 50, 
son casas de orden y tranquilidad. 
277 4-8 
P R O P I A 
COüV O SIN IVIUEBLES. se alquilan varTás ' 
habitaciones altas en Prado núm. 71. 
298 - «.t 
para un grs-i caft o cualquier atro esta-
blecimlonte, alcjtíla la planta baja de 
¡a cas.». Oaüaro .núm. 117, esquina a Bar-
ce) ora: tiene un saló.i, corrido de 11 x 40 
metros: dan razón sus propietarios en la 
fotografía de Colominas y Ca., San Rafael 
núm. 32- 244 «-7 
LEALTAD JiVM. 120, entre Beina y Sa-
lud. La planta baja, con siete, amplias ha-
bitaciones y todo el servicio necesario pa-
ra vivir cómodamente; informes; Jú/.tiz nú-
mero 2, teléfono A-1792. 
266 5-7 
SE A 1,0.1)1 LAN los altos de San Lázaro 
número 23C A, entre Manrique y Campana-
rio, sala, saleta corrida, 5 cuartos gran-
des ,doble servicio; las llaves en la mis-
ma ,de 12 a 4. 245 4-7 
EN OQUENDO NUM. 1(1, antiguo, se ; al-
quilan hermosas habitaciones altas y ba-
jas ,a dos luises. 186 4-7 
EN NEPTUNO NU'I. 15Ü 
se alquila, en 9 centenes, un bonito piso 
alto con sala, saleta y tres cuartos, servi-
cios, con entrada independiente, pisos finos 
y mamparas; informan en el principal de 
la misma, su dueño. 194 4-7 
FAMILIA PARTICULAR, cede sala, con 
balcón a la calle y otra habitación jun-
tas, a matrimonio o caballero conocido del 
comercio o de persona respetable y dos ca-
balleros para comer en familia. Obispo 96, 
altos, entrada por la tienda La Venecla." 
167 4-5 
CASA PURA FAMILIAS 
TENIENTE REY NUM. 10 
Precios módicos. Eléctricos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, teléfono y música durante 
las comidas . 168 8-5 
B A R A T A 
La más ventilada y pintoresca casa si-
tuaxla en Jesús del Monte 41, entre Monte 
y Omoa. Se alquilan los alU»s y bajos, con 
terraza los altos y portales los bajos, sala, 
comedor, tres cuartos espléndidos, servicios 
sanitarios modernos, pisos de mosaicos, 
timbre eléctrico para los altos, dos líneas 
de tranvías por la puerta. Precio, $37-10 
los altos y $81-80 los bajos. Informarán 
a todas horas en los altos y en Composte-
la núm. 141 125 10-4 
VEDADO.—En 9 centenes se alquila 1 
casa en la loma y entre las.2 líneas calle 
15 entre F y G; tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos, otro de criados, baño, cocina, jardín, 
etc. Pregunten • en la portería. Quinta de 
Lourdes, 1°, y G. 175 .4-5 
SE ALOUILA, barata, la casa Corrales 
200, entre Carmen y Rastro, con sala, sa-
leta y tres cuartos, espaciosa, pisos finos; 
informan en la ipisma, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
176 ••-S 
SE ALOUILA una habitación con vista a 
la calle, con o sin muebles, en casa res-
petable, no hay inquilino, a caballero o se-
ñora sola; San Lázaro núm. 42, bajos; no 
tiene papel en la puerta, referencias. 
143 4-5 
GERVASIO NUM. 105, altos. Se alquila, 
tiene sala, comedor, cuatro habitaciones, 
servicios modernos, con agua abundante, 
pisos de mosaicos. Precio, $42-40 oro. Lla-
ve e informes en el núm. 109 A, el encar-
gado. 151 8-5 
V E O A DO 
Se alquila la casa calle Novena núm. 17, 
casi esquina a Y, a dos cuadras de la línea, 
con sala, saleta, siete habitaciones, patio, 
jardín y doble servicio sanitario. Precio, 
15 centenes. La llave en la bodega del lado. 
Informes en Cuba 17, altos, Emilio R. Me-
go. 15042 8-28 
OBRAPIA NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan un departamento en los al-
tos, con dos habitaciones, comedor y bal-
cón a la calle y una accesoria propia para 
establecimiento o escritorio. 
15048 8-2S 
PROXIMOS A DESOCUPARSE 
se alquilan los magníficos altos do Amis-
tad 58, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor, espléndido baño con 
todas las comodidades; cuarto de criados 
con servicios independientes, un salón alto 
con su escalera independiente, cielo raso 
de yeso y muy espaciosa; puede verse a to-
das horas; informan, en la misma. 
14754 .15-19 D. 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia,, en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
cerca de los teatros y parques. Empedrado 
núm. 75. 172 4-5 
VEDADO 
Se alquila la bonita y ventilada casa 2 
medio A, calle A entre 5 y Tercera, jar-
dín, sala, saleta, cuatro cuartos, patio, co-
medor corrido al fondo, traspatio y cuarto 
para criados, gran azotea. I a llave al iado ; 
informes en 14 esquina a li, o en Neptuno 
36, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
150 • 8-5 
SE ALQUILAN los altos de la cosa Man-
rique 78, de moderna construcción, con C|4, 
sala, antesala, comedor y servicios; la lla-
ve en los bajos; informan en San Miguel 
núm. 9, "El Carabanchel." 
161 4-5 
EN PRADO.—.En 30 centenes se alquilan 
los hermosos altos del núm. 52, sala, sa-
leta, comedor, 5 grandes cuartos, 2 para 
criados y demás comodidades. La llave e 
informes en los bajos. 
165 8-ñ'* 
VEDADO.—Alquilo, en once centenes, los 
altos de la casa calle Once entre L y M, con 
sala, saleta, 7 cuartos y dos baños; la lla-
ve en la bodega; informes en Santa Clara 
núm. 24, teléfono A-3194. 
90 8-4 
• SE ALOUILA, Vedado, el chalet 6 esqui-
na a Quinta, en -$64 Cy., sala, comedor, 8 
cuartos, baño, lavabo, cuarto de criados, co-
chera. Se puede ver a todas horas: su due-
ño en Belascoaín 121, entre Reina y Pocito; 
teléfono A-3629. 87 6-4 
SE ALQUILAN los bonitos altos de Con-
desa núm. 48, entre Lealtad y Escobar, en 
$26-50; la llave en la bodega de Condesa 
y Lealtad; informes, señor Galán, Animas 
núm. 91, alt.oa. 85 4-4 
HERMOSO LOCAL, propio para un comi-
sionista o escritorio; se alquila en inmejo-
rables condiciones, en Muralla núm. 50, ba-
jos, almacén de joyería. 
84 • • " ' 8-4 • 
SE ALOUILA, Manrique 10 A, bajos, a 
una cuadra de Malecón. Son modernos y 
de precio reducido. Informan en Monte nú-
mero 234, teléfono A-3409. 
126 . ? 8-4 
RflAMRIQüE 76 
Se alquilan estos amplios y ventilados 
altos, compuestos de cinco cuartos, gran 
sala, comedor, cuartos de criados y démás 
servicios. Muy cerca de tres líneas de tran-
vías. Precio, 14 centenes; razón. Ferrete-
ría Galiano y Neptuno. 
128 • : 8-4 
E N O C H O C E N T E N E S se alquila la ca-
sa Jesús del Monte 563, entre Estrada Pal-
ma " Milagros: tiene sala y cuatro cuar-
tos; la llave en !a bodega; informes en Mi-
lagros y Lawton, letra R. 
120 4-4 
EN CASA MODERNA se alquilan habita-
cianes altas, con agua, corriente en cada 
habitación, luz eléctrica, teléfono y cria-
do; O'Rellly 19, altos. 
96 15-4 E. 
V E D A D O 
En 15 centenes se alquila el piso alto 
de la casa calle Quinta núm. 19. entre G y 
H, de construcción mordenísima, vistas al 
rrtar, entrada independiente para criados, 
ocho cuartos dormitorios, tres de baños y 
todas las demás comodidades que puedan 
apetecerse; la llave en el lO1̂ ; informarán 
en Calzada 54, piso alto, esquina a F. 
32 8-3 
se alquila, tiene capacidad para 20 auto-
móviles; se alquila junto, a automóviles 
sueltos o para una industria o depósito; 
informan en Lealtad núm. 102. 
80 8-3 
EN REINA NUM. 14, se alquilan h« 
sas habitaciones con todo servicio, ent^*' 
a todas horas; en las mismas condlr/^*" 
en Reina núm. 4 7. 106 J T1*» 
PINGAS RUSTICAS^ 
So arriendan como seis caballería 
tierra con agua corriente fértil, paln/ ^' 
demás, como a tres kilómetros de ia as f 
ción de Jaruco, lugar "La Paila," de l»68»4" 
ca "Guaicanamar." "n-
Asimismo se arriendan como treint 
ballerías con arroyo dentro, en la finca^'P*" 
ñas Altas," como a tres kilómetros de o 
po Florido, con parte de monte, y a*1*1* 
kilómetro del mar, puerto Riricón (3e q11 
varlmar. Informa, en Cerro núrn. 701 
guo. Habana, Clemente García y Olivp3̂ 1" 
75 ' ' 8 ? 
VEDADO.—Se alquilan los altos (iT̂ T* 
calle 6 núm. 9, entre Línea y 11. Acab <\ 
de fabricar; se alquilan los bajos; en 1 
misma informan; tienen todas las' m 
didades. 10-' 
S E ALQUILA 
la gran casa San Nicolás núm. 38, con u ' 
superficie de 500 metros, tres inodoros ^ 
cocinas, bafiadera de mármol, ocho er 0S 
des habitaciones, ouatro más chicas, gra"" 
des patios, sala, comedores, instalación el/1' 
trica y de teléfonos; la lave en la boclê ' 
esquina a Virtudes; informan en Baratiní 
núm. 1. 46 G j 0 
VEDADO, LOMA, calle 15 núm. 255̂ 7"" 
tre E y F, moderna, cielos rasos, "instala" 
cienes sanitaria, eléctrica, gas, et., sala K 
cuartos, comedor, cocina, 2 baños; informe 
y llave en F núm. 30, entre 15 y 17, 
43 8-3 
SE ALQUILA un magnífico solar entre 
mil Ayesterán c Infanta, de más de dos metros, a una cuadra de Carlos HI, proBio 
para industria o depósito; informa, Ramón 1 
Peñalver, Gal:..no 22^, altos, de 7 a n l̂ 
de 2 a 5. 15195 - a 9 y 8-1 
SE ALOUILAN los altos, con patio, ¡íe 
Salud núm. 140, antiguo, son de reci'ents 
construcción y muy baratos. 
11 8-2 
SE ALOUILAN los altos de Escobar ntT 
mero 154, sala, 2 cuartos, cocina y bañ» 
non abundante agua, en 7 centenes; infor 
man en "La Reguladora," Amistad 124 
18 8-2 • • 
Se alquila, en la calle 17 esquina a 
una hermosa casa, propia para regular fa^ 
milia, con gran jardín, garage, cochera y 
caballerizas. Para más informes, su due-
ño, Salas, Genios 15, altos, de 12 a 1-30, te-
léfono A-8035. 8 ¿.2 
SE ALOUILAN cuartos en Monte núme-
ro 19, altos, a hombres solos y d« mora-
lidad. 15205 26-1 E. 
SITIOS 1 O 1 
Espléndidos altos, acabados de construir, 
con todos los. requisitos necesariô , muy 
frescos y espaciosas; se componen de sa-
la, saleta y cinco cuartos, etc.; las llaves 
en Campanario y Sitios, Bodega y su due-: 
ño Sitios núm. 101, de una a tres y en las 
demás Jioras en Aguila núm. 50, bodega. 
15210 8-1 : 
- MERCEO NUM. 38, casa nueva, se alqui-
la, sala, saleta, cuatro habitaciones, come-' 
dor al fondo; la llave en frente; informa el 
señor Calahorra en Tacón núm. 2, de 3 a 4, 
o en Santos Suárez núm. 49, Jesús del Mon-
te, a todas horas. 15170 S-31, 
SE ALOUILAN los altos de Animas nú-
mero 92, ertre San Nicolás y Galiano, gran 
sala, cinco cuartos grandes, recibidor y co-
medor, escalera de mármol, pisos de mo-
saicos, dos inodoros y ducha; precio, 16 cen-
tenes; la llave en los bajos; su dueño «a 
Prado núm. 77 A, altos. 
1513 4 8-31 I 
SE ALOUILA la casa Corrales núm. 35, 
esquina a Someruelos, sala, comedor, .sejs 
cuartos, baño y demás necesidades. La lla-
ve y su dueño en el número 26. 
15168 S-31 
S E ALQUILA 
para familia y también se admiten . pro-
posiciones "para una industria, la casa Lu-
yanó núm. 46, tiene grandes habitaciones, 
en un terreno de 400 metros, toda de mam-
po tería, con medicneras propias; informan 
en el núm. 48 y en Baratillo núm. 1; st 
da- contrato, teléfono A-1768. 
15122 • 8-31 
SE ALOUILA la bonita casa Cerro núm*' 
ro 635, con portal, sala, saleta, cuatro cuaf 
tos, comedor y patio; la llave en la bod* 
ga de la esquina; su dueño en Lagunas í< 
15169 8-31 
ESTRELLA NUM. 118 
Se alquila, casa de bajos, sala, saleta 
cinco cvirtos, con espacioso patio y azo-
tes.. La, llave en la bodega; informes a to-
das horas en Obrapía núm. 32, Casa d« 
Cambio. 15129 8-11 
SE ALOUILA, para establecimiento, 1» 
moderna casa San Miguel 210 C, esquina » 
Lucena. 15156 8-31 
EN LA CALLE DE AMISTAD número 61, 
a des cuadras del Parque y una de San Ra-
fael, se alquilan unos hermosos altos com-
puestos de dos hermosas habitaciones con 
vista a la calle, una sala, dos habitaciones, 
comedor y servicio sanitario; informan «n 
la misma. 1517S 8-31 
S E A L Q U I L A - " 
En Corrales núm. 8, moderno, entre' Zu-
lucta y Cárdenas, un piso alto con todo e! 
confort moderno, propio para famili» ^* 
gusto. Renta 13" centenes; la?t llaves * 'fl* 
formes, González y.Benítez, Mc::te núm. I6* 
15145 8-S1 
SE ALOUILAN, en 24 centenes, los altos 
de Sol 68, antiguo, 72 moderno, entre Com-
postela y Aguacate, irescos y espaciosos, 
con comodidades para numerosa familia; 
en los bajos informan! 
15178 8-31 
SE ALOUILA, en casa de familia respe-
table, una habitación con toda asistencia, 
a hombres solos; se dan y se toman ref*-
rencias; Galiano núm. 95, altos. 
1514b S-31^ 
SE ALOUILAN, en 11 centenes, los J"^" 
dernos bajô i do San Nicolás 65, entre :N«P^ 
tuno y'San Migue!:'tienen ' sala, saleta, co-
medor y 6 cuartos; llaves en la misma. 
15150 8-31 
P A U A E S T A B L E C I M I E N T O almacén, 
Compostela núm. 121, esquina a Porv'eí]i0j 
antes Samaritana) se alquilan los ampu 
bajos de esta casa. Están para termina 
se; y pueden adaptarse a lo que se défse . 
15139 8-31 ... 
EN ANIMAS NI M. 31, altos, a dos ci-
dras del Prado, se alquila una bonita 9» 
con vista a la ralle, para algún comis ^ 
nista, gabinete dental, bufete de abogado 
consulta de algún médico. . . _ ; 
14326 
¡ ¡APÍ iOVm LA OPORÍOilDA^1 
La casa -de moderna construcción 
situada en Monte 322 se alquila. .-W 
bajos sé prestan para instalar en e/ 
un gran establecimiento, por el sí|j 
y el local. Informañ Sabatés y BJg/ 
XJniversidad "número 
A mis . 
1.5.21 D 
E N H A B A N A M M C R O 111, V ' ' ^ ' 
se alquila un departamento c 
m u y 
on vi — —i-»..» -r—i— ...lira* 
calle y otras habitaciones muy <̂  
ventiladas; también se sírve com0g.i9,p 14735 ; •— •—"Ta tef 
kNA 208. Se alquila esta ^; 1ra. 
de, reformar. Informan ert J>i pItl 
H A B A 1 
minada de reformar. 
do núm. 5. Drs. Ricarao Dolz o ^*rMer(#l 
Irízar. La llave en la bodega ae ^ ^ 
y Habana. 14571 
PARA UNA FAMILIA de SuSt.0,.¿¿ plg* 
la en módico precio, (la casa de i ¿̂¡¿e 
ra?). Guanabacoa, calle Máximo 
núm. 62; informes en la misma.. .g.ll 
14513 
DIAKIO DE LA |yíAMNA.--^Mií;ío!v de la mañana.—Enero 8 de 1913. u 
U N o x A m ü i a 
Catprc© mil patpgi 
tenemos en puerta. 
Ojo con los perros 
y las escopetas, 
porque si pretenden, 
discurren y piensan 
poner carga doble 
estancias y vrctas, 
en. bailes, teatros, 
« • i hotelts y tiendas, 
los patos de fijo 
en su dulce lengua 
llamaránse andana, 
con lo cual aciertan. 
Además, no vienen 
, con la bolsa abierta 
a comi'!'ar tontunas 
. . . . que el doble les cuestan 
en estos países 
donde el sol los tuesta, 
flue allá en los Estados 
do I*» cien estrellas 
donde el Tío gasta 
nevada chistera. 
koa patos visitan 
esta hermosa tierra 
huyendo del frío, 
echando la cuenta 
de gastos por dentro 
y gastos por fuera, 
' sta que de la suma 
. ; en un real se extiendan. 
Entran en bandadas 
con su vestimenta 
de teatro cómico, 
dan vueltas y vueltas 
sacando Instantáneas 
de cosas pequeñas, 
comen mantequillas 
con patatas secas. . , • 
y cuando se cansan 
vueilTen a su tierra. 
..Jatorce mil patos 
%nemos en puerta. 
F A Y B E T . — 
.No. hay. función. 
' ALBIfvU.— 
Compañía de Operetas Vienessa 
Esperanza Iris. 
A las 8: La opereta en tres actos 
La Geisha. 
THATRO- ORAN P O L I T E A M A . — 
Oompafiía Dramática Española, Kn-
ñqae Borrás. 
A las 8 V 2 : La comedia en tres , actos 
y &X verso, JLÍ Alcaide de Zalamea, y 
él entremés en nn acto, M Fledhazo. 
TBATEO M A S T L — 
Ownpañía de zamiela bnfo-cnbana. 
Fwación por tandas. 
. A las 8: Gmtro paUcnlas y la ob̂ a 
en nn aato. Efectos del Fendidsmo. 
A las 9 : Cuatro Relíenlas y la bn-
femada en nr. acto, Shdre la espada y 
la pared. -
A las 10: Cuatro ¡peHcsulas y la boni-
ta oibra en un acto, / i íe vida, Ubrel 
. . CASINO^— 
Cbanpañía de zarzuela cspailola.— 
'Función por tandas. 
A las 8 : Dos pclíeulafi y la zarzuela 
en im aetô  ¡Calderón! 
r A las 9: Tres películas y la zarzuela 
«a un cuadro, Los descaminados. 
• TüRnsr.—Cinematógrafo y concierto, 
Función por tandas.—Estrenos dia-
rios.—Matinces los domingos, 
'i .CI>TB NORMA. Cinematógrafo y 
concierto.—San Itafael y Consulado. 
^Función por tandas.-—Matinées - Ipî  
" os. • ¿i t ' . . . . :.. • y 
j C r o m c a B e l i g i o s a 
. DIA 8 D E ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
, Jubileo Circular.— Su Divina ^ta-
j estad está de maniüesto en Santa 
Clara. -
Santos Severino, Apolinar y Aldri-
eo, confesores; Maximiano, Teóñlo, 
Eladio y Eugeníano, m'áa-tii'as; santa 
Quduia, virgen. 
Saa Severino, conf^or. Son tantos 
los varones excelsos que fecundaron 
el mundo con la semilla de sus emi-
nentes virtudes, que su sola enuncia-
ción bastaría para divinizar la santa, 
aüinirable' y bermosa. doctrina del 
Salvador del mundo. 
San Severino, de quien hoy bace 
mención el Mai'tirolqgio, el̂ a oriundo 
Africa, fué llamado el Apóstol de 
los bivarps.ipor báber ilustrado aquel 
país con la bermosa antoreba del cris-
tianismo. 
* [ '•l'an acrisolada fué su virtud, tan 
rica su fe, tan piadosas sus costum-
bpes, qué fué un digno sucesor de los 
apóstoles. Su claro talento, su bon-
dadoso trato y su amoroso, cariño bá-
«Ja los fieles, le conquistó el aprecio 
universal de todos. E l Señor le dotó 
con los dones de profecía y milagros. 
Deseando perpetuar los buenos ejem-
plos, estableció en Europa el orden 
de San Agustín, como un antemural a 
los esfuerzos de la impiedad y de 1a 
beregía. 
Finalmente, después de una vida 
resplandeciente en todas las virtudes, 
entregó su espíritu al Señor el año 
481. 
Fiestae el Jueves 
Elisas Solemnesá en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 8. —Corres-
ponde visitar a la 1 'urísima, en San 
felina 
LO QUS HARA. 
TTna mujer compra una máquia» 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un relox para que te 
indique la bora y no oomo xnww*. 
sión de un capital sobrante, y ú 
mismo priacipio se sigue en el 
caso de enfermedad. Ifeoesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. La gente tiene derecbo 
á. saber lo que es una medipinA 
y sus efectos antes de tomarla. 
B e b e baber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficioL en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DB WAMPOLB 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del públipo y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por bueno» 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal; 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
ios principios nutritivos y ptira-
tivos del Aceite de Hígado de 
ÍJacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfifeos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerézo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula,, Debilidad Xerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice : He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dóais. 
Kadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en las Droguerías y Bo-
ticas en todas partes del mundo. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE l í Y 2? ENSEÑANZA 
dirigido por Padr-i Aguatinoc de la América del Nort« 
P t A Z i t D E L C R I S T O 
C O M U N I C A D O S , 
A c a d e m i a C a s t r o 
SANTA C L A R A 1« 
E n esta escuela modernís ima, en la que 
ae .adoptan procedimientos nunca emplea-
dos .basta hoy. se he-lía ei medio de apren» 
der en . breve tiempo, y COTÍ poco dinero, 
ei fundamento, los cá lculos y las deriva-
ciones del comepcio y de la- contabilidad 
m a t e m á t i c a .abierta a todos los adelantos 
científ icos y práct icos . 
A d e m á s se e n s e ñ a en este centro esco-
lar la manera infalible de salir con éxi to 
de todos los e x á m e n e s en cualquiera fa-
cultad, profes ión o estudio espacial q je se 
quiera posaer y dominar, aprovechando el 
tiempo, que es Oro, y la intellg-enola. que «s 
poder. •• 
Id 1 ella, jóvenes . Por só lo $4-24 oro 
mensuales y en menos de un año, aun 
aquellos que sean analfabetos, sa ldré is de 
ella convertidos en hombres de provecho, 
cariacos para cer afortunados. 
Habana, 16 de Dbre. de 1913.' 
AiVTONrO P E T I T . 
o. • • -. • n 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A E S P A D O L A 
D a le<ociones de primera y :-í¿runda enae-
fianza y de preparación para el Magiste-
rio, en su casa y a domicilio; clases especia-
les para señoras y s eñor i ta s extranjeras. 
Informe* en esta Adminis trac ión o en P r i -
melles núm. 45 B, Cerro. 
O. • . • . . ifLff : 
C O L E G I O " S A K IGNACIO" 
P A R A SEÑORITAS Y JOSAS. SuOress JXÚJXU I » 
Se adniltén internas, medio-internas y 
tercio-internas::. N O T A — E x i s t e un aula 
en este -plantel para n iños menores de 8 
años. 15» ' 26-6 E . 
INSTITUGION FRANCESA 
AMARGURA 33 
Directoras: Melles Martinon 
E l 2 de Enero se reanudarán las clases. 
Se admiten internas, medio ipternae y ex» 
ternas, facilitan prospectos. 
13218 • 16-1 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
ANGLO-HISPANO-FHANCES 
la y 2a ensefianzz.—Comercio e idiomas. 
Director: Manuel lagos Toledo. 
San Nicolás número 1. Teléfono A-SSSO.—Se ad-
miten internos, medio j tercio internos y externos. 
16005 13-27 
. PROFESOR DE INOLESn 
A. Augustu» Roberta, autor del ^¿tpflo 
Novís imo." Clases nocturnas.en su Acade-
mia, una hora todos los días, m»*»*»? los 
sábados, un centén al mes. Saa Miguel 48. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema méus eficaz de edu-
car el oído. L a s nuevus clases emplesan el 
1°. de Enero. 14925 13-?4 
¡ S C m P R E N D E B i T E ! 
Se enaeña a leer y escribir de manera 
Inteligible desde la edad de 5 años. 
— jEN SOLO 30 DIAS! — 
EL COLEGIO " E S T H E R " 
Obispo número 39 
Inaugura el d í a 6 de Enero prdxiwo, ai 
reanudar las clases, l a e n s e ñ a n z a de la es-
critura-lectura en sólo 80 días , por e] m é -
todo "Segrerente," a cargo de 'a mt^ . -ra 
señor i ta Benita Alvarez, exdiclpula del au-
to¡: del método señor Blanco Aénl le , cono-
cido maestro público. 
Ventajas: 
1 ° — E v i t a las m ú l u p l e s penalid*de8 In-
herentes a la enseñanza por otros mito-
dos. 
2"—Constituye un Interesante entreteni-
miento; y 
8°.—Educa y disciplina los sentidos y el 
Intelecto. 
No so e n s e ñ a previamente el alfabeto. 
Tampoco se emplean .libtos en el c-rso 
de la enseñanza . 
Se admiten n iñas desde 5 años . 
. c 66 10-4 
P R O F E S O R A D E L I T E R A T U R A Y D E 
toda clase de labores, se ofrece a doral-
0)110 a precios económicos: tiene leocícme» 
ant lgua¿ y la garantizan; dirección. Div i -
sión núm. 25, Habana. 
ia3 AS 
El objeto de este plantel de educad 
gencla de los alumnos con adüHos cono 
del Idioma lngl$e, sino que «e entiende a f 
ter, armonlaando con todas estas ventaja 
nlemo. Por lo que ae refiere a la educac 
ta a que continúe alendo elevada y sólid 
la pedagogía moderna. Hay departament 
Se admiten alumnos externos y med 
ve tendrá lugar el día 2 de Ensro. El idi 
la enseñanza del castellano tiene el Coi 
La ontteñanxa que se da en el Cgleg 
de Carrera de Comercio y el curso pre 
de la Universidad y de ios Estados Uni 
pllcación de las Matemáticas, base funda 
Comercio. 
Pídase el prospecto. 
TELEFONO A,2874 
ón no se circunscribe a ilustrar la Intell-
cimientos científicos y dominio completo 
ormar su corazón, sus costumbres y caráo. 
s las del conveniente deaarrello del orga-
16n científica la Corporación está resuel-
a y conforme en todo con las exigencias de 
o especial para los niños de 6, 7 y 8 años, 
io pensionistas. La apertura de curso nue-
pma oficial del Colegio es el Inglés; para 
egio reputados Profesores españolea, 
io comprende loe Estudios deméntales, la 
paritorio para la Escuela de Ingeniería 
dos, y se pone especial esmero en la ex-
mental de las carreras de Ingeniera y 





U Acedcmia Americaiia 
dirigida por las H e m a n a s Dominicas, abri-
rá, el segundo eun-o escolar el ' d í a 7 de 
Enero, Se admiten internas, medio internas 
y externas. Para más informes, pídase el 
prospecto. Calle Sta. núm. 45, Vedado. 
4.8 .. • . 26-3 E . 
un empleado práctico en v íveres , que se-
pa facturar y calcular rápidamente , con 
buena letra, escriba a máquina, que hable 
y escriba inglés . Ko reuniendo estas con-
diciones que no se presente. Se exigen bue-
nás referencias; iuformará-n en Oflcioe nú" 
mero 58. 807 10-8 
CAntfjjraa de Arcas.) 
. i Sol núm. 100. Te lé ío i io A«S9«3 
Estudios de comei^cio, idiomas, m a t e m á t i -
cas; preparación para la segunda -enseñan-
za. T í tu lo de tenedor de libros. Internos 
y externos. Facilitamos prospectos. 
87 . •• 5 .•* 8-8 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
G U I A DxCGIONARIO G E O G R A F I C O D E 
la I s l a da Cuba.'con.'todos. los pueblos, mon-
tes, ríos, cayos, islas, distancias entre unos 
y otros, cammos, carreteras,- ..ferroicarriles 
o vapores que; conducen a-©Hos; datos his-
tórloo-s, etc. Un tomo de 312 pág inas , 60 
ota. Xios pedidos a M -RlCoy. Obispo n ú m e -
ro 88, l ibrería. ; , #3 4-8. 
T A L O N E S D E R E C I B O S F A R A . ADQUI-
leires de casas y habitaciones con tablas 
de- alquílerers liquidados y talones d* . re-
cibos en blanco aplicables a cualquier co-
sa, a 20 centavos y seis por un peso. Obis-
po núm. 88, l ibrería. "294 -4-8 
T A B U AS P A R A - C U B I C A R • R A F I D A M E N -
te cualquier clase-de madera sin necesidad 
de láipia ni peupel, 40 cts. Ar i tmét ica Mer-
cantil que tiene todos los cálcuíos: necesa-
rios al coimerclo, 40 cts. juros pedidos a M. 
Ricoy, Obispo núm. 86, l ibrería. 
296 4-8 
H O J A S P A R A J O R N A L E S , . I M P R E S O S 
para demanda» y para partes .diarios, car-
tas' de fianza y i-ara mes. en fondo. Car-
teles para casa» y hablt'acio.iv^ • f f i? a- 20 
ct& docena, y cien pdr un peso. Obispo "nú 
mero 86, l ibré ría. .295 . . . ' -4-8" 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular para coser y limpiar dos habita-
ciones: sabe coser a mano y en máquina, 
o para manejar Un niño: tiene quien la ga-
rantice de Jas casas donde ha servido; in-
forman • en -San Lázaro núm. 197. 
321 4-8 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D B DOS me-
ses, con buena y abundante leche .desea 
colocarse a leche entera; informan en P r a -
do núm. 20. 248 6-7 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para criada de manos; pue-
de cocinar si es casa de corta familia; tie-
ne referencias; Informan en Marqués Gon-
a¡ál«z núm. 4 243 4.7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESíTA 
colocarse a media o leche entera, buena y 
abundante, de mes y medio, pudiéndose ver 
el ñ i p o : Aguacate púm. 142, antiguo, altos. 
289 4,7 
P A R A UN MATRIMONIO, S E S O L I C I T A 
una buena cofCinera Joven y que &epa su 
obligacldn; sueldo, 3 centones y dos pasa-
jes; cali* M núm. 128, entre L inea y 18 Ve-
dado. No w da plaza. 24i 4r7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera- en casa de 
comercio o particular, que sea de mora-
lidad: sabe cocinar a la e spaño la y a la 
crioHa, entendiendo un poco la cocina in-
glesa y dulces de cocina: no tiene incon-
veniente en ir al Vedado; informe en L a m -
parilla núm. 94, antiguo, bodega. 
242 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D B 16 AÑOS, 
desea colocarse en casa de respetable fa-
milia ,de manejadora o criada de mano: es 
muy honrada y trabajadora: tiene quien 
la recomiende; informan en E s t é v e z nú-
uiero 88, moderno. 246 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
de criadas de mano o manejadora: una es-
tá práct ica en la cocina y la otra en los 
n iños ; informan en Vives núm. 167, bodega. 
319 4-8 
• D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D B 
moralidad, del país, en una casa particu-
lar para cos«r y alguna limpieza de habi-
taciones; informan on Dragones núm. 3. 
318 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B ' 
ninsular de criada de manos: t i«ne in-
formes y sabe cumplir con su obMsración; 
calle 21, entre D y C, solar de madera. 
317 4-8 
• U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de man jadora o criada y 
61 de criado u otros trabajos análogos , en 
la Habana o fuera de ella: tiene quien lo 
recomiende, lleva tiempo en el pa í s ; infor-
man en Sol núm. 12. 
316 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o cocinera en corta fa-
milia; no duerme en la co locac ión; infor-
man en Lampari l la núm. 18. 
315 4-8 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para hetel, restaurant o casa particular: 
cocina a la francesa, e spaño la y entiende 
de repostería , helados y fiambres: tiene 
quien lo garantice; Zulueta núm. 20, anti-
guo, vidriera, a J . R- 238 4-7 
"UNA J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse para habi-
taciones o comedor o para manejar una ni-
ña; no va a las afueras y tiene referen-
cias; Amistad número 112, antiguo. 
237 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano para ser* 
vir a la mesa. Informes el Con-' 
serje de la Redacción de este, 
periódico 
G A N G A E N L A M E J O R C U A D R A D B 
Apodaca pegando con Suárez, vendo una 
hermosa casa alto y bajo, 2 rejas, sala, 
saleta, 3|4, baño e inodoro, patio, cocina, et-^ 
cétera; el alto iguaJ, escalera de mármol J*. 
azotea; Renta 17 centenes, $11,000; B*pejo, 
O'RelUy 47. de 3 a 5. 264 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D ^ 
mediana edad, penirisular, áe cocinera o 
para acompañar señoras o señori tas , tam-
bién co-clnaría a matrimonio solo o corta 
familia: no tiene inconveniente que .: ?an 
hombres solos; tiene referencias;, informan 
en Oficios núm. 15, moderno. 
229 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: tiene buenos 
informes; diríjanse a Consulado núm. 109. 
bajos. 228 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-.> 
locarse de criada de manos, recién ilega--
da: sabe cumplir con su obl igac ión; infoT-^ 
man en Industria núm. 20. 1 
227 4-7 r 
i OE 
B n las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 26, en la carretera de la Habana a 
Güines, ae solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que r i ja en otras localidades. ' 
367 26-7 B. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n Insular para manejadora o criada de ma-
nóles car iñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su obl igac ión, teniendo quien 
la recomiende; informarán en Apodaca nú-
mero 17. 265 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos o manejadora; in-
•forman en Bernaza núm. 44, café. 
263 4-T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano o manejadora: tiene bue-
nas referencias; informan en Teniente Rey 
núm, 86. 261 4-7 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que gallego, Dragones núm. 16, te lé fono 
A-2404. E n 15 minutos y con referencias, 
lito toda 'dase d-.- .criados, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
.322 - -y 4-S 
C U A D E R N O S 
para apuntar ia ropa que se da a lavar, pon 
hojas dobles para un año, a 20 cts. y seis 
por un peso, obispo núm. 86, l ibrería. 
• 218 ; 4-7, 
U T I L A TODOS 
un mapita de la I s la de Cuba. Un plano de 
la Habana con su clave" para KalU r-de mo-
'mento' cualquier cosa que se- bu&que. Un 
líbrito con los derechOá y deberes del ciu-
dadano cubano. Uno Cuba en la cartera, 
con ¡os nombres de todos los pueblos y de-
más lugar?E de la I s la y puntos dónde se 
hallan. Todo por 20 centavote. Obispo 8G, 
l ibrería. Habana, M. Ricoy. 
212 4-7 
S E COMPRAN L I B R O S , 
Bibliotecas y colecciones de Gacetas anti-
guas. Obispo número 86, l ibrería. 
• 211 . ., . . . . . : ; 4-7 • 
BE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, penlríüular. para ayudar en los 
quehaceres una casa, y cuidar de una 
niña que camina; sneido, 3 centenes, ropa 
limpia y viajes pagados. Bater ía 3, Ve-
dado, entre K y J . 304 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , S E P R E -
fierc que duerma en ]?, co locación; Calza-
da de Jesús del Monte ISii. altos, ferretería. 
" 3 0 3 " ' 4-8 
" S E S O L I C I T A , E N SAN L A Z A R O ISO, A L -
tos. una manejadora blanca para Ir al ex-
tranjero, que tenga buenas referencias. 
Buen sueldo. 301 4-8 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
buen sueldo; no hay plaza; informan en F i -
guras núm. 57, de 7 a 9 a. m. y de 1 a 4 p, m 
. 300 4-8 
C A R T A S D E F I A N Z A S 
y para mes en fondo. Impresos para de-
mandas, y para partes diarios, listas, para 
jornales, carteles par?, casas y hablta^io-
aíss vac ía s ,a 20 centavos docena pt 100 po-; 
un peso. Obispo núm. 86, l ibrería. 
215 ;. cC-i :.; v' :•" 4«-7- : 
E N S A Y O S D E CALIFICACION. . . - . ... 
de tipos de belleza én - ia mujer, por V i -
ralt, un tomo con muchas láminas 20" cen-
tavos. Obispo 86, l ibrería, M. Ricoy, H a -
bana. 216 , 4-7 
C A N C I O N C i l f l L L A -
, «Pidan la melodiosa criolla titulada I n -
cauta Joven, dedicada a l a - s i m p á t i c a seño-
rita Minerva, Cano y aCnalts y, que estará 
pronto bdltada en la casa de mús ica del se-
ñor don Anselmo López, Obispo número 1?7, 
Habana. 140 4-5 
UNA P E N I N S U L A R . R E C I E N L L E G A D A , 
acost'-- Hri -la áL servir en buenas casas en 
Ebpaña, dasea colocarse de criada de ma-
nó; informan en Obrapía núm. 99, altos. 
, 298 4-S 
UN P E N I N S U L A R . P R A C T I C O B N E L 
servicio, desea colocarse de criado para ca-
balleros o de portero: tiene las mejores re-
fcrirenclM; informaji en Prado núm. 55. 
290.: . . . . .. 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lo-carse de criada de manos o manejadora: 
sabe, cumplir y tiene referencias; informan 
en Bernaza núm. 55. 289 4-8 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 14 años, para manejar un niño o para 
limpieza, sin pretcnsiones; informan en 
Aguacate núm. 17, 288 4-8 
A R T E S Y O F I C I O S 
5e extirpa, por completó , 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 1C. Informes garan-
tía a sat i s facc ión . Telf. Ar4665., García. 
110 8-4 
L O S A G E N T E S - D E R E T R A T O S Y F o -
t ó g r a f o s J u a n . BlavHa y Ca., se han tras-
ladado a Campanario 145, altos, casi esqui-
na a Reina, en donde hacen ampllacionee de 
toda clase de retratos. Precios módicos, 
muestrarios gratis. 14820. 26-21 D. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA E N 
él barrio de Colón; se prefiere Consulado. 
De dio zmll pesos en adelante; Consulado 
núm. 114, altos, antiguo. 
820 6r8 . 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA D E 
4.000 a. 4,500 peeos, sin in tervenc ión de co-
rredor-es; trato üirf.cto con el mismo dueño; 
informan en Consulado núm. 5, mod-erno, á¿ 
l a 4 de la tarde. - 299 4-8 
COMPAÑIA de Minas de Petróleo 
' Se compran y venden acciones comunes 
de esta Compañía . A E . Vil lamil , Mercade-
res núm. 16^, te lé fono A-68S3. 
14858 15-^2 D. 
S E G O S f t F R A 
toda clase d3 objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil1 y porcelana, centro, j a -
rropes, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corotia, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de piata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, t e lé fono Ar7621. 
C 4802 25-15. 
S O L I C i T U D E S 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, en casa de moralidad, solioita colo-
cación una joven peninsular que tiene re-
ferencias y puede ir al campo; Manrique 
núm. 89. 287 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A . F R A N C E S A 
desea colocarse en casa de familia: cono-
ce bien su oficio y tiene buenas referen-
cias; Aguila 136, bodega. 
286 « . 4-8 
' ' C H A U F F E U R . " B U E N M E C A N I C O , CON 
cinco años de práctica, persona formal, de-
sea encontrar empleo: tiene recomenda-
ción; informan en Lagunas número 93. an-
tiguo. 260 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de mano o manejado-
ra: domicilio Suárez núm. 128 
259 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano O para atender 
a una señora: tiene recomendaciones y sa-
be coser; informan en Morro y . Refugio, 
altos do la bodega. 258 4-7 
E N L A C A L L E S NUM. 8. V E D A D O , D E -
sea codearse una buena cocinera; sueldo, 
5 centenes; cocina a la Americana y a la 
española . 268 4-7 
L I O I T A 
muchachas vendedoras que sepan Inglés. 
Champion & Pascual . 
C 91 . 4 - 7 
V A L E T 0 B Ü T L E R S 
Dos competñntes "Butlers y Valet" i n g l é s 
y americano, desean colocarse con familia 
distinguida .cubana o española , donde' sus 
servicios sea napreciados; dirigirle a V a -
let and Butler, apartado núm. 1170, Haba-
na C 92 4-7 
T E M E S I O i l B E U B R @ S 
Se ofrece para toda erase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en hora» desocia-
padas. í i a c o balances, liquidaciones,, ^ «te. 
San Rafael n ú m . 149, altos. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O - . 
locarse de criada de manos: prefiere faral.-. 
lia formal: tiene quien la recomiende; VI»' 
ves núm. 155, altos, núm. 9. 
225 4-7 . 
UN PÜININÍ?ULAR D E 21 AÑOS, CON 
buenas referencias, desea empleo para lim-
pieza de oficinas, casa de comercio o co-
sa a n á l o g a ; no duerme en la oolocación; 
informan en Neptuno núm- ,42. 
25? ; • 4-7 
A L E C H E E N T E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses, bue-
na' y abundante; tiene buenos informes y 
no le importa ir al campo; informe:, en 
Monte núm. 147, bajos. 251 4.-7 
C R I A D O : D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
particular, con buenas referencias de las 
casas en que ha servido; gana buen suel-
do; San Nico lás núm. 8. 
284 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera solamente. 
Puede dormir en la colocación y sabe su 
ob l igac ión; informes en Merced núm. 28. 
; 283 Vr , . 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano, es tán acostum-
bradas a servir y tienen buenas recomen-
daciones; informarán en Inquisidor n ú m e -
ro 29. 281- 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos; 
sabe su ob l igac ión; para informes en Morro 
núm. 22. antiguo. 276 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D B -
ra peninsular, con bunena y abundante le* 
ch-, de dos meses y medio y una crla-
d? ie mano o manejadora; informan en 
Monserrate núm. 13, moderno. 
. 275 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
solicita . olocarse en casa de familia o de 
comercio, dando buenas referencias. E s t r e -
lla núm. 12S, altos. 272 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras o criadas: sa-
ben coser a máquina y a mano, planchar y 
bordar; para informes, en el Vedado, calle 
Seis esquina a Trece. 371 4-8 
P A R A C O S E R Y L I M P I E Z A D E H A B I T A -
ciones, desea colocarse una españo la sin 
pretens íone? informan en Bernaza n ú m e -
ro 29, altos ceñora de Bello. 
,270 4-8 
A P Ü E S i B B O E l 
Se necesitan dos jóvenes r. -íyores de 15 
años, que sepan algo de dibujo o sean afi-
cionados. Cuba 94, entre Teniente Rey y 
Muralla, Taller de Fotograbados. 
334 1 4-8 
E N Z U L U E T A NUM. 38, MODERNO. S E 
solicita una cocinfra, y en la misma una 
para lavar en su casa, 3U 4-8 
S E S O L I C I T A ÜN HOMBRE 
serio, con conocimientos de coirtabilldad; 
negocios y del idioma i n g l é s para una án-
tigua casa de és ta capital. Buena posic ión 
para quien reúna las condiciones. Dir ig ir-
se por carta, citando experiencia y refe-r 
rtncias a J . W. S., Apartado número 691, 
Habana. 269 4-8 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano que traiga referencias de donde haya 
sorvido; ha entender bien el servicio de 
mesa, que sea de color; Prado núm. 70; 
altos. 314 4-$ ' 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limpiar habitaciones 
y coser o manejar un n iño pequeño; no se 
coioc.'. menos de tres centenes; iniorman 
en San Ignacio núm. 90, antiguo. 
240 4-7 
E N CONSULADO NUM. 62, S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular para limpiar 
unas habitaciones y coser, que tenga bue-
nas recomendaciones; sueldo, 3 céntenes , 
de doce a dos. 250 4-7 
L A I ra . D E AGrUIAR 
L a Agencia que cuenta con mejor perso-
nal para cuantos giros se necesiten. Com-
postela núm. 69. t e l é fono A-3090, J . Alonso. 
249 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana wiad, con una n iña de doce 
auños; la n iña sir'-e para manejar niños y 
la madre para criada de manos; para . in-
formes en Fernandina núm. 57. 
254 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, entiende de costura, lo mismo 
acepta de manejadora que de criada de ma-
no; gana 3 o 4 centenes; informan en Suá-
rez núm. 34. 253 4-7 
UNA P E N I N S U L A R ' R E C I E N L L E G - A D A . 
desea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; Vedado, calle J núm. 9, darán 
razón. 182 4-7 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para la limpieza de cuartos y coser: tlen<$ 
recomendaciones; Teniente Rey núm. 20. 
257 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano; informan en 
J e s ú s María núm. 77, antiguo. 
256 • T \ : 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MADRILEÑA 
de criada de mano: no tiene inconvenien-
te en ir para fuera y tiene buenas refe-
yenoias; Informan en Sol núm. 110, anti-
guo. 255 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe coser y 
cumplir con sq ob l igac ión : tiene quien reé-
ponda por ella; Campanario 228, al lado 
de un puesto de frutas. 
185 .4-7 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para servir la mesa, con buenas referen-
cias y que sepa su ob l igac ión; calle J nú-
mero 128. esquina a 15, Vedado. 
187 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
ofrece sus servicios para casa de comer-
olo ó particular, de buen trato; informan 
en Apódaca núm. 40, moderno. 
286 4,7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB- , 
ninsular para acompañar una señora o se-', 
ñor i ta o hacer una corta limpieza: sabe; 
coser a mano y en máquina y tiene quien 
la recomiende; Gloria y Economía , café. 
224 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS B U E N A S c o -
cineras, peninsulares, en establecimiento o 
casa particular: saben cumplir con su obli-
g a c i ó n ; informan en Amistad núm. 136, se-
gundo piso, habi tac ión núm. 58. 
223 4-7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D B M B -
diana edn.d, desea colocarse de criada de 
mano: sabe curinllr y. tiene referencias; in -
forman en Dragón-es; núm. 49. café. 1 í 
221 4-7 í 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
y una cocinera. Campanario núm. 156, an-
tiguo. 235 4.7 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano en casa de moraJidad: sa-
be bien su ob l igac ión; Monserrate número 
131, antiguo. 232 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe trabajar a la e spaño la .y, 
francesa a la criolla: no tiene familia-
informan en Agui la n ú m e r o 49. esquina a 
BernaL 239 4-7 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
de mediana edad, desea colocarse de cr ia-
da de manos, entiende de cocina a la espa-r 
ño la; Teniente Rey núm. 77, Hotel Europa-
220 4-. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano o manejadora; 
San Ignacio núm. 24, segundo piso. * 
. 219 4-7 i 
C O C I N E R A : E L Q U E D E S E E T E N E R ' 
una cocinera de confianza con recomen-* 
dación, si la desean, que la busque en la1" 
calle del Aguila núm. 136, bod-ega, a todas 
horas; no duerme en el acomodo. 
210 4-7 l 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . : 
desea colocarse en casa de comercio o deí 
familia, dando buenas referencias; no se-1 
ooloca menos de. 3 o 4 centenes; O'Reilly 
núm. 23. . 209 4-7 5 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D B 
portero o camarero, es trabajador y le gus-
ta cumplir con su ob l igac ión; para infor", 
mes. Prado núm. 65. 
208 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA J O -
ven para limpieza de habitaciones. Dirigir-' 
se a Compostela núm. 110, cuarto n ú m e -
ro 12. 207 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D B 1S 
años , de dependiente de una fonda, boderí 
ga, panader ía u otro comercio: sabe cum-
plir con su obl igac ión; Darío Vázquez, F a c -
tor ía núm. 1. 205 4-7 
D E S E A ' C O L O C A R S E E N CASA D E C O -
mercio o partciular, una cocinera e s p a ñ o -
la que sabe bien su oficio y algo de repos-
tería , dando informes de donde ha tra-
bajado; Monte núm. 8, panadería. 
- 203 4-T 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
peninsular: es de mediana edad, bien prác-
tico' en el' servicio domést ico ; Obispo nú-r 
mero 82, en la vidriera dan razón; no man-
den postales. 202 4-T 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejadora de niño mayor de 
cuatro años o para atender a señora o se-
ñor i ta ; Teniente Rey núm. 10, altos del C a -
fe de Taberna. 201 4-7 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
blanco, de mediana edad; trabaja a la cu-
bana y española; dan razón en Empedrado 
núm. 45, Habana. 200 4-7 
S E S O U C I T A UN CRIAJX) D E MANO, 
que sepa servir y tenga buenas roferen-
cias; Línea 122, entre 8 y 10, Vedado. 
G. 4.7 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para cuartos, con buenas referencias y que 
sepa su obl igac ión; calle J núm. 128, es-
quina a 15, Vedado. 188 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos; dirigirse a 
Bela^scoaín y Santa Marta, palacio de D í a s 
Blanco. 190 4-7 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para ayudante de escritorio o para cobra-
dor; posee buena letra y algunos conoci-
mientos de Teneduría de Libros, teniendo 
buenas referencias; informan en Luz S, ca-
miser ía . 189 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con b'ueha y abundante leche, reconocida, de 
dos meses; informan en Subirana núm. .171, 
esquina a Sitios. 193 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P B -
ninsular de mediana edad: sabe bien su 
arte, es de toda confianza, cocina a la crio-
lla, e spañola y francesa; no tiene preten-
siones; O'Reilly y Agular, puesto de f r u -
tas y v íveres finos. 164 4-5 
L O S R E P R E S E N T A N T E S 
de la casa Cavail lé-Coll , reputada fábrica 
de órganos de París, que han venido para 
la composic ión del de la Catedral do esta 
ciudad, se. ofrecen, a los señores Párrocos, y 
Sacerdotes para afinación o arreglo de ó r -
ganos, pianos y armóniums. Reciben órde-
nes en el "Hotel de Francia ," Teniente Rey 
núm. 15. 169 4.5 
N E C E S I T O 30 T U M B A D O R E S DB CAÑA 
para una colonia cerca de la Habana a 
70 cts. las 100 arrobas; informrán: F . F e r -
nández Castro y Ca., Habana 108, t e l é fono 
A-6875. 181 4.5 
UiN̂  B U E N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, de dos meses, con buena y abundant» 
leche, desea colocarse: tiene referencias; 
informan en Bernaza núm. 65. 
162 4-5 
E N C O R R A L E S NUM. 7" S E N E C E S I T A j f 
dos hombres de mediana edad que qul«« 
ran repartir cantinas y ayudar en la co-
cina; sueldo, de $12 a 515 mensuales. 
166 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
español de mediana edad, ella de sir-
viente de mano, peina y viste a la señora y 
él de cocinero, bien para la Habana o para 
el campo: no tienen pretensiones; infor-
man en Cárdenas núm. 4, moderno, altos, 
de 12 a 3. 183 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D B 
criado práct ico en ese oficio y con refs-
rencias a sa t i s facc ión; también se coloca 
un buen cocinero y una buena criada; in-
formes en Habana núm. 108. 
180 ' 4T5 
G R A N A G E N C I A G E N E R A L D B C O L O -
caclones " L a Palma," de F . Fernández Cas-
tro." Ráp idamente facilito cuanto personal 
soliciten con garant ía s ; Habana 108, te lé -
fono A-6875. 179 6-5 
1¡Z MUCHACHO D E 15 A 17 AÑOS SB 
solicita para criado de manos en San I g -
nacio 40, altos. Se exigen referencias. 
1574 4-S 
""ÜXA JOVIJN P E N I N S U L A , . D E S E A Co-
locarse de criada, de mano o manejadora! 
sabe cumplir con su ob l igac ión; InformMáfl 
en Cienfuegos 44. 178 4-4 
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L A S S I E T E N O V I A S D E P A B L I T O 
(OONCI.UTK) 
Naluraluiente, y se desecmipuso— 
mejor dicho, la desbaraté yo—a poco 
de entrar en la casa en calidad de no-
rio oficial Asunción tocaba el piano 
v pintaba acuarelas, que decía que 
crau mannas; pero no sabía hacer na^ 
da más. Eran cjneo o seis hermanos 
y el padre ganaba 3,000 pesetas. En 
vestidos, trapos y moños gastaban yu-
mas rflíativamente considerables, res-
tadas ÍM presupuesto de alimentación 
y dp otras ipartidas en absoluto nece-
sarias. Tenía pretensiones de vivir a 
lo gfatl señora, no (pieria salir de Ma-
drid y áe empeñaba en que yo estrena-
tres corbatas cada semana. Aquello 
ofreeía una perspectiva de cursilería 
v. de ruina y me retiré ])or el foro. 
Pensé entonces que la mujer qué yo 
debía buscar era ['a que reuniese, apar-
te do un fínico aceptable, esmeraba 
educación, trato cariñoso y pretensio-
nes modesb\s. Y la encontré que u: 
de enoaríi'o. Foruanda era huérfana 
de un magistrado que. al morir, sólo 
dejó un nombre limpio y el recuerdo 
pronto extinguido 'de sus bondades. 
Vivía con su madre una dama distin-
guidísima—-y tres o cuatro bermani-
tos de potos años. Puede decirse que 
ella sola, cosiendo ropas para fuera, 
sostenía la casa, pues únieamente con-
taban con una miserable pensión. 
, —Creo que es la proporción que le 
convenía interrumpió uno de los 
compañeros de PablitO. 
—Eso pensé yo—prosiguió éste.— 
Pero no podéis figuraros el caráefeer d'e 
Fernanda, vivo trasunto .del de'su -ma-
dre. • Ambas tenían un amor propio 
tan eicitable, qlic a la menor cosa se 
desbordaba, y había que pesar, medir 
y aquilatar cada palabra y eada fras?1. 
antes de abrir la boca, so riesgo de he-
r i r aquellas almas de una epidermis 
do sensitiva. Todo provenía de que se 
creían unas mártires, por vivir en un 
ambiente social un poco inferior al 
que las rodeaba en vida del magistra-
do y a que madre e hija se ficruraban 
ser algo así como unas reinas destro-
nadas v no se avenían a soportar con 
sereno espíritu las penalidades del 
destierro. Y como Fernanda se juzga-
ba muy superior a mí en educación y 
en distinción, y todos tenemos nuestra 
alma en nuestro armario, aqu-ellas re-
laciones acabaron como el rosario de 
la aurora. 
Mi sexta novia. Milagrito, era lina 
niña casi: diez o doce años menos qne 
yo; linda, graciosa, inocentona, alegre, 
con una alegría espontánea y natu-
ral que hubiera bastado para labrar 
la dicha de un hogar modesto: una 
preciosidad de criatura, con un carác-
ter dócil y eontentadizo y una mamsa 
sumisión de cordera; un verdadero ha 
llazgo. Pero. . , 
—;Ya pareció aquello I-—insinuó el 
burlón de la tertulia. 
—La madre—siguió Pablito—era 
una señora muy bien conservada, un 
tipo arrogante y vistoso;. una de esas 
mujeres que sólo se ocupan en el culti-
vo de su belleza y adornan sus perso-
nales atractivos con todos los refina-
mientos del arte y todos los secret'.s 
de la química'. Una mujer "de his-
tor ia . " conocida de todo Madrid y que 
todavía explotaba los residuos de su 
hermosura ; una hermosura que ofrecía 
todo el atractivo de una puesta de sol. 
La. niña, recién salida del colegio, era 
para la madre una carga enfadosa y 
un constante recordatorio d-e sus años, 
y había prisa por buscarle marido. 
Pude serlo yo. y quién sabe si con ,ella 
hubiera sido f e l i z . . . No tuve valor 
para sustraerme a la idea de que la 
niña era hija de una mujer liviana, 
sin corazón de madre; temí al mundo, 
me temí a mí mismo y borré a Mila-
gritos de la lista de mis amores. 
— Y ahora, ¿ qué te lia ocurrido con 
Adelaida? ¿Estabas dispuesto a casan-
te con ella ? 
—Como con las seis anteriores; ya 
os advertí que todas han sido novias 
formales... Pues me ha ocurr ido, . , 
que Adelaida es inmensamente rica, 
- ¡ V a y a un defecto 1 
Tara mí lo es tan grande, que ha 
bastado para de.srompom-r el casa-
miento. Adelaida es buena, bien edu-
cada, bonita sin llegar a luddad, cari-
ñosa, alegre... Pero e s tá envanecida 
con su dinero y no sabe hablar sino 
de sus vestidos y de sus joyas. Todos 
me dicen que b-'igo un disparate con 
renunciar al espléndido porvenir que 
me deparaba la fortuna-, pero no me 
arrepiento de mi decisión. Mejor 
qujero vivir solo y humil b-, que nadar 
en la opulencia con el sobresalto de 
que, a \ú más ligera disputa eonyugal. 
mi mujer me eche en cara que yo era 
un pelatratos y que fué ella quien creó 
el bienestar que nos rodea. Será una 
rareza m í a . . . ¿Qué queréis? Ya os 
dije que en el fondo soy un román-
tico, 
—Debes dedu-arte al juego, Pablito. 
ya que tienes tan mala suerte con los 
amorés. 
—Yo creo tolo lo contrario—dijo el 
vi-jeeillo de los ojo? brillantes, que 
alar ieaba un tantico de filósofo.—Tai 
vez. siete veces ha pasado'junto a t'! 
la felicidad y la has dejado marclmr. 
has huido tú de ella, sin tomarla de 
la mano. Dices pie eres un románti-
co, y yo—no te enfades—erco más 
bien que has sido un tonto. Por lo 
menos, un torpe. Xo debiste dejar 
morir por consunción, alejando tu^ví-
da de la de Amparo, el primer amor, 
que suele ser el más grande y a veces 
el únieo; no intentaste siquiera des-
brozar a Paulina de sus tosquedades, 
elevarla hasta t í - que tanipoco eíres 
ningún Príncipe de sangre azul. - y 
aceptar la dicha humilde y casera éon 
qne te brindaba; te faltaron alientos 
para realizar una obra noble y genero-
sa, rescatando del vicio a Estrella, al-
ma quizás naeida para la v i r tud : de 
una señorita cursi y presuntuosa como 
Asunción, pudiste hacer, con el mági-
co poder del. amor y la evidencia de la^ 
realidades de la vida, una esposa dig-
na, que hubiera olvidado todas sus va-
nidades al venir al mundo vuestro pr i -
mer h i jo ; no supiste dominar tu amor 
propio, soliviantado por el de Fer-
nanda, con la que hubieras llegado a 
una nfutua condescendencia, basada 
en el recíproco afecto, fuiste bastante 
débil para preocuparte otra vez- del 
"que d i r á n , " debiendo haber l íbra lo 
a Milagritos. la mansa cordera, de lo 
compañía y el ejemplo de su. madre. 
Y, por último, en el ocaso de tu 
ventud se te ofreee la proporoión le 
una vida holgada y venturosa con. Ade-
laida, y renuncias también a ella por 
el escrúpulo de un peligro incierto y 
problemático. Creo que no has podi-
do tener mejor suerte; pero te has 
detenido demasiado en reconocer las 
imperfecciones de tus novias, desdeño-
so de sus buenas cualidades, buscando 
así lo imposible, la perfección abso-
luta, que no existe en criatura huma-
na. Y en esto del matrimonio, como 
en todo, hay que tener "buena volun.-
t ad , " que para los hombres que la p a-
seen cantaron los ángeles la paz en \ \ 
•tierra; es decir, que para ser feliz lo 
primero que se necesita es una cosa: 
querer serlo. 
MIGTTDT/DE SAN ROMAN. 
- í l T ^ T O D A P E R S O N A 
^ D E á i 8 9 S SEXOS 
ricos, pobres y fiw pecej«ño capital, 
0 que '•engrfcn nedloe de vida, pue-
den casarse 1A<̂ 1 y venta.lo.iamen-
t9f aunque se io impidan causas di-
ver8a«. e scr íVondo con sello, muy 
formal, corifldíin.Ma.lmente y sin es-
crúpulos, al aeftor R O B L E S , Apar-
tado 1014 a corraos. Habana.---Hay 
«afíorítas y vledas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de oapital y JÍ-IL moral.—Mucha se-
riedad y resorvfi impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
gos. 
155 4-5 
D B 8 E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que no sale fuera de la Haba-
na; informan en Manrique núm. 1B4. 
121 4-4 
D E f l E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
ninsulares, una para la. limpieza de habita-
ciones y coser y la. otra de oriada de ma-
no: las dos saben cumplir con su obliira-
ci6n y tienen quien responda por ellas; 
San Ignacio nrtm. 24, úl t imo piso. 
119 4-4 
P A R A TAMPA. S E O E S E A UNA M U J E R 
de mediana eda-d (en el término de cuatro 
días) para camarera de un hotel. Sueldo, 
$20 monería a.mcricana; informarán en V i -
llegas núm. 11?. 122 4-4 
O E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N T N -
sular de criado de manos: sabe cumplir y 
tiene buenas recomendaciones; sueldo, 4 
pentenes lo menos; informan en Villegras 
núm. 105. 116 4.4 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , R E C I E N 
llegrado y con referencias, 'se ofrece para 
dentro o Cuera de la capital. Dirección, C. 
E . C , Consulado y Virtudes, Zavala House. 
1 U 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de cuartas y 
otra de cocinWra: tienen qiiien las recomien-
de: informarñn en Inquisidor núm. 29. 
113 4-4 
8 E SOIiJCITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
In.r n'ie entienda de cocina para poca fami-
lia, cuatro centenes y dormir en la casa; 
W entre I y J , Vedado, núm. 177, altos. 111 4-4 
UNA - lOVEX P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada, de manos o manejado-
ra: tiene quien la garantice; Amargnira n ú -
mero 86. 104 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa bien su obl igac ión y tenga bue-
na« referencia^; Línea números 417 3r 419, 
modernos, esqivina a 6,'Vedado. 
112 ' 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. J O V E N P E -
i ninsular, recién llegada, honrada y traba-
jadora; informan en 6 y 27, Vedado. 
98 4-4 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Se- solicita un socio para explotar una In-
dustria poco conocida en Cuba y de pri -
mera necesidad, en la cual hay grandes uti-
lida-rles. Dicho socio se desea con a l g ú n 
ca.pita! y que tenga disposición para esta 
empresa. Para informes dirigirse al señor 
Martorell. dueño del café Cuba y Puerto 
Rico, Obispo 20. !U 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . n F U T E N 
! Uegada. desea, colocarse de criada de ma-
l n s o manejadora: informan en San Mi-
1 guel núm. 16, bajos. 
100 4-4 
i UN H E R E R O D E S E A , C O L O C A R S E T 
¡ también entiende algo de mecánico : desea 
j encontrar un taller formal: dirección, San 
| Lázaro nú.m. 19.7. 94 -. 4-4 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S T 
coser o de manejadora, solicita colocarse 
una joven peninsular que tiene fjuien la 
garantice; San Lázaro núm. 197. 
93 4-4 
S E V E N D E UNA FONDA CON B U E N 
local; informan en Monte núm. 69. 
282 _ ^ 4-8 
GANGA.—CASA NCKVA E N C A U . B Z E -
quelra, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de Imfto e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelea de mosaicos. Va^p 
dos mil quinientos peso» ovo y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Roilly nú-
mero 47, de 8 a 5. 184^ 4-7 
G R A N NEGOCIO. C O L O Q E E VI). Í4,000 
al 20 por 100. E n $4,000, reconociendo $11,000 
en hipoteca, al 7 por 100, vendo una es-
quina con establecimiento y cuatro casas 
que rentan $132-50. E s una ganga; infor-
mes erí Monte núm. 3, de 8 .a 1. 
163 S-5 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A . I N M E D I A T A A 
ella vendo 1 casa con sala, saleta ,3|4, patio, 
traspatio, sanidad ,$3,700; én Es tévez otra, 
antigua. 5̂ 4 x 30 mts., $2,650. Figarola, 
Empedrado núm. 31, de 2 a B. 
247 4-7 
Masrnfflco «olar en 90,000 oro español , 
calle D enive 10 y 21 s Informan en 17 n ú -
mero 266, entre D y E . 
C 87 26-7 E . 
N E G O C I O D E P R I M E R A . 600.000 M E -
tros de terreno, punto alto . tranvía, 10 mi-
nutos del arsenal, 5 centavos, calzada y 
agua de Vento. Dejan mitad 5 por; 100 
anual, 10 cts. metro. Lake , Prado núme-
ro 101, A-5ñ00. C 86 4-7 
LOMA D E L MAZO. C A L L E D E P A T R O -
clnio, tengo terrenos desde doce pesos ame-
ricanos el metro, en adelante; informen en 
Oquendo núm. 6- 68 8-8 
BUEfU N E 6 0 G I 0 
E n una Vi l la cercana a esta ciudad e im-
portante, se vende, por t«n«r que marchar 
a la Península , barato, un establecimien-
to de ropas y sastrería , con más de 80 
aftoa de fundado. Paga poco a lqu««r y 
tiene bastante venta. P a r a Ip íormes: A r -
turo Grtmez, San Igna-clo 7B, altea, anti-
guo, de 10 a 12 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
7 8-2 
BOMIMGO G A R C I A 
VEXDIB V COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S ; Y BSTABLECHUUBTÍTOS 
Dinero en h ípeteen e»m atAdieo Interés . 
Informes: Café de Obrapla y VillegM. 
167 B . - l 
POR A U S E N T A R S E SU D U K S D S E V E N -
d« un magnífico polar de 47 metros de fon-
do por 13'66 de ancho en la calle D entre 
19 y 21, en lo más cóntrico del Vedado, en 
$6,000 oro español; informan en la calle 17 
entre D y E , número 268 y 2<8. 
C 4294 26-14 D. 
S E V E N B E 
Una hermoea casa en el mejor punto de 
la Calzada del Cerro esquina a Domfn-
gruez, con aroplias habitaciones, pisos de 
mármol, toda de cantería, cochera, só tanos 
con cuartos para cria-dos, entresuelo y cuar-
tos altos espaciosos, propia para una lar-
ga familia, y dando una buena renta. Para 
informes: F . Miranda, Perseveran-Cía n ú -
mero 1, moderno. 217 10-7 
C A R N I C E R I A . S E VENDE UNA H A -
ciendo buena venta, próx ima a Pe lascoa ín 
y Carlos I I I , garantizando que es un buen 
negocio; Informarán en San Láisaro nú-
mero 244, altos, te léfono núm. 2703, de 9 a 
11 y de 1 a 4, Martínez y Santos. 
103 10-4 
D R O G U E R I A D E M A R R A , I N M E D I A T A 
a ella vendo tina casa de alto y. ajo, con 
establecimiento, contrato por muchos años. 
Próx ima a Prado otra, alto y bajo, sala, 
comedor, 4|'i. alto igual. Figarola, Empe-
drado núin. U , de 2 a 5. 
156 4-B 
S E VE1VT>EN B A R A T A S 
E n la calle 24, en la loma del Vedado, ños 
casas grandes de ma.mposterta y azotea, 
usna de ellas acabada de reconstruir, con to-
das las comodidades para, familia num*-
rosa; ocupan todo un solar de catorce por 
cincuenta metros: tienen jardín, etc., etc. 
Por el frente pasará pronto el t ranr la pro-
yecto aprobado, y es tá dispuesto Instala-
ción fooos eléctricos , tienen aceras y ár-
boles. Son de gran porvenir por mejoras 
ele urbanización. Se deja parte del precio 
en hipoteca si se desea. Precio, $12,000 y 
reconocer censo $600. Su dueño, Vlvancos, 
O'Rpilly 59, altos, te lé fono A-7057. 
1 4958 15-25 D. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
135 E - l 
: S A S T R E S . A T E N C I O N ! S E V E N D E , P O R 
la mitad de BU precio, una sas trer ía y cami-
sería, por estar su dueño enfermo y no 
poder atenderla: no hay deudas y tiene bue-
na renta; informarán en San Lázaro 293. 
146 4-5 
S E V E N D E E L S O L A R SAN JOAQUIN 
147, casi esquina a Cristina, punto de mu-
cho porvenir por estar próximo . a donde 
se está construyendo el nuevo mercado, con 
9 habltajciones de .madera y rentando $57; 
su dueño en Aguila 239, casi esquina a 
Monte. 149 4-5 
De Muebles y Prendas 
Pianos Charsaigne Fréres 
por el vapor "Balmes," ha llegado l a fac-
tura gue se e3,pera>ba de estos renornbra-
dos pianos. Sépanlo las personas que de-
seen adquirirlos y ene pueden pasar a ver-
los a todas horaa a casa de su único Im-
portador. 
A N S E L M O L O P E Z , 
Obispo ntkn. 127. 
C 104 13-8 E . 
GANGAS. LINDA CASA MODERNA, azo-
tea, mosaicos, sanidad, sala, saleta, dos 
cuartos. $1,500 Cy. ,un solar. 12 por 49 va-
ras, $550 Cy. Lake. Prado núm. 101, A-5500. 
C 71 " 4-4 
Una casa en Corrales en $2.'ífi0. otra 
en Cienfuegos en $2,500, Florida con 7 x 22 
en $3.500, Escobar $2,300; Curazao fn $3,000, 
Pan Migue] en .$5.300; Jesús Mar/a $ ,̂560, 
Lamparil la en $5.000. Aguacate en $7,500; 
Cuba 7, antiguo, J . M. V., informan. 
147 4-5 
BE S O L I C I T A UN P R O F E S O R CON prác-
tica en la enseñanza para un colegio in-
mediato a esta capital. Informan en Oquen-
do 38, de 10 a 12 m. y de 4 a 7 p, m. 
56 8-3 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
con un espléndido comedor para abonado?, 
buen cocinero y trato inmejorable; en la 
misma, se sirven comidas para familia* con 
aseo y puntuaUdad: San Miguel núm. 66, 
casi esquina a Gallano, te lé fono A-6531. 
79 . . . . 8-3 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
gorras en el taller: pueden sacar $1-25 dia-
rio. Amargura núm. 63. 
46 5-3 
Una casa en Amistad en $5.000. otra en 
Agua-cate en $7.000. otra en Picota $7,000, 
otra en San Lázaro $10.600, otras dos en 
Galiano en $40.000 cada una. tres esqui-
nas de |8.000, $25,000 y $18.000, otra De-
sampararios en $3;000. Informes Cuba 7, 
de 12 a 4, J. M. V. 148 8-5 
NEGOCIO G R A N D E . A 50 C E N T A V O S 
vara 155 mil varas de terreno llano alto, 
urbanizado. 20 minutos del Pa.rque Cen-
tral. 5 centavos . tranvía, ag-ua de Vento, 
vista, al mar: dejo mitad en hipoteca, 6 
por 100 anual. Láke . Prado 101, te lé fono 
A-55í>n. c 70 4-4 
GANGA, SOLAR l ' E ESQUINA, VRDADO, 
uña cuadra tranvía. ltl3S*í¡3 metros en 
$5,200 Cy.. preciosa casa. Vedado, jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, azotea, 
$2.500 Cy. Lake, Prado 101, te lé fono A-5500. 
C 69 4-4 
T E R C I O P E L O P A R A V E S T I D O S , S E rea-
liza muy barato un lote, junto o detallS.mJo-
lo, en Prado núm. 71, ailtos, Carmen García. 
2^2 4-8 
B R I L L A N T E S 
Se venden en Villegas núm. 51 dos, uno 
dé 9 kilates y el otro de 11, muy buenos y 
muy baratos. 197 10-7 
S E V E N D E 
una mueblería, en la calle de Neipttmo, mrer 
próximo al Parque Central, con um local 
espléndido, propia, para agregarle también 
casa de empeño, por el punto áonde es tá . 
Para, más informes, José Alrarez, Genios 
15. altos, de 12 a 1-30. 
187 4-5 
S e vende u n B u e n P iano 
una otomana central tap i íada , coronada de 
e s t á t u a bronce con 6 luces; dos Juegos 
de sala, e s t á t u a s y centros, tapices, alfora-
bra.s, colgaduras, ca.ma amérlcaaia, gran ro-
pero tallado ar t í s t i camente y otros objetos; 
Se vende todo Junto muy bara/to o por pie-
zas sueltas. Prado 64. antiguo, sala del pi-
so bajo, de 1 a 5 p. m. 
U S 4-4 
UNA J O V E N D E L P A I S S E O F R E C E P A -
ra coser y toda clase de bordados, festo-
nes y randa,s a domicilio o bien en su casa; 
Concordia núm. 200, altos. , ' 
15 8-2 
SEÑORITA E D U C A D A E N E L E X T R A N -
jero desea un colegio, posee francés y to-
da clase de labores; da clases a domicilio; 
Concordia núm. 200, altos. 
! 16 • 8-2 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o maneja-
doras: tienen quien la.s recomiende; infor-
man en la calle del Sol núms. 13 y 15, fonda 
" E l Porvenir." 177 4-6 
C O C I N E R A i R E P O S T E R A . P E N I N S U -
lar, con buenas referencias, se ofrece: no 
sale del Vedado; calle 19 número 227, entre 
F y G, accesoria 3, Vedado. 
igS 4-5 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
ca/rse: sabe cocinar a la española y repos-
ter ía 4y si'puede ser dormir en la coloca-
c ión; informarán en Refugio y Morro, en 
en los altos de la bodega. 
171 4-5 
S E N E C E S I T A , E N E S C O B A R 174, A N T I -
guo, una criada, para limpieza, de cuartos 
y coser: sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia; si no entiende bien de costura que 
no se presente; que venga a tratar des-
pués de las 12 del día. 
153 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criaxia de ma.uos, manejadora o para 
acompsiñar une. soñora: es car iñosa con los 
n i ñ o s ; informan en Reina núm. 122, Lo la 
Ganchoy. 152 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
blejíca, del país, que sa.be bien su oflcio 
y tiene buenas referencias: no se coloca 
en les barrios extreanos; Inquisidor n ú m e -
ro 1.8. 145 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
para el aseo de dos habitaciones y coser 
la ropa a una señora sola y otro peque-
ño trabajo; P e ñ a Pobre nútn. 34, antiguo. 
141 4.5 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
honrado y trabajador, desea colocarse de 
portero, limpieza de ofletnas u otro traba-
jo a n á l o g o : sabe leer, escribir regular y a l -
de oont3;hi]ida.d: tiene buena.s referen-
cias; informes en Habn.na y Luj5, café. 
IS9 4.5 
P A R A i J E C P E N D I E N T E D E UNA CASA 
de modas, se solicita una señor i ta bien 
educada y que conozca el giro de som-
brero. O'Reilly 88; se prefiere que sepa el 
•"fflés. 138 4.5 
C O C H E R O Q U E T R A I G A R E P E R E N -
c.ias. Sueldo, 4 centenes, ropa limpia, ca-
sa y comida. Se solicita en la calle 15 nú-
mero 258, esquina a E . 
174 4 ^ 
C R I A D O D E MANOS Q U E T R A I G A R B -
ferencia-s. Sueldo, 3 centenes, ropa limpia, 
casa y comida. Se solicita en la calle 15 
nóm. 2oS, esrjulna a E. 
PARA TRES PERSONAS 
se solicita, una. cocinera peninsular de. me-
diana eda,d, que pueda dar referencias de 
su honradez y moralidad y que duerma, en 
la co locac ión; se dará el sueldo que su tra-
bajo merezca; dirí janse a la tienda "Le 
Printemps," Obispo esquina a Compostela. 
107 4-4 
Colegio ESTHER, Obispo 39 
Se desea una Profesora interna que sepa, 
además del mag-lsterio, algo de pintura y 
costura. C 66 5-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cocinar, para un matrimonio solo; 
ha de traer referencias y dormir en la 
colocación; sueldo, 4 centenes y ropa l im-
pia; Habana 174, altos, antiguo. 
89 4-4 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N -
suiar de 10 a Í5 años que tenga quien lo 
garantice, para una fruter ía; informan en 
San Ignacio y Jesús María, frutería. 
88 4-4 
D E S E A COIXX1ABSE UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora, peninsular, es honra-
da, y trabajadora: informan en Aguila 116, 
habitac ión núm. 60, a toda hora. 
86 4-4 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO-
que Gallego, Dragones núm. 16, te lé fono 
A-2404. E n 15 minutos y con refere.ncta.s, 
fatcilito toda clase de cris.dos. dependien-
tes, camareros, crianderas y trabajadores. 
83 • 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E ORLADA D E 
mano o manejadora, una peninsular que 
sabe cumplir oon su obligaciólfc no va fue-
ra de la ciudad; informan en Empedrado 
núm. 11. 123 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
mano dos j ó v e n e s recién llegadas; infor-
ma rSn en Sol núm. 66, antiguo. 
• .L70 • 4-5 
S E N E C E S I T A , P A R A SAGUA L A G R A N -
de, una cocinera, y una criada de mano 
corta familia y buen sueldo; informes en 
Neptuno núm. 5, antijaruo altos 
92 • • 
M i' -y 
, "CHAT-rM- KI R." ^Fl SOETCtrA UNO IHÍP-
io con. referencias; ÍSaapiáraÁo nú«i 19 
M 4-4 
i E C R I A D A D E MANOS O D E M-ANE-
ja.dora solicita colocación una peninsular 
que tiene quien la garantice; Suárez n ú m e -
ro 91, antiguo. 184 4.4 
P E R I T O E L E C T L - v J I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip le s aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Guil lén Gutiérrez, en 
Berje. Almería España. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DOY $2-.,ocia .TCNTOS. H I P O T E C A 7 P O R 
.100, punto céntrico y $300,000 7 y 8 por 
100, desde $2f>0 hasta $100,000. Doy, non 
pagaras, alquileres y muebles. Lake . P r a -
do 101. A-5500. 154 26-5 E . 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
un carro de viandas, aves y ©tros objete», 
con un buen caballo y arreos, en 28 cen-
tenes, J.núim. 9, Vedado, a todas horas. 
198 . .10.7 
C a f é R e s t a u r a n t 
Se vende, recauda de $70 en adelante dia-
rio, de gran porvenir, se da en $3,500, por 
la urgencia del caso, vale el doble; infor-
marán en Prado núm. 118, altos, Gómez del 
Bu^tó y Ca., despacho del doctor Planas, te-
léfono A-4160. 108 8-4 
V E N D O 
dos btn-ós ^modernos con sus sillones gira-
torios, seis sJllas corrientes, una máquina 
de escribir con su mesa, una caja de cau-
dales moderna, dos escaparates de libros 
y una carpeta, todo esto se puede ver en 
Regla, de 1 a 4, calle del Santuario 2, 4 y 6; 
informan en Salud 29, altos. 
6 6-2 
EN $ 1 . 3 0 0 
SÉ V E N D E ÜN A U T O M O V I L N U E V O , CON 
TODOS SUS A C C E S O R I O S N E C E S A R I O S . 
S E GARANTIIZA P O R U N -AHO. SAN R A -
F A E L 14, A L M A C E N D E PIANO D E A. SA-
L A S T H E R M A N O S , D O N D E S E P U E D E 
V E R A T o - AS HORAS. 
136 8.5 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos a plazos. Constante 
surtido • de • toda clase de efectos para los 
mismos. Amargura núm. 43, antiguo, V i u -
da, e hijos de Forteza. 
14772 26-19 D. 
D I N E R O 
F A C I L I T A M O S DUVEHO S O B R E H I P O -
T E C A S AI< 6ye Y 7 P O R 100 
para la Habana, barrios extramuros y Re -
partos; igualmente sobre Censos, p a g a r é s 
y demás valores. Se recomienda la reser-
va en toda clase de operaciones. Dir í janse 
con t í tu los a la oficina "The Commercial 
Unión," Prado 118, antig-uo, altos, en el des-
pacho del doctor Planas, te lé fono A-4160, a 
Gómez del Busto y Ca. 
105 8-4 
F R A N C I S C O E . V A L U E S 
facilita dinero con hipoteca de casas o so-
lares. Emepdrado núm. 21, oficina, t e l é fo -
no A-22$6. 59 8-3 
VENTA D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Maloja entre Marqués González y Oquen-
do, dos terrenos contiguos, uno de 71,£ de 
frente por 27 de fondo y otro de 7% por 
32; Mario Rotllant, Fundic ión de Cemento, 
t e l é fono A-3723. 
C 99 , 24-S 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO¿ 
joven, que traiga referencias de casas en 
que haya servido; Carlos I I I núm. 5, de 8 
a-5. 132 4.4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse a, leche ente-
ra, de tres meses, buena y abundante,- te-
niendo quien la garantice; puede ir fuera 
de la. Habana; Sitios núm. 9. 
13n 4.4 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E L 
país, se vende un T i t i (monito) liliputien-
se domesticado, en el precio de cien poso* 
Curreney. Se puede ver. en San Lázaro nú-
mero 326. esquina a Gervasio, de una a 
tres de la tarde. 305 4-8 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de alto y ba-
jo -con sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
bafio e inodoro y patio. E l alto^ sala, come-
dor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio $4,500. Espejo, 
O'Reil'ly 47, de 3 a 5. 
312 4-8 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O Q U E 
sepa grmsa.r a la. america-na. puede ser as iá -
tico, pero ha. de ser muy limpio; bueu Suel-
do; Zulí ietá 36 .IX . 117 4-4 
V E N D O UNA CASA E N . LA C A L L E D E 
las Lagunas, 2 cuadras de Galiano. con sa-
1- comedor ,2 cuartos bajos y uno alto, 
patio .-cocina .cuartos de bafio e inodoro, 
suelos do mosaico y toda. CIP azotea, menos 
la ^ala: gtónia 5 ccnicncs, $2.íi0(». Espeio 
O'K'-illy 47, de 3 a. i . 
. 3.18 4-8 
PIANOS NUEVOS DE BERLIN 
A »10-00 C Y . AT, M E S 
A N S E L M O LOPEZ. -—OBISPO NUM. 127. 
Si quiere usted tener un buen Piano, tó -
melo en una casa en la que el Gerente t é n -
ga los conocimientos y experiencia nece-
sarios para no equivocarse. 
C 4384 14-27 D. 
N E G O C I O GORDO. CASAS C O M E R C I A -
lesí una ganando $4.000 al año, $40,000; 
otra Idem, $43,000; una ganando $2,200, 
$25.000; Lake, Prado núm. 101. 
C 72 . 4-4 . 
AUTOMOVIL PACKAR0 
casi nuevo, se vende por ausentarse su due-
ño a Europa, se ofrece a precio de verda-
dero sacrificio, y se garantiza en todo sen-
tido; es una máquina excelente; puede Ter-
se en Zulueta 28, a toda hora, p r e g u » t a r 
por el señor Torroelles. 
95 . 5.4 
M O T O C I C L E T A . S E V E N D E UNA F . N., 
5 H P., se da en $100 m. o. por no nece-
sitarla, su dueño: puede verse en Monte n ú -
mero 166, L a V i l l a de Avi lés . " 
115 -4^4 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L "LANCIA." 
nuevo, de 22 caballos, tipo 1912; verse en 
la Jefatura de Pol ic ía . 102 8-4 
Se vende junto o separado un elegante 
y moderno Milord casi nuevo y un caballo 
muy bonito de 8 cuartas y su limonera; in-
forman en la Talabarter ía " E l Hipódromo," 
Habana núm. 85, C 2 8-1 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 2 C A B A L L E -
rías, con casa de vivienda. Costó doce mil 
pesos, situada en L u y a n ó y propia para fa-
milia o Club; informan en Campanario nú-
mero 68, altos. 101 8-4 
S E V E N D E UN TTÍONCO D E A R R E O S T 
una limonera que están en buen estado; 
precio, 12 centenes; puede verse de 8 a 1 
de la m a ñ a n a en la calle 2 núm. 2, Vedado, 
preguntar por el cochero, el que informará. 
15164 8-31 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E D U E -
ño se vende, una fonda en el Vedado, calle 
núm. 7, entre Calzada y Linca , propia pa-
ra dos principiantes; en la misma informan. 
'99 8̂ 4 
A' E R D .ADERA. GANGA. E N L A C A L Z A -
da de la Víbora vendo 1 gran casa con 
zaguán, ' 3 ventanas, 6|4, a la brisa, • terre-
no . 1 4 x 78 mts., $9,000; otra, a, 2 cuadras 
de la calzada, preciosa, 15 x 45 mts.. $10,500. 
Figaroja, Empedrado núm. 31, de 2 a 5 
. 109 , 4.4 
SP: V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, "punto cént-rico. cruce de 
tranvías , se venden muchos billetes: Be-
lascoaín y San José , informan, José Rodrí-
guez. 91 4.4 
SOLAR EN EL PILAR 
E n el. mejor punto de la calle Estévez , 
se vende un buen solar; informan en H a -
bana núm. S5, ta labarter ía . 
C 3 , 8-1 
S E P E N D E N E N L A C A L L E D E SANTA 
Catalina, a media cuadra do la Calzada de 
J e s ú s del Monte, 418 metros de terreno, 
más o menos; informan en BelascoaPn nú-
mero 61. 14780 26-19 D. 
V E N T A D E UN C A F E . POR T E N E R Q U E 
atender otros negocios, vendo el Café Orien-
te, situado en Egido 65,, muy próximo a . l a 
E s t a c i ó n del ferrocarril; tiene vidriera de 
tabacos y se vende también; informes en 
el mismo. 22 8-3 
S E V E N D E . KN L A LOMA D E L MAZO, 
una parcela de terreno que da frente a la 
calle Patrocinio: tiene la mejor vista que 
hay en la Víbota ; se da a catorce pesos 
metro cuadrado y mide mil metros; infor-
man en Obispo nfim. 74. 
62 g-í 
D E A N I M A L E S 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRKd 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c o ^ 
t e s d e E u r o p a y E s t a d 
U n i d o s . G a r a n t i z a d o s 
G . S a s t r e e H ¡ j 0 
A G U I A R 74 
os 
C 101 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l "ñ 
E . G " d e s d e }4 a 10 c a b a ! 
I l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
C 102 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l ittetor mejor y m i s barato park 
traer el agua de ios pozos y e l e v a n . ^ 
cualquier altura. E n venta por Eran i 
P. Araat y Compaftla, Cuba núm. «o ÍTab 
B O M B A S D E VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m i s sencillas, las más eflcevBe 
a i s económica» para alimentar Oald 
Generadoras de Vapor y para todos ios u ^ ' 
Industriales y Agr íco las . E n uso en u T 
la hace m i s de treinta y cinoo años p 
venta por F . P. Amat y Ca., Cub» nfl» M 
Habana. 16  ' 
b o m b a s mmm 
D E P I T O N E S , 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a preclot sin competencia y garantizadas 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones poj 
hora, $125. BERLÍN. O'Reilly núm. 67, t* 
léfono A-S268. Vilaplan» y Arredondo 
S. en C. ' 
1«« « KJ-l 
A LOS V E G U E R O S 
Y HACENDADOS 
Vendemos donlteys con válvulas , caml. 
«as, barras, pistones, etc., de bronce, p»r» 
poxos, río» y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para establee!* 
mieatos, Ingenios, etc., tubería, flnses. plan, 
chas para tanques y domia accesorios. Ba 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950. Apa 
tado S81. Te légra fo "Frambaste." L a » , 
parllla número 9. 
C 2B94 1B«.Í6 J l 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, lo» vende gariviu 
titSrdolos. Vilaplana y . Arredondo, O'Rel». 
l]> n (imero 67, H a b a n a 
165 K - l 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los hay en la cap 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo» 
S. en C , O'Réilly núm. 67, teléfono A-S26Í, 
164 TSA 
M i s c e l á n e a " 
S E V E N D E N DO? MAQUINAS CONTA-
doras. nuevas, marran . desde un - «entsv* 
basta $!>9-9S y 9 letras para dependientes: 
tienen autograma y Û7. e léctr ica; se dan 
en la mitad de sm rosto; informan eB 
Salud núm. 39, de 12 a 1 p. m. 
302 4-t 
2 0 0 R A I L E S 
de acero para v í a ancha, en inmejorables 
condiciones, se venden por no necesitarse, 
puestos sobre los carros del femearril en 
Robles. Dirigirse a, F . Obregón, "Santa M-
ta," Robles, Madruga, provincia de la Ha-
bana. 273 8-8 
R E M A T E 
Se rematan todos los . las Tejas Prance* 
sas y de Canal, horcones de Madera dura y 
Cedro; puertas y persianas desde 2ó cts. a 
$.2. la hoja. Kejas y Barandas de Hierro f. 
otros efectos. Infanta 102, moderno, esqui-
na a San Martín, entre el puente de ViHa-
rír. y la L.ínea del x^errocarril de Man'anao, 
te lé fono A-2712, Cuba 79. Varas & Co. 
175 B . - l 
S E V E N D E UNA C H I M E N E A DK HEP" 
rro en pie y en buen estado, de 70 pie* 
de alto por 4 de diámetro; informarán eo 
" L a Estrel la ," Infanta núrn. G2. 
15'94 • • - 8-1- i 
H A L A S P E R S O N A S D E GUSTO!! S E 
vende el caballo de m á s presentac ión y bra-
zo de la Habana, un faetón francés y su 
limonera, pr ínc ipe Alfonso núm. 362, casa 
de prés tamos " L a Complaciente." 
28Ó ,. 15-8 
S E VENDIAN 
unos cuantos caballos, ios hay de todos los 
precios y tamaños , de monta y coche, en 
J núm. 9, Vedado, a todas horas. 
196 10-7 
S E VENDIO B O N I T A * SAÍNA J A C A DO-
ra.da oscura ,de 4 y medio años y 7 cuartas, 
criplía, maestra de monta a la inglesa; 
también de t iró; puede verse en Baños 11, 
Vedado. 135 4-B 
V E N D O 4 M U L A S G R A N D E S D E T R A -
bajo y tres carros Zorras con sus acceso-
rios; pueden verse en la Loma de Monse-
rrat. Calzada de Ayesterfin; informan en 
Salud núm. 29, altos. 
5 6-2 
S E M E N T A L . C R I O L L O , L E G I T I M O D E 
silla, excelente caminador, 7 años, 714 al -
zada, precioso corte, completamente .sano. 
Se vetide o se cambia por una jaca de bue-
nas condiciones; calle 8 núm. 194, Vedado, 
te léfono' F-1860. 15157 8-31 
l a Quinta "Covadonga" 
E N P O S T A L E S 
L a soberbia Quinta del Centro Asturia-
no, sus hermosos pabellones y espléndidof 
jardines, aparecen retratados en esta mag-
nífica colección que consta de 28 póstale, 
brillantes. -
PRECIO $1-50 
Se env ían a provincias certificado, sin a.u' 
mentp de precio. Dirigirse a Víctor de D'^* 
go. Quinta "Covadonga." vidriera. Haban». 
C 4299 26-17 D 
5 
• n i m o s R E P R E m í m exclusivos • 
^ p a r a los A n u n c i o s Franceses , * 
4 • - ' Ingleses y Suizos son ios • 
! S R E S L W A ¥ E N 0 i & C I E : 
X 9, Rué Tronchet — PARIS • 
D E M A Q U I N A R Í A 
— C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpinter ía al contado y I 
a. plazos. B E R L I N O'Reilly número «7. I 
te lé fono A-326?.. 
163 - E . - l 
RECONSTITUYENTE 
S I S T E M A N E R V I O S O 
" SosTogUoBrato de Cal puro 
6, A r e n u o Vic tor ia , « 
P A R I S 
FA HMAR7AS 
rmprcnt« y Estercotipi" f - % 
Hoi DI A HI.O D IB 1  * M M* V 
Teniente Rey y Prairi" 
